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jja. Secretaría de Agricultura, dán^ 
dose perfecta cuenta de los perjuicios 
aUe causa a los productores el ar-
ríenlo 9 del Real Decreto de 21 de 
Agosto de 1884, artículo que prohibe 
terminaiitemeute que se registre más 
áe uua marca para cualquier indus-
tria o para un sólo producto, ha re-
suelto autorizar la adquisición de 
mwcas diferentes para un mismo ar-
tícul0-
Desde el año 1906 se había hecho 
la concesión a la industria tabacale-
ra, v en v i r tud de la Convención pa-
ra h- protección de la propiedad in-
(lustnal. firmada en Par ís , quedaban 
exceptuadas del cumplimiento del 
artícelo 9, las marcas internaciona-
r o s e n h u e 
Por el agente de la policía Judicial 
spnor Gómez, fué detenido en la tárele 
do ayer José María l/eón y Bá^z. que 
laba circulado en cansa por robo'. 
Dicho sujeto ingresó en la cárcel, 
por hallarse procesado en r-ansa instruí-
a por el delito de referencia, por el 
hígado de Instrucción de la Sección 
Wunda. 
'•'Santa Clara, 26 de Septiembre de 
3913.—¡Secretario de Gobernación.— 
Habana.— Inspector de Sancti -Spíri-
tus dice esta v í a : Tabaqueros no 
agremiados de esta piden auxilias 
Alcalkle para protegerlos caso de ser 
cohibidos en su lagor por los agre-
miados. Con 'este motivo entrevíste-
me con 'Secretario Oremio en huelga, 
manifestándome citaba a junta para 
tratar huelga general, mediante hoja 
impresa que dicen publ icarán al efec-
•o.—Carrillo. Oobernador". 
L A L A C A R C E L 
U n i n f o r m e d e l D r . L o r e n z o A r i a s 
les. De modo que los fabricantes cu-
üanos que no pertenecen a l ramo de 
tabaco, se hallaban en si tuación de 
inferioridad manifiesta. 
De ahora en adelante, y gracias a 
las gestiones muy dignas de aplauso 
del culto y competente doctor Loren-
zo Arias, Subsecretario de Agricul tu-
ra, no habrá limitaciones inexplica-
bles y los productores podrán usar 
marcas distintas cuando las exigen-
; cias del mercado se lo impongan. 
He aquí el informe del doctor Lo-
renzo Arias, aprobado por el señor 
Secretario de Agricultura, general 
"Emilio Núñez : 
Habana, Septiembre 22 de 1913. 
Señor Secretario: 
Vistos los antecedentes que obran 
en este expediente y 
Considerando que la Secretar ía ha 
podido comprobar los grandes per-
juicios que a los industriales y co-
merciantes de la República ocasiona 
la aplicación del art ículo 9 del Real 
Decreto de 21 de Agosto de 1884. ta l 
como está redactado y que prohibe 
terinantemente que se pueda adqui-
r i r más de una marca para la misma 
industria o una misma clase de pro-
ducto; olvidando así lo dispuesto en 
la Orden número 511 del Cuartel G-e-
neraJ. Departamento de Cuba, fecha 
18 de Diciembre de 1900. 
Considerando que por la prác t ica 
^s tá evidentemente demostrado que 
los fabricantes necesitan más de una 
marca para el mismo producto, de 
acuerdo con las variaciones qup éste 
sufra en su confección; o según el 
morcado que lo demande. 
Considerando que a v i r tud de las 
razones expuestas por los señores H . 
TJpmann y Compañía en escrito de 6 
de Diciembre de 1906, en su solicitud 
de la marca " N a p o l e ó n " para taba-
cos, se acordó con fecha 18 del mis-
mo mes y año, conceder a la indus-
tr ia tabacalera cuantas marcas solici-
tan para distinguir el mismo artícu-
lo ; quedando sin aplicación, por tan-
to, para esta industria el ar t ículo 9 
del Real Decreto de 21 de Agosto 
de 1884. 
Considerando que por acuerdo de 
esie_ Centro, fecha 8 de Enero de 
1907, a v i r tud de solicitud del señor 
Joseph A. Springer. como apoderado 
de The Víctor Talking Machine Com-
pany, de Camden, New Jersey, E. ü . 
de A., para registrar la marca " V i s -
t r o l a " para máquinas parlantes y 
partes componentes, quedó sin apli-
cación para las marcas extranjeras 
el referido artículo 9 del Real Decre-
to de 21 de. Agosto de 1884. 
Considerando que a tenor de lo Sis-
puesto en el artículo sexto de la 
Convención para la proleceión de la 
propiedad industrial, •firmada en Pa-
rís el 20 de Marzo' 'de> 1883 y a la 
que está adherida Cuba, toda maren 
de fá brica o de-comercio regularmen-
te depositada en el país de origen, le-
ra admitida a depósito y protegida 
como tal. en los demás países de la 
Unión; por cuyo- terminante precep-
to ha quedado sin aplicación para las 
marcas internacionales él referido ar-
tículo 9 que nos ocupa, toda vez que 
la restr icción que en él se dispone no 
existe en ninguna legislación de los 
demás países adheridos a la Conven-
ción citada. 
Considerando que por los motivos 
anteriormente expuestos, las marcas 
nacionales que no sean para tabaco, 
resultan en una situación de inferio-
ridad para con las extranjeras y las 
internacionales, toda vez que los na-
cionales encuentran dentro del terr i -
torio de la República menos amparo 
al desenvolvimiento de sus industrias 
y comercios que los extranjeros, por 
cuanto estos últimos encuentran pro-
tección legal para distintas marcas 
aplicables al mismo producto, cosa 
que no puede obtener el nacional, 
violando con esto el espíri tu que in-
formó ios títulos TU y I V de la Cons-
ti tución de la República, y sin qne 
haya un motivo' legal que lo jus t i f i -
que. . 
Considerando que en 30 de Enero 
del año actual la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba, a solicitud de este Cen-
1ro, después de someter el punto a 
la consideración de su Junta Direc-
tiva, informó entre otros particula-
res, "nue la petición de váidas mar-
cas para un mismo producto no per-
judica a los solicitantes, sino los be-
neficia, porque por este medio pue-
den usar dichas marcas diferentes 
con varios objetos, como son: desti-
nar cada marca ya a una sola casa, 
de comercio, ya a una sola plaza, 
siendo uno sólo el art ículo amparado 
por ellas." 
Considerando que según la Orden 
número 511 del Cuartel General, De-
partamento de Cuba, fecha 18 do D i -
ciembre de 1900, que modificó el in -
ciso segundo del ar t ículo 36 del ci-
tado Real Decreto de 21 de Agosto 
de 1884, " a los fabricantes, comer-
ciantes, agricultores e industriales 
que para uua misma cosa pidan, con 
objeto de distinguir su clase y cali-
dad, o con otro motivo, el uso de 
marcas diferentes, aunque parecidas, 
se les expedirá un certificado por ca-
da variación que tenga la marca, ex-
presando el uso especial de cada una 
y exigiéndoseles el pago de los dere-
chos correspondientes, tantas veces 
como certificados havan de expedír-
seles." 
Considerando que a v i r tud de lo 
anteriormente expuesto es proceden-
te conceder a. los fabricantes, coy-
merciantes, agricultores e industria-
les el uso de marcas diferentes para 
distinguir un mismo producto, sin 
qne tenga necesidad de especificar 
:a diferencia esencial entre su clase 
y calidad, cosa que apreciará el con-
sumidor y no garantiza la Adminis-
tración ; la Subsecretar ía estima que 
procede 
RESOLVER: 
Que se puedan conceder a los fa-
bricanteSj comerciantes, agricuilor-fs 
e industriales, diferentes marcas pa-
ra distinguir la clase y calidad de us 
mismo artículo, o con otro motivo, 
expidiéndoseles un certificado por 
jcada una, previo el pago de los dere-
chos correspondientes y demás trámi-i 
tes reglamentarios, sin que tenganj 
necesidad de explicar en qué consis-* 
te la variación en la clase y calidad^ 
toda vez que ^ la Adminis t rac ión noj 
garantiza sino la existencia de iaí 
Marca. No obstante, usted resoL-
verá. 
(F) Lorenzo Arias, Subsecretario^, 
-—Conforme: (P) Emilio Núñez, Se-̂  
cretario. 
Los productores cubanos aplaudi-»' 
r á n la acertada resolución de la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Industria y¡ 
Comercio, que ha procedido discretaJ 
mente atendiendo a las sensatas ob-
servaciones del doctor Arias. 
Ayer denunció a la policía Luis Mak 
donado y Chacón, vecino de Manr iqu» 
197, que estando sirviendo en la casa1 
Manrique 123, domicilio de un señoi* 
de apellido Falcón, una cuñada de és-
te, que se llama Josefina, después d é 
leer una carta que le fué enviada des-
de España por sqs familiares, hubo 
de romperla. 
Estima el denunciante que la seño* 
r i ta Josefina ha cometido un delito dar 
infracción del Código Postal. 
MUERTA'dÉ UN SINCOPE 
Por el señor juez de Instrucción d4, 
la Sección Primera, se dispuso aye? 
tarde que fuera autopsia do en el Ne-j 
crocomio el cadáver de la señora A u -
rora Sebastiá, vecina, que fué de Uni-* 
versidád húmero 35. 
Esta señora murió de. un sincopé eif 
•el "Sanatorio Cuba," en los momen-
tos que sufría una operación quirúrgi-* 
ca. 
IOS CARRETONEROS HÜELGÜISTAS CARGARON CONTRA TRES 
EMPLEADOS DE LA SIERRA DEL SEÑOR OÜESADA. 
Ayer mañana salían a almorzar los 
obreros de la sierra del señor Amado 
Quesada, silo en la calzada de Cristi-
la nümer 5. 
bos dependientes Miguel Romay y 
Ifoinoá, Manuel Martínez Cuervo y Ju-
n Rodríguez, se dirigieron a la fon-
(la r|uc está situada frente a la sierra. 
Sentados en su mesa y cuando más 
limados estaban conversando, coinen-
íai"on a caer piedras cerca de ellos.. 
Inquiriendo del lugar que par t ían 
ias Pedradas, vieron a un grupo de ca-
ntoneros huelguistas que se les he-
chaba encima. 
Entre los agresivos reconocieron a 
^món Betancourt, (a) "Comino." 
..' ^ 2. Sección- Mercaivtü. 
' a,',n a 3. Fondo. Desde Wa-shin-crton. 
p ̂  Pi'&nsa. 
"•'na 4. Clvarla. Cmwra Muñid-
i " ' Nuestro Director en Sagua-. A o 
r, ' |v A 5. Las co-ncesioms mineras. 
,,IXA 6. Trihumles. Sociedades Es-
Vanólas. 
A,:'VA 7. Cables de España. Otras 
b l)l!nr naciones. 
p!MVA 8. Para, el Bogar. 
7 ^ 9. Junta Nació-nal dr Bmcfi-
agina i o . Haba-neras. 
*gika n Teatros y AHistas. Sec-
rfon Relig.iosa, 
l V , M s 12 y 13. Anuncios. 
' •V 14. Cables de la Prensa Aso-
. BascbaU. 
Este sujeto les hizo tres disparos de 
revólver. 
Los huelguistas, enloquecidos, agre-
dieron también al señor Avelino Gon-
zález, que pasaba en su faetón por el 
lugar del suceso en los instantes más 
críticos del ataque. 
E l señor González, para intimidar a 
los huelguistas, hizo un disparo al ai-
re. , . v 
A la alarma pusieron término feliz 
los vigilantes de policía números 133 
y 643, que lograron detener a Eduardo 
Montalvo, vecino de Castillo^ número 
91 y a Manuel García García, vecino 
de Universidad número 9. 
De la refriega, salió con una herida 
contusa en la cabeza Julio Rodríguez, 
que recibió los auxilios de la ciencia en 
el tercer centro de socorro. 
Según referencias, los huelgiiistas 
iban capitaneados por " Comino'' y 
por otro sujeto conocido por " B i Ru-
BI señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, ante quien compare-
cieron los detenidos, ordenó la reclu-
sión de éslos en el vivac. 
S o l o e s t á p r o h i b i d o e l u s o d e p r e n d a s 
d e r o p a s e m e j a n t e s a l o s u n i f o r -
m e s d e l o s C u e r p o s a r m a d o s . 
BOLSA DE NEW YORK i 
^e la P r e n s a A s o c i a d a 
S E P T I E M B R E 2 6 
O d o n e s : 2 7 5 - 0 9 0 
Bonos: 1 . 8 7 9 - 0 0 0 
El Secretarlo del Ayontaraíento en jaque 
El señor Alfredo,BHto formuló en 
Ja tarde de ayer una denuncia contra 
el actual Secretario del Ayuntauuen-
lo señor Villalón. 
Refiere el señor Bri to que el acuer-
do relativo a la prolongación del calle-
jón de Conde desde Compostela hasta 
Egido ha' sido derogado por haber re-
cibido cierta cantidad de dinero el se-
ñor Secretario del Ayuntamiento, pues 
la prolongación de referencia es perju-
dicial a los intereses de los señores Cas-
teleiro y Yizoso, comerciantes de esta 
plaza. 
C o n s e i o P r o v i n c i a l 
A ver no celebró sesión el Consejo 
Pro-dncial, a pesar de haber asistido 
suficiente número de consejeros. 
La Delegación de la Cámara de Co-
mercio en la Habana, dirigió una ex-
posición a.l Presidente de ía Repúbli-
ca pidiéndole aclarase un error en que 
habían incurrido muchos funcionarios 
públicos, prohibiendo Ja venta del ge-
nero llamado kaki con gran perjuicio 
del comercio de ropas, por haber únter. 
pretado mal el Decreto número 358 pu-
blicado en la "Gaceta*' el 5 de Julio 
último, decrete que prohibe entre otras 
cosas el uso de prendas de vestir que, 
por su igual ía :i o semejanza con las 
que usual mente llevan las Fuerzas Ar-
madas de la República, puedan pres-
tar se a confusión o error con ellas, y 
que ninguna persona que no pertenez-
ca a dicha fuerza use uniforme con-
feccionado con el referido género kaki 
amarillo. 
Reproducimos a continuación al-
gunos párrafos que la Cámara de Co-
mercio dirigió a la primera autoridad 
de Cuba. 
"Cumpliéndose lo dispuesto tal co-
mo se ha consignado, sin excederse en 
la interpretación de ello n i darle ma-
yor extensión a lo prohibido, esta De-
legación de la Cámara de Comercio de 
la Isla no se vería precisada a moles-
tar a usted y permitirse distraerle de 
otras múltiples importantes atencio-
nes, pero es el caso, honorable señor 
Presidente, que muclias de las autori-
dades y funcionarios a quienes por el 
mismo Decreto se confía hacer cumplir 
eso dispuesto, ánterpre tand^ y aplican-
do el mismo Decreto, erróneamente, 
entendiendo su aplicación o prohibi-
ciones a lo que no determina ni pres-
cribe, n i cabe que se determine ni pres-
criba, prohiben e impiden en muchos 
pueblos el uso de tra jes que no son uni-
formes ni son iguales y semejantes a 
estos y prohiben mtás. prohiben en ab-
soluto, no ya para uniformes, sino sea 
para lo que fuere, la. venta de ese ma-
terial conocido por kaki, que hasta en 
clase muy inferior a la de que se hacen 
los uniformes de las Fuerzas 'Armadas 
se venden generaimente para los obre? 
ros y trabajadores, en pantalones, sa-
cos y chamarretas de uso común, bien 
distinta ?u forma y corte a los de los 
susodichos uniformes. 
" Y ocurre, 5eñ<ir Presidente, que 
esa ampliada y extensa errónea inter-
pretación de lo prohibido, que a pri-
mera vista parece tener poca importan-
cia, la tiene y mucha para el comercio 
dé ropa en toda la República y repre-
senta para ese comercio una pérdida 
de muchos miles de pesos, porque tie-
nen en sus almacones grandes existen-
cias de esa ropa de kaki de clase infe-
rior en la forma expuesta y en piezas 
para análoga aplicación a ellas, que no 
son uniformes n i son iguales y seme-
jantes a ellos y que son de general uso 
entre las trabajadores y jornaleros y 
con los pedidos hechos esas existencias 
para ser liquidadas permitiéndole su 
venta, se necesitaría el plazo de dos 
añas al menos y de no venderse la pér-
dida para los. indicados comerciantes 
será de muchos miles de pesos. 
" A usted, pues, honorable señor 
Presndente, acude esta Delegación de 
la Cáimara de Comercio, confiada en su 
roconocido recto y justiciero proceder, 
para que teniendo en consideración lo 
que se deja expuesto, por medio de un 
decreto aclaratorio o circuJar a cuan-
tas autoridades y fnneionarios públicos 
han de 'intervenir en la aplicación de 
aquel Decreto prohibitivo se les haga 
saber nue no pueden hacer lo que ha-
(Pasa a la pág ina cinco) 
FALLECIDO Y OTRO GRAVEMENTE ENF 
E MUERMO? RUMORES. AL LAZARETO. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edlelón de Wall Street] 
S tb re . 26 , 
A C C I O N E S 2 8 0 - 1 C C 
B O N O S . . 1 . 7 2 0 - 0 0 0 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
A C C I O N E S 2 8 0 - 1 0 0 
B O N O S . . 1 . 7 2 2 - 0 0 0 
Ayer circuló por esta capital la no-
ticia de que un vigilante de la Poli-
cía Nacional, que prestaba sus ser-
vicios en la décima Estación, había 
fallecido a cousecuencia de haberse 
contagiado del caballo que montaba, 
que estaba muermoso. 
Seguidamente nos dispusimos a i n -
q u i r i r l o que hubiera de cierto sobre 
el particular. 
E L V I G I L A N T E ENFERMO 
E l vigilante número 50, Manuel 
Feimández, se sintió enfermo hace 
varios días. 
Los médicos que le asistían, en vis-
ta de que su estado se agravaba, de-
terminaron su traslado a la casa de 
salud ' ' L a Benéf ica . " 
En dicho establecimiento tuvo in-
greso el miércoles ú l t imo; su. grave-
dad fué aumentando tan ráp idamen-
t e , que anteayer, jueves, a las cuatro 
de la mañana, dejó de existir, habién-
dosele sepultado el msimo día a las 
cuatro de la tarde. 
OTRO V I G I L A N T E ENFERMO 
Otro vigilante perteneciente a la 
misma Estación, el 392, Carlos Cen-
tellas, salió a prestar servicio en el 
caballo que había utilizado su com-
pañero. 
Y cuando regresó, se sintió también 
gravemente enfermo. 
LAS SOSPECHAS 
L a coincidencia de que los dos v i -
gilantes cayeran enfermos, hizo sos-
pechar en "la posibilidad de que el 
caballo tuviera muermo y que éstos 
se hubieran contagiado. 
D e f r a u d a c i ó n a i a A d u a n a 
Causa t e r m i n a d a 
E n la tarde de hoy será elevado a la 
Audiencia el sumario que inició el Juz-
gado de Instrucción de la Sección P r i -
mera con motivo de los fraudes a la 
Aduana por medio de las hojas de afo-
|ro y del cual tienen conocimiento nues-
¡tros lectores. 
La referida causa que consta de 27 
piezas, tuvo terminación en el día de 
ayo?" 
¿ S E R A E L MUERMO? 
La bestia fué inmediatamente r w 
ü r a d a del servicio. 
Más tarde, fué reconocida por u m 
veterinario, quien la remit ió al Laza-
reto en observación. 
Hasta dentro de tres o cuatro d í a* 
no se p o d r á comprobar la enferineJ 
dad. j 
E L DIFUNTO 
A pesar de los insistentes r u m o r e » 
que hemos oído de que el v ig i l anU ' 
Fe rnández había fallecido de muer*, 
mo, en la Casa de Salud se nos hall 
asegurado que su muerte ha sido de-
bida a que padecía de efitenia. 
L A F A M I L I A DE L A V I C T I M A 
E l infortunado vigilante, que ap»* 
ñas contaba 25 años de edad, deja ai 
sxî  viuda en cinta y a dos pequeños 
hijos de uno y dos años, respectiva-j 
mente, sumidos en la mayor miseria. 
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UNION fl2 meses. 
POSTAL 
3 r 
$ 14.00 plat» 
m j . OO t % 
ti <1'5 
$ 15.00 plat* 
,, 8.00 „ 
„ 4.00 „ 
$ 21.20 oro 
11.00 H 
M 6.00 M 
1 
| Z O N A F I S C A L 
1 D E L A H A B A N A | 
^ RECAUDACION DE AYER, SEPTBRE. 26 | 
| S 1 2 . 4 4 2 . 4 5 í 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
S e p t i e m b r e 2 6 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,-^ 
O r o a m e r i c a n o c e n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
£ 1 peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 3 ^ a 9 9 % % V . 
1 0 % a 1 0 % % P. 
1 0 % a 1 1 % P. 
a 5-3 3 e n p l a t a , 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n p l a t a , 
a 4 - 2 7 . 
a 1 . 10% 1.11 
¡ABLESRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 26 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés , 100.1¡2. • ' . 
Bonos de los Estidos Unidos, a 
96. 
Descuento papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\r^ 
banqueros, $4.81.90. 
Cambios soore Londres, a la TÍaia 
banqueros, $4.85,65. 
Cambios sobre París , banqueros, 6Í 
dlv., 5 francos 19.318 cént imos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94.15] 16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.61 cts. 
Centrífugas, polarización 96, de 
2.114 cts. c. y f? 
Mascabado, polarización 89, cu pía. 
za, 3.11 cts. 
Azúcar de miel^ pol. 89. en plaza, 
za, a 2.86 cts. 
Hoy se vendieron 5,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesotta, $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
•$11.40. 
Londres, Selptiembre 26 
Azúcares, centr ífugas, pol. 96, lOs 
7.1124. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
vha, 9s. 7.1|2d. 
"Consolidados, ex-interés, 73.7¡16 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
Í-.1I2 por ciento. 
Ivas acciones comunes de lce: Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron noy a 
90. 
Par í s , Septiembre 26 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
francos, 70 céntimos, 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 26 
Se han vendido boy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 275,090 accio-
nes y 1.879,000 bonos de las .pr in-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 28 
ILzúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres rige con el tono de firmeza. 
De (Nueva Y o m avisan mercado 
quieto. 
Se dice que cont inúan ofreciendo 
varios lotes al precio de 2.1|4, paga-
do el día anterior. 
En el mercado local nada se bace, 
permaneciendo a la espectativa ven-
dedores y compradores. 
Cambios. 
E l mercado con t inúa sin variación 
«n los precios »de todas las divisas. 











.X P. Par 
á 10 p-S anual 
Londres, Pd[v„ 
,, 60 dlv 
París, Sdiv — 
Hamburgo, odiv...._ 
Estados Unidos, 3 div 
España,s. plazaycan-
tidad, 8 djv _ 
I^cto. Danel comercial 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —Se ootl' 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 10.fí 10.^ P. 
•lata española 98.^ 99. P 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abri') 
.ñrme en general, a pesar de ser l i -
mitada la demanda, rigiendo sosteni-
do en el transcurso del día, por ac-
ciones del Banco Español , F . C. Uni-
dos. Preferidas y Comunes de la H . 
E . R. C . y Cuban Telephone. 
Las ventas efectuadas durante el 
i ía fueron las siguientes: 
200 acciones P. C. Unidos, a 9714 
200 Ídem F. € . Unidos, a 97 
200 idem P. C. Unidos, 96%. 
400 idem F. O. Unidos, 963^ 
150 ídem Comunes H . E . R. Com-
pany, 9 1 % 
250 idem Comunes H . E . R. iCom-
pany, 9 1 % 
50 idem Banco Nacional 118. 
P L A N B E R E N G Ü E R 
Septiembre 26. 
Currency 
Obligaciones vendidas; 3 de 
$3 a $225 . . . . ' . . . $ 67c 
Idem idem 2.de $4 a $300 600 
Yaior total • o « « « « • 1.275 
A l clausurarse el mercado a las 
cuatro de la tarde, se cotizó a los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 100^4 a 100% 
F. C. Unidos, 96.% a 97. 
'Preferidas, H . E . E . R . Compa-
ny, 104% a 104% 
Comunes iH . E- R . Gompany, 9 1 % 
a 92 
Cuban Telepbone, 73 a 75% 
Compañía ¡Puertos de Cuba, 5 a 20 
, Las acciones de los F. C. Unidos se 
.cotizaron en Londres: abre y cierre: 
de 88% a 89. 
En Par í s se cotizaron hoy las accio-
nes del Banco Español a 475 francos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 26 
Entradas del d ía 2o: 
A Elias Prieto de varios, lugares, 
«6 machos y 2 hembras. 
A Francisco Sánchez, de Ba tabanó , 
7 machos y 1 caballo. 
A Ulacia y Hermano, de Santo Do-
mingo, 96 machos. 
A Mateo Hernández , de Cayajabos, 
3 caballos y 5 yeguas. 
A 'Emilio Castro, de Bacuranao, 2 
machos y 6 hembras. 
A varios, de varios lugares, 371 
machos y 3 hembras. 
'Salidas del 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para ISanta Ana, a Tomáás Valen-
cia, 32 machos. 
Para la Salud, a Benigno H e r n á n 
dez, 14 machos. 
Para Boyeros, a Betancourt y Ne 
gra, 40 mavhos. 
Matadero Industria] 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19,20, 22 y 23 cts. el Mío, 
Terneras, a 24 cts. el k i lo . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno ,. ^ „ , . . 76 
Idean de cerda . > . , . * . 29 
Idem lanar 16 
121 
Se detal)« la carne a les siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 24 cts, el k i lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k/l<x 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son lo» 
siguientes: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6,1|4 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacr iñoadas 3ioy: 
Cabezafl 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N G O E S P A Ñ O L oe u I S L A k C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAltA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. • = = • 
3057 
t 3 
a - i 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español áe la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
95% a 99 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. Vena. 
Compra de un f e r r o c a r r i l 
[La Compañía de los ferrocarriles An-
daluces, representada por su Director y 
principales Ingenieros, ha tomado pose-
sión oficialmente de la línea de Bobadilla 
a Algebras, comprada a la Compañía in-
glesa del mismo nombre. 
Valor P|0 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda . . . 
Idem lanar . • • • «• 
Se áetafló la carne a los signieatei 
ureeios en Dlata: 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
¡Los ¡precios a que se detalló en 
los corrales el ganado en pie, fué el 
siguiente: 
Vacuno, a 5.1|4, 6.112, 5.5|8 7 5.3|4 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República do Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegoe a Vi -
llaclara • 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 1 
Bonos de la Companra ce 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works • 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . ,; 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 118 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del FerocarrU 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nuera Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, , . N 
Compañía Havana Eloctrio 
Railways L I g h t Power 
Preferidas. 104 
Id. id. Comunes 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas n 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus , N 
Cuban Telephone Co. . . . 72 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios n 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 2í 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas N 
Cárdenas City Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 7 
Ca Eléctrica de Marlanao. N 
Habana, Septiembre 26 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
El seguro m a r í t i m o 
Según la prensa inglesa, la pérdida del 
Tltanic ha producido, no solo trastornos 
en las familias y en sus intereses; si tam-
bién en las Compañías Aseguradoras, por 
que así como antes las primas eran insig-
nificantes por la creencia general de que 
las probabilidades de pérdida total de bu-
ques de tan excelentes condiciones eran 
poquísimas, ahora, en vista de la catástro-
fe del Titanio y de que las causas de la 
misma subsisten, la "Hamburg-Amerika-
Linle, para asegurar el "ímperator", ha te-
nido que vencer gran cúmulo de dificulta-
des para llegar a un arreglo con las Com-
pañías aseguradoras antes de emprender 
su primer viaje a Nueva York. 
El buque cuesta aproximadamente unos 
26 millones de pesetas, y su seguro se ha 
cubierto en Lóndres por valor de más de 
7 millones de pesetas contra pérdida total 
y gastos de salvamento solamente. 
Parece que la "Hambur-Amerika-LIne" 
está tratando de formar una combinación 
con otras Compañías trasatlánticas con la 
idea de asegurar sus buques sobre una ba-
se mútua. Las negociaciones, según in-
formes, van alcanzando éxito. 
N . G E L A T S & 
A G U I A H IO6-IO8 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a T r ' 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
iros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
2 3 5 S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l úl t imo fueg-o de alguna impor 
Seguros contra incendio " E l I r i s , " 
casa asegurada está en la calle de Prin 
dad de $25.000 y como el fue^o fué por 
$7,240-82, suma que cobró el apodera 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra in 
en la calle del Empedrado número 34, 
asegurando las fincas y los establecí 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
tancia que ha pagado la Compañía 
ocurrió el día 27 de Junio de 1913 U 
cipe Alfonso número 69, en la ( ¿J* 
d a l los peritos tasaron el daño ¡a 
do del propietario a los pocos días di 
cendlos ' ' E l I r i s " tíeue sus ofiefea 
Plaza de San Juan de Dios y contia^ 
mientes a los tipos más módicos. 
E l Conseiero Director, 1 
R A F A E L FERNANDEZ HERRERfi 
3064 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Mmqu** Comer-
ros danto*. 
Londres, 3 dlv. , , . , 
Londres, 60 d|Y. . . . , 
París, 3 d|v. 
París, 60 d|v. . . . . 
Aemania, 60 d[v- , « . 
Alemania, 60 d|v. , . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad , 






























V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenos. . . 
Luises 
Peso plata «saipfioia.. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
10 Uoo^ ídem. Idem. 
C k .< fí 
.• ji n 
• n t 
* .» 







l a industr ia naviera en [ s p a ñ a 
En la próxima junta general extraordi-
naria que la Sociedad Española de Cons-
f.rucciones Navales ha de celebrar, parece 
que existe el propósito por parte del Con-
sejo de someter a la aprobación de la Jun-
ta el estudio técnico y económico que ha 
llevaxio a cabo para la creación en la ría 
de Bilbao, cerca de Sestao, de unos asti-
lleros destinados a la construcción de bu-
ques mercantes, incluso trasatlánticos de 
gran tonelaje. 
Ya bace años se habló de qúe esta So-
ciedad y la de Altos Hornos de Vizcaya 
peusaban en ello, con la idea de construir 
en España los nuevos buques de la Tras-
atlántica. Ahora el propósito está madu-
rado, y parece seguro que se realizará. 
Par % p|0 D 
8 10 plO P. 
AZUCARES 
Acúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em 
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macén, a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
HabSina, Septiembre 26de 1013. 
Joaquín Gumá Feppán, 
Síndico Presidente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RGPCRAN 
Septiembre. 
m 27—Westerwald. Hamburgo y es'las, 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Morro Castle. Veracruz y es'las, 
29—Buenos Aires. Veracruz. 
„ 29—Excelsior. New . Orleans. 
„ 30—Balmes. Barcelona y escalas. 
M 1—Havana. New York . 
Octubre. 
„ Havana. New York, 
0 2—Alfonso XIII . Corufia y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 3—K Cecilio. Corufia y escalas. 
„ S—Espagne. Saint Naiatre y escalas, 
„ 3—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 3—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz. 
„ 5—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 6.—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 6—Monterey. New York. 
„ 8—María. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
„ 10—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 11—Vlrglnie. Havre y escalas. 
„ 12—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Aires. 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escalas. 
„ 18—<]. Manzanillo. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 29—'México. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Westerwald. Pto. México y es'las. 
„ 80—Buenos Aires. New York y es'las 
Octubre 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Alfonso XIH. Veracruz. 
„ 4—K. Cecllie. Veracruz y escalas 
„ 4—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 6—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 6—Monterey. Veracruz y Progreso 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 0—Gorredijk. Veracruz y escalas 
„ 12—Virginio. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Corufia y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TEA VES LA 
SALIDAS 
Septiembre 25 
Para Cabo Haití, vapor cubano "Cien-
fuegos. 
Para Santiago de Cuba, vapor Noruego 
"Vikmg." 0 I 
Para Mobila, vapor noruego "Bertha" 
Dtft 20 
Para Pascagoula, vapor inglés "Saint 
Paul. , . 
C A R T A S D E C R E D 
Expedimos cartas do Crédito sobre to« 
ámm partes del mundo on las má* favo* 
rabies oendiciones —¿- — 
V A J E A N T E S D E E M P R E Ñ O 
Defo «os documentos, Joyas y demás 
objetos do valor on nuestra Gran Bó-
veda do seguridad —— —-» 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
O F I C I N A de I n f o r m » 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Secretaria 
La Junta Directiva de esta Sociedad 
ha acordado la celebración de la ter-
cera matinée del presente verano. Es-
ta Comisión ha resuelto que dicha fies-
ta tenga lugar en la playa de Marianao 
el domingo 28 del actual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hal larán en la Estación 
Terminal a la una en punto de la tar-
de de dicho día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a su disposición para la 
Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada a 
la Glorieta será requisito indispensable 
la presentación del recibo del presente 
mes. 
Quedan suprimidas en absoluto las 
invitaciones. 
Haban, 23 de Septiembre de 1913. 
E l Secretario, 
Jaime JuncadMa. 
usbüna y m s m 
Obrapfa núm. 62, Teléfono A-S448 
Representaciones y Comisiones. 
Cobros de cuentas. 
Se facilitan locales en calles comercia' 
les y se aceptan cesiones de ellos. 
Compra venta de establocimientos co-
merciales y de acciones. 
Investigaciones garantizadas y reserf»" 
sobre toda clase de asuntos y personas, j 
Informaciones sobre solvencia, honorab.* 
Ildad, etc., de comerciantes. Oficinas de» 
a 11 y de 2 a 4. 
11645 15-23-& 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder* 
dos, para guardar accio* 
nes documentos y P ^ ' 
das bajóla propia custodio 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficinc 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & Co. 
2907. 
BANQUEROS 7S-14 Afr 
S o l i d e z 
EL Banco de U Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un scr-
yicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garautías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
BifvUKamrUuopmneiont* P»r oorreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-1 
¿habrá nada tan imperativo como ei 
anuncio do "Partagáa y nada m i a r 
Por «so vende lo que vende. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n m 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r w 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a | 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clase^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremos 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e " 
s e e n . .gio 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I Á R No. i0J¡-
BANQUEROS t i 162-1 
(Pa^a a la pág ina 9.) 
A V I S O S 
LANCHA SE VENDE UNA DE -2 Pn s 
oon motor de 7]|2 caballos. En el varadV™ "La Campar»"" ficcJ*- varadero 
« - 2 0 
P r o d u c t o s q t » 1 0 1 ' 
e o s p a r a i n d u s t r i a * 
AGIDOS DE TOOAS CLASES 
SALES Y SODAS VARIA J 
CLORURO DE GAL, FORff 
Y BORAX. AGEITES m 
SAS PARA MOTORES i 
- - MAQUINARIAS. 
T H O M A S F . 
CUBA ESQUINA A 
C 3293 
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PAGINA TEE9 
Vuelve a tratarse del intercambio 
¿e bultos postales con motivo de las 
relaciones estabtecidas -con la Repú-
blica íFVancesa, y es oportuno hacer 
m estudio defl problema, sin apasio-
namientos n i presenciónos , señalan-
do los defectos y anotando las venta-
jas d* los convenios existentes, para 
que se procure reformar lo que sea 
susceptible de mejoramiento. 
La población comercial, que es 
aquí bastante extensa, y los elemen-
tos industriales, que representan in-
tereses muy dignos de respeto y pro-
tección, se pronuncian en general 
abiertamente contra el servicio do 
bultos postales, porque tall como está 
implantado entre nosotros, en la ba-
lanza económica pesan más, al con-
siderar esos tratados, los perjuicios 
que ocasionan a productores e inter-
mediarios que las utilidades que ofre-
cen al consumidor. 
Existe, en realidad, entre la im-
portación y la exportación de mer-
cancías por el sistema de bultos pos-
tales una inquietante desproporción. 
Como es muy pequeño él radio de la-
actividad industrial en Cuba, y, en 
cambio el de las naciones con las 
cuales se ha establecido convenios es 
extensísimo, resulta una desigualdad 
enorme en el aprovechamiento del 
servicio. I^os industriales y comer-
ciantes franceses invaden el merca-
do nacional y, por las facilidades 
que el pacto les da entablan con 
nuestro comercio una lucha desfavo-
rable para éste, estorbando, además, 
el desarrollo de diversas industrias 
enjl país. 
iLas clases productoras, que oons-
títuyen el nervio y la riqueza en to-
das partes, al darse cuenta de la si-
tuación creada llaman la atención so-
bre el asunto, aduciendo en su de-
fensa razones de innegable fuerza; 
y es necesario atender a sus deman-
das y oir sus quejas, bien fundamen-
tadas y justas. 
Cierto es que eíl intercambio postal 
es consecuencia natural del progre-
so y revela el desarrollo de la vida 
mercantil en el mundo; pero no lo os 
menos que al concertar esa clase de 
•pactos hay que tener en cuenta el 
"slatus" industrial y mercantil de 
las naciones contratantes, y se ha de 
buscar la manera de que haya ven-
tajas recíprocas, conveniencias mu-
tuas. Bien está que obtengan pro-
vecho con un convenio de bultos pos-
tales signado por 'Francia y Cuba, 
fabricantes y mercaderes france-
ses; pero deben recibir también bene-
ficios equivalentes los productores y 
los comerciantes cubanos. 
Cuba apenas tiene en la actualidad 
más que un producto que pueda ut i -
lizar el servicio postal, y precisamen-
te ese artículo es tá excluido del con-
venio : -es el tabaco. >Xo se halla nues-
tra industria tabacalera tan sobrada 
de auxilios para que se desaproveche 
la ocasión que ofrecen los convenios 
de bultos postales de protegerla en 
cierto modo, buscándole una vía fá-
cil de exportación que haga ensan-
char los mercados, facilitando a los 
extranjeros la manera de adquirir 
cómodamente tabacos y cigarrillos 
de la Habana. 
(La Unión Americana tanto en su 
arancel como en toda clases de pac-
tos procura favorecer al fabricante 
norteamericano, y . en ese aspecto de 
!a política económica, sí que sería 
provechoso y plausible que imitára-
mos a los Estados Unidos. Pues bien, 
éstos, en su convenio postal con Cu-
ba no limitan—fuera de las peligro-
sas —el número de las mercancías 
que se puede enviar por correo a 
nuestra República, y en cambio ésta 
ha aceptado que se excluya el tabaco 
de la lista de las mercancías cubanas 
que por la vía postal pueden i r a los 
Estados Unidos. Como esa exclusión 
existe también en Francia, el resul-
tado es que los dos países con los 
cuales, en una u otra forma, tenemos 
concierto para él envío de bultos pas-
tales, nos mandan por correo todo 
cuanto se les pide, en tanto que nos-
otros nada podemos enviar al uno n i 
al otro, porque fuera de tabaco ela-
borado a penas tenemos que mandar, 
y nada se nos pide. No hay, pues, re-
ciprocidad. 
So pretendemos que se renuncie a 
los conciertos postales para la intro-
ducción de mercanc ías ; pero nos pa-
rece que es muy justo que al expirar 
el convenio establecido con Francia 
y el de correspondencia que tenemos 
co la Unión Americana, se renueven 
sollo con la condición expresa de que 
el tabaco cubano pueda utilizar el ser-
vicio. 
De no obtener esa concesión, qué 
es de equidad, debe Cuba abstenerse 
de entrar en pactos que no le repor-
tan ut i l idad alguna y hasta son lesi-
vos para sus intereses mercantiles. 
que nombra el Presidente de Santo 
Domingo a propuesta del gobierno de 
AVashington. 
Es la primera vez que se hace esto; 
y está bien hecho-, y el imperialista 
Roosevelt no hubiera ido más lejos que 
ha ido este Profesor AYilson, que pa-
saba por tan anti-imperialista y por 
•tan opuesto a toda acción de los Esta-
dos Unidos en los asuntos de las que 
el señor Sanguily ha llamado repúbli-
cas ^fogosas." Se nos dice que esas 
dos amenazas—y, especialmente, la se-
gunda, la de no recibir ni un centavo 
de las Aduanas—ha producido ya al-
gún efecto, puesto que. desde hace al-
gunos días, los revolucionarios han 
suspendido las hostilidades. Verosí-
m i l ; porque, así como en el " C i d . " de 
Corneille, la mano de Jimena "es el 
premio del vencedor en el combate," 
así, en Santo Domingo, por lo que se 
pelea es por la captura de los ingresos 
aduaneros, los mayores del Estado, en 
aquella república y en casi todas las 
de América. 
Los Presidentes Roosevelt y Taft. 
en las "convulsiones?' que hubo en 
Santo Domingo, después de regir el 
convenio del año siete, anduvieron 
con negociaciones y consideraciones 
para aplacar a los revolucionarios y 
lograr que se entendiesen con el go-
bierno. Ahora, el "Presidente Wilson 
los hostiliza resueltamente; acaso con 
alguna sorpresa de los demócratas 
que, años atrás, denunciaban a los re-
publicanos, que, sin embargo, emplea-
ron procedimientos mucho más suaves. 
Se denunciaba la política que so lla-
mó de la tranca, " b i g s t i c k , m a l ila-
ma.ia, puesto que a na lie se apaleo. 
Elsl£ de ahora, ser4 la de la "llave de 
la despensa;" esto es, sitm» por ham-
bre a tocio gobierno dominicano de 
or:gen revolucionario. E l plan es, se-
gún el Sun,;: de Nueva York, de una 
"practicabiiidael intensa." 
Xo se puede llevar a Honduras y a 
Nicaragua, donde no hay convenios 
aduaneros como el dominicano, por 
haberse el Senado negado a. ratificar 
los tratados hechos con aquellas dos 
repúblicas; pero, en ellas, y en todas 
las demás, afligidas por libertadores, 
regeneradores y restauradores, queda 
el recurso de no reconocer a Presiden-
te alguno que no esté debidamente do-
cumentado. Y. así, poco a poco van los 
Estados Unidos perfeccionando el tra-
tamiento para curar "convulsiones;" 
que tienen la obligación de hacer desa-
parecer, ya que esta nación e Inglate-
rra no permiten que algunas de las 
potencias europeas se encarguen de 
esa noble-obra. 
X. V. z. 
L A P R E N S A 
No es ya una simple sospecha la que 
•tiene E l Triunfo sobre los propósitos 
y la labor reeleccionistas de Menocal. 
E l colega ve y sientf palpablemen-
te el juego. 
Los retiros del Ejército y de la Ma-
rina, los trabajos preparatorios de la 
próxima Asamblea Conservadora, el 
proyectado "part ido gobiernista" no 
son, según el colega, más que pertre-
chos y trincheras para la reelección. 
Lo del turno pacifico de que habí 
E l Dw en uno de sus últ imos editoria-
les es el contrabando. 
Escribe E l Triunfo 
\ Valiente turno que consiste en pe 
garse Menocal a la Presidencia Paríl 
el auge y negocio de sus ínt imos! 
Valiente éxito y valiente razones pa-
ra aconsejar al pueblo la reelección de 
un gobernante que sus amigos y defen 
sores más adictos lo colocan en la r i 
dícula situación de un gran torrente 
cuyas aguas derivan al abismo de lo 
insensato y de lo estéril en vez de con-
vertirse en útil fuerza motriz, desca-
rriado por canales que han formado 
"*la política de Emilio Núñez, la poli 
tica de Ezequiel García, las ambiciones 
de los íntimos v las vacilaciones de 
Canelo!" 
Parócenos que al colega le asorda y 
aturde demasiado el estruendo de "ese 
torrente cuyas aguas derivan al abis-
mo de lo insensato y de lo es tér i l . " 
E l tropo es muy brillante, grandi-
locuente, casi épico, aimque ya nos ha 
sonado en algunas otras ocasiones. 
Pero no hay que desviar las aguas de 
su cauce. 
La fantasía pudiera ver torrentes 
donde no hay más que tranquilos ria-
chuelos. 
O gigantes descomunales de cien 
brazos donde no hay más que aspas de 
molino. 
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10 de Septiembre. 
Hay una historia de un sabio grie-
go, que. por entender de. mclcreojogía, 
acaparó aceito para especular, pre-
viendo que la cosecha sería corta. Dos 
''hombres prác t icos" se burlaron de 
él; pero vino el alza y él, después de 
Embolsar una buena ganancia, les di-
jo: "Los filósofos son capaces de ha-
¡gi' negocios tan bien como los lende-
pero no suelen dignarse hacer-
los. " 
Y" aquí, cu los Estados Unidos, te-
nemos a un filósofo." el Presidente 
Wilson, que va .saliendo más práctico 
^uc los políticos profesionales. En el 
Primer semestre de su gobierno ha sa-
cado avante la reforma arancelaria y 
6acará, muy pronto la bancada.; que 
rran las dos'"tablas" más importan-
Jes de la "plataforma" democrática. 
Jfs que se reían del Profesor Wilson 
ahora reconocen que Mr. Roosevelt no 
hubiera despachado miás pronto n i tne-
."lor. El Presidente lia desplegado una 
g^B habilidad que ha consistido en... 
fiarse de habilidades. 
No ha puesto en su fórmula más 
^ buen sentido y firmeza.. Ha dicho 
a k mayoría democrática, del Congre-
Tenemos que cumplir lo prometi-
y cumplirlo sin pérdida de tiem-
7, entiéndase bien, que si no se 
pta lo ofrecido, sin mixtificaciones n i 
^caí-días, me valdré de mi veto contra 
proyectos de ley. Y la gente se 'ha 
gmeado y ha' marchado en correcta 
^ n a c i ó n . El Presidente ha estado 
^ntro de su papel de director, "lea-
Sé Su partido; cosa que no se <lor 
e: 
ba 
R&j cu tiempo de Mr . Taft, que deja-
n' la mayoría al garete; n i siempre 
*n tiempo de Mr. Eoosevelt, contraria-
c.0 Por la acción de los caciques del 
Cenado. 
aprender de los "hombres p rác t i cos ; " 
hasta los va dejando atrás por su sen-
tido de la realidad y su modo de ope-
rar. El mayor elogio de su plan mexi-
cano es que éste es aprobado por la 
nación entera; gusta a los que sólo 
'•iven en la. intervención porque deja 
abierta esa puerta en caso de necesi-
dad; y gusta a los que no son inter-
vencionistas, porque es un bonrado in-
tento de pacificar a México y de ins-
taurar allí un gobierno tolerable! )y 
porque es una entrada en campaña 
contra las dictaduras. 
-El anterior Presidente. Mr. Taft. 
contribuyó a eliminar dos dictadores. 
Castro y Zelaya ; casos concretos; pero 
sin promulgación de doctrina. Mr. 
Wilson ha promulgado una. de gran 
alcance, en aquella dec|aración que h i -
zo a poco de subir al gobierno; y en la 
que dijo que los Estados Unidos se 
reservaban el derecho de elegir sus 
amigos en las repúblicas hispano-ainc-
ricanas y que no lo serían aquellos 
que obtuviesen el poder "por medio 
de la fuerza, a r b i í r a r i a " y que no res-
pelasen la libertad, la seguridad y la 
propiedad de los ciudadanos. Esta 
doctrina es casi tan importante como 
la de Monroe, y, sin duda, muchísimo 
más benéfica. 
Mr. "Wilson la está aplicando en Mé-
xico y en Santo Domingo. En esta úl-
tima repn'bliquita se desarrolla una 
rr volucióii, contra la cual ha tomado 
posiciones el gobierno americano. Se 
ha notificado a los revolucionarios 
que. si derriban- al Presidente Bordas, 
el que le suceda no será reconocido por 
los Estados Unidos y no se le entre-
gará la parte de los ingresos aduane-
ras que le corresponde a l gobierno do-
minicano por el convenio del año nue-
ve. Las aduanas, como es sabido, están 
m u ñ o sin que 
a debida asus-
.V-]] la política exterior se ve, tain- bajo la protección americana y.adnn-
POR SAN A r a i O OE103 BAÑOS 
N e c e s i d a d q u e s e i m p o n e 
En San Antonio de los Baños ha 
ocurrido un muy sensible accidente: 
la señor i ta Adelina Lemus se intoxi-
có con unas pastillas de permangana-
to de potasa.. . y no hubo hospital 
donde atenderla, ni sala de emergen-
cias donde poder siquiera hacerla el 
lavado del estómago. 
Providencialmente no murió la in-
toxicada. 
Y días antes, en las cercanías del 
propio San Antonio de los Baños, en 
Güira, de Melena, un pobre hombre 
fué atropellado por un t r e n . . . E l 
infeliz se desangró y 
pudiera prestársele 
tencia. 
Ante estos tan lamentables casos ¡y 
ante la posibilidad, que constante-
mente amenaza, de que otros análo-
gos se repitan, el digno Juez.dc Pr i -
mera Instancia de San Antonio de 
los Baños, nuestro estimado amigo 
don Enrique Eodr íguez y Fernández 
de Velasen, que tan celosa y compe-
tentemente se desvela por el más efi-
caz y más exacto cumplimiento de 
su deber, se ha dirigido al señor Se-
cretario de Sanidad en súplica de 
que se interese por el establecimien-
to de un hospital, o de una sala de 
emergencias por lo menos, en San 
Antonio de los Baños. . 
Muy de atender es la justa súplica 
del señor Rodríguez y Fernández de 
Velasen, cuyas humanitarias y acti-
vas gestiones mucho celebraremos 
que obtengan el éxito que se mere-
cen. 
E L T f f i M P ( í 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 26 de 1913. 
A las 4 p. m. 
En cablegrama de esta tarde avisa 
la, Dirección del 'Weather Burean de 
los Estados Unidos, que hay una per-
turbación cerca de la costa de Texas, 
que parece es solamente de moderadii 
energía. 
Esa per turbación no ofrece peligro 
para Cuba, n i es presumible que ejer-
za influencia en el descenso del ba-
rómet ro aqu í ; pero deben tenerla en 
cuenta los buques que vavan para el 
K. y X W . 
Podrá alguien discutir en lesis so-
bre la mayor o menor eficacia, de los 
sistemas aplicados al freno de la pros-
titución. Pero en el caso concreto de 
Cuba, de su Sección Especial de Hi -
giene, de sus zonas de tolerancia, es 
una abrumadora unanimidad la que ha 
lanzado su fallo condenatorio sobre la 
•prosti t u ción reglam en t a d a. 
Dice el "notero" : 
/.Suprimir la reglamentación? Hay 
en el mundo dos corrientes, una a fa-
vor de la reglamemación. otra en con-
tra, y dos prácticas. ,dos sistemas esta-
blecidos, uno el de la reglamentación, 
otro de la no reglamentación. 
Pero en Cuba, lo •que Be llamaba 
reglamentación era una "cosa espe-
c ia l , " una gran lacería, una indigni-
dad, un fomento, y explotación del vi-
cio realmente repugnante, repulsivo, 
v i l : la supresión "de esa. reglamenta-
c ión ," es pues, una bendición de Dios. 
Venga en buen hora y bendita sea. 
¿La supresión de la Sección de TTi-
gicne? /, Una sección que lucraba con 
las meretrices, que fomentaba el esta-
blecimiento de nuevas casas para ex-
plotarlas, que hasta ha habido miem-
bros de esa sección que con algunos 
'"patriotas" montaban prostíbulos pro-
pios para dar jugo al negocio? Bien 
suprimida está : bendita sea esa supre-
sión: (pero obsérvese que en el gran 
debate mundial a favor o en contra 
de la reglamentación y sus juntas ad-
ministradoras, lo de Cuba ha venido 
siendo."una cosa especial" y además 
lia consistido el mal " m á s en los hom-
bres que en el sistema" (que era bien 
malo también) . 
ITa hecho muy bien el • notero'' en 
colocar entre comillas a esos "patrio-
tas" mezcla de proxenetas y <le rufia-
nes. Es lo mismo que ponerlos en en-
tredicho. 
Con tantos y tan denodados campeo-
nes de la pi^M'1 ución nglamenla !a 
¿cómo no iba a ser empresa de gigan-
tes el tratar de nrrfiuaurlB d ••najo: 
Prosigue el "notero" : 
/.Suprimir la zona de tolerancia 
Esa zona, esa charca., es también una 
especialidad indígena, de " l a t i e r ra" 
de Cuba nada más. (Xo la hay " a s í " 
en parte alguna). 
¡ Oh!. s í : bendita sea la hora en que 
la gran escoba del poder público bá-rra 
con eso. 
Eso no es zona de tol'•rancia ni nada 
que lo parezca, el vocablo "tolerancia" 
ahí es un anacronismo: esa es zona de 
alarde, zona de escándalo, zona de os-
ipn+ación, zona de inmundicias. 
Prostíbulos abiertos con hetairas ca-
si desnudas, bailes, cantos, bebidas, ex-
plotaciones, miserias, guayabitos, pro-
xenetas, crímenes y un turbión de hom-
bres en columnas cerradas corriéndola 
por allí. 
En cada cuatro esquinas cuatro "ca-
feteros" que toman en arriendo el edi-
ficio, subarrendando las accesorias a 
las odaliscas, les cobran tun ojo de la 
de lo que ganan con bebidas j nade-
rías, le dan asiento en la puerta y co-
mida al "soutener," se hacen rápida-
mente de capital, compran luego el edi-
ficio, amplían el negocio, se hacen r i -
cos, y andando el tiempo se los señalan 
a los cubanos, deciéndoles:—"Miren a 
esos, cómo supieron hacer fortuna con 
sU honrado trabajo." 
Esa zona de "tolerancia" no la hay 
en ninguna parte, es patente nuestra. 
¿ Acabar con ella? Bendita sea la hora.. 
Candela debieran darle. 
En efecto; ahí no vendrían del todo 
mal aquella candela y aquel petróleo 
que recomendaba el "notero" para los 
brujos. 
¡Y cuántas y cuán asquerosas saban-
dijas' iban a salir de esos bibijagüe-
ro! 
Como de algo raro tomamos nota del 
siguiente contrato que conocen ya las 
lectores del D i a r i o : 
La Secretaría de Agricultura ha ce-
lebrado un contrato con el señor Mi-
guel Sans y Vicens, para que median-
te ciertas condiciones se haga cargo de 
vigilar la zona de cayos pertenecien-
tes al Estado, así como la zona maríti-
ma terrestre comprendida entre la 
Punta de Hicacos. en Cárdenas, y d 
río Jatibonico, divisoria de las provin-
cias de Santa Clara y Camagüey. 
E l señor7 Sans tendrá, el carácter de 
Inspector, y no percibirá retribución 
alguna por este servicio; pero, en cam-
bio, se le autoriza, para extraer leña, 
carbón, etc., mediante una tarifa* de 
precios que abonará al Estado. 
¿Y quién va a inspeccionar al inspec-
tor en las extracciones de leña y de 
carbón que realice? 
Casi llegamos a comprender que no 
se. le retribuya por sus Servicios de vi-
gilancia, 
Xadie es buen juez de sí mismo, dice 
el refrán. 
i., '"1 i . uiui- i ^ v x . ^ ^ ^ ^ ^ , j _ _ _ i ~ " - — - — . — — — 
lr'l1> que el Profesor nada tiene que nistradas por empleados americanos. Luis G. y Carbonell. cara por el tugurio, les sacan el resto 
Cortamos de E l Comercio: 
Hay quien se entretiene hablando 
de la reelección del general ¡Vleñp-
cal. 
Esa. es una de las muchas maneras 
de perder el tiempo, periodísticamen-
te hablando. 
Ya ve E l THíiy,fo cómo es muy pre-
maturo hablar del "torrente que lleva 
sus aguas al abismo de lo estéril y de 
lo absurdo." 
Dicen que Felipe 11 ordenaba y di-
rigía, toda la inmensa nrdiinbre de 'a 
España de dos mundos desde su al-
coba . 
Han pasado ya aqüetlOs tiempos. 
Ahora los jefes de la nación, reyes 
o presidentes, han de dignarse salir de 
sus despachos y visitar el cam-po de 
los hechos e intereses públicos para 
paipai los por sí m'ismos. 
Menocal ha hecho el sacrificio he-
roico de recorrer las calles de la Ha-
bana para experimentar sus horrores. 
Menocal ha visitado las obras del 
Roque para fiscalizarlas. 
Y dice La Discusión : 
Los excursionistas tuvieron oportu-
nidad de apreciar durante su recorri-
do, la inmensa utilidad que reporta a 
una extensa zona agrícola estas "obras 
de defepsa" contra las inundaciones. 
Pocas veces ss ha dado el caso curioso 
del Roque, en que se van palpando 
mat« r»,límente los beneficios y las ven-
tajas de la obra, según avanzan los tra-
bajos parciales. ¡Espectáculo asombro-
so! A los lados del canal, a medida que 
se abre y progresa, puede verse el re^ 
nacimiento de la vida y la prosperidad 
en las campiñas antes cenagosas, hoy 
sembradas de verde caña. Conforme 
"comen t ier ra" las dragas, marcando 
el canee del Canal, avanza ya el "gua-
j i r o " con su arado roturando los cam-
pos para el cultivo. 
Sin em'bargo. ¡cómo llovieron las 
murmuraciones y censuras cuando se 
proyectaron esas obras durante el go-
bierno liberal! ¡ Era uno de tantos chi-
vos rollizos y sustanciosos! 
También la desecación de la Ciéna-
ga de Zapata era otro enorme chivo. 
Y ya venan cómo "conforme "coman 
t i e r ra" pantanosa las dragas, marcan-
do los cauces de los canales, avanzará 
el guajiro con su arado roturando los 
campos para el cul t ivo," 
E l C o n s u l a d o d e M é j i c o 
C A S T O R i A 
para P á r v u l o s j N iños 
Ei? i l so por m á s de Treinta Años 
IZeva Id 
firma de 
A U T O M O V I L E S 
PARA TODA GLASE 
T R I A 
DE I N D ü S 
VA Cónsul General de Méjico, señor 
Manuel A, Cativa, nos participa que 
las oficinas del Consulado a su car-
go quedarán instaladas, desde el día 
de hoy, en la casa número 102 de la 
Avenida de la República (antes San 
Lmzaro), a dos cuadras del Prado, 
Cada Lámpara Osram 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscrinción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram 
CARRO EXPRESO 
CARRO DE REPARTO 
CARRO EXPRESO A L A M B R A D O 
T i l d a » @ r t p o p d 3 k m . 
V E A E L MODELO E N E X H I -
BICION POR NUESTRO AGENTE. 
J . 
CARCEL 19. 
C 3174 alt. 
H A B A N A 
15-9 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a s h P a s t e 
Exterminatcs Cockroaches quickly and 
very thoronghly. 
Also Rats, Mice, Waterbugs, etc. 
Sold by Druggists, 25c and l.OC 
oreentdirect, charges prepaid. on receipt of prkfe 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearns* Electric Paste Co.» Chicago, I1L 
N O R F - O L K 
C & V & E O L m u n } 
A l t o a t r á s y bajo a l f r e n t e ; 
es u n cuel lo c ó m o d o y el©< 
gante . . ^ ^ ^ ^ 
20 cts. cada uno, 2 por »5 cts. oro espafleflí 
CLUETT, PEABODV & CO.. I k c 
Troy, N. Y.. E. U. de A. • 
3 
un 
Todas las mujeres necesi-
tan de un tónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente preparado 
para los males de las 
mujeres, ó sea el 
V i n o t ó n i c o d e 
PARA LA MUJER § 
La Srta. Ulpiana Más, de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
"Al parecer estaba sin san-
gre; tenia las piernas des-
allecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
cinas de patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
obraba ponerme buena: 
Al fin tomé el Carduí, y (3? 
noy ha desaparecido la ina-
nu peso, y me siento com-
pletamente bien." 
^ ! P r u é b e l o ! ¡ . .u & 
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Hasta ahora los vigilantes de la po-
licía, lo mismo los de primera que 
loa corrientes, no corr ían el peligro 
de recibir otras calabazas que las que 
les pudieran colgar las jóvenes a las 
que requirieran de amores. De eso al-
go deben saber los vigilantes tenorios 
que algunas veces ban figurado en 
las crónicas más o menos festivo-poli 
cíales que aparecen en casi todos los 
diarios habaneros. 
De pronto los vigilantes de prime-
ra vieron cómo se Ies venía el mundo 
encima con motivo de los exámenes a 
que se les iba a sujetar para que de-
mostraran ante el t r ibunal compe-
tente si eran o no capaces para ejer-
cer las funciones policiacas propias 
de los vigilantes que usan galones.^ 
¡Exámenes!—exclamaron los v ig i -
lantes . . . 
¿Qué nos p r e g u n t a r á n ? 
¿Y qué tr ibunal nos juzgará? ¿Se-
/ á benévolo? 
Y , como ya es sabido, vinieron los 
exámenes y de su resultado ya está 
enterado el público. De lo que no es-
t á enterado es de que en el Cuerpo de 
policía hay semilla de poeta. Dentro 
del uniforme azul, debajo del casco, 
hay poetas. 
Yo tengo las pruebas. 
Y de tales pruebas deduzco que el 
t r ibunal examinador, presidido por 
el cap i t án Primelles, ha sido un t r i -
bunal acuánime, benévolo, considera-
do, no un tr ibunal de examinadores 
de esos que solamente repartiendo 
calabazas a troche y moche cree cum-
p l i r con su misión. 
Lo de la bond-ad del tr ibunal no lo 
digo yo ; lo dice en verso, más o me-
nos libre, ta l vez con ribetes de acra-
tismo poético, un vigilante examina-
do. Y lo dice as í : 
"Todos los examinados 
se encont ra rán í ísat isfecho, , 
porque el Tribunal ha hecho 
programas considerados. 
Y si existe el sentimiento 
de la Diosa gratitud, 
aun cuando no por vir tud, 
sí por agradecimiento, 
debemos en todo tiempo 
a este Tribunal honrado 
mirarlo con noble agrado." 
i Qué tal? 
Que antes de saber si el Tribunal 
que a uno ha de juzgarle es benévolo 
o no pasa el examinado un mal rato, 
nos lo dice otro poeta vigilante en es-
ta forma bella: 
Quien no se haya examinado 
no sabe lo que es apuro. 
Eso lo pruebo y lo juro 
por el ser que ser me ha dado. 
Así ; aludiendo delicadamente a la 
autora de sus días. 
Que los vigilantes pueden incurr ir 
en falta, pero que una vez corregidos 
se dan cuenta de las cosas, lo demues-
tran estos cinco versos redactados 
por un vigilante a raiz de que otro, 
que d is t ra ídamente escribió algo en 
un sobre oficial, lo cual está prohi-
bido y es multado, fué amonestado 
por el capitán Primelles, presidente 
del tr ibunal examinador: 
"Todo sobre del Estado 
para el Estado se usa 
y resu l ta rá multado 
sin que le sirva de escusa 
el pobre que lo haya usado." 
¿Que cómo tengo en mi poder es-
tas pruebas del espíritu poético de 
que está poseído el Cuerpo de poli-
cía? 
Las tengo porque a veces me siento 
periodista, y curioso, y recojo papeles 
que para otro que no fuese yo no ten-
dr ían valor. Y entre los papeles que 
los vigilantes examinados (el examen 
fué por escrito) dejaron abandona-
dos, figuraban los que contenían los 
brillantes versos, de varios autores, 
que he tenido el honor de hacer p ú 
blicos. 
¿ P a r a qué y por qué? 
Por nada más que por aquello de 
poder decir que a la hora de exami 
narse todos nos sentimos "estudian-
tes," jóvenes de buen humor, poetas 
inc lus ive . . . 
Y para que nadie se extrañe de que 
un d ía la manejadora le diga: 
—Caballero: el vigilante me ha da-
do este papel, y como que no sé leer 
y pudiera ser algo urgente, le ruego 
que me lo lea usted. 
Y al leer se encuentre uno con un 
" tole tazo" que diga: 
"Oh, mi dulce manejadora, 
luz de donde el sol la toma, 
astro lúcido y brillante 
que si quieres, puedes, ¡ oh paloma! 
hacer feliz a un vigilante. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
í a r e c o g i d a d e a n i m a l e s m u e r t o s . P r o y e c t o 
d e t e r r o c a r r i l e l e v a d o e n t r e l a H a b a n a y l a 
p l a y a d e M a r i a n a o . E l d i q u e s e c o . S o c o r r o s 
a l o s e m i g r a d o s d e K e y W e s t . O t r a s n o t i c i a s 
^ Todo es posible. La poesía y la po 
licía no son incompatibles. 
•Unos juegos florales-policiales 
imponen. ¿Los tendremos? 
Como ven ustedes... hay base. 
E. COLL. 
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N u e s t r o D i r e c t o r 
e o S a n t a C l a r a 
T e s t i m o n i o s 
Santa Clara, 25. 
de s i m p a t í a 
5 p. m 
Nuestro querido Director, Don N i -
colás Bivero, su bellísima hija Chichi 
y la muy simpática y distinguida seño, 
r i t a Araceli Martínez, que pasaron al-
gunas horas en esta población, han si-
do agasajadísimos. 
Por el hotel Santa Clara, donde se 
hospedaron, desfilaron las más sobresa-
lientes personalidades villareñas. 
Acompañados de los Presidentes del 
Liceo y del Casino Español , señores 
Garófalo y Angel Solana; del Alcal-
de Municipal, señor Emilio Coya; del 
Cónsul de España, señor Alvarez; de 
los secretarios del Casino y del Liceo, 
señores Catalá y Laredo, y de los d i -
rectores de la prensa local, visitaron 
los viajeros el hermoso teatro de L a Ca-
ridad, que elogiaron mucho. 
Después estuvieron en la cubanísi-
ma sociedad Liceo, donde fueron muy 
afectuosamente recibidos y delicadísi-
mamente obsequiados. 
En honor del seuor Rivero y de sus 
acompañantes descorcháronse unas bo-
tellas de Champagne, brindando el se-
ñor Laredo, elocuentemente, por sus 
ilustres huéspedes y por el D i a r i o de; 
l a M a r i n a . 
Don Nicolás Rivero contestó agrade-
ciendo el homenaje y brindando a su 
vez por el Liceo. 
Chichi Rivero y Araceli Mart ínez 
fueron obsequiadas con artísticos ra-
milletes de flores. 
E n el Casino Español repitióse el ho-
menaje, brindándose por nuestro D i -
rector y por el Presidente de la socie-
dad señor Solana. 
Por último, Don Nicolás Rivero y 
sus acompañantes recorrieron en auto-
móvil la ciudad. 
Durante las breves horas que el D i -
rector del D i a r i o permaneció en San-
ta Clara, no cesó de recibir testimonios 
de simpatía y de afecto. 
Por la tarde salieron los viajeros pa-
" A c t u a l i d a d e s " 
Este es el t í tulo de la nueva revis-
ta, cuyo primer número, con un éxito 
franco y completo, se puso ayer en 
circulación-. 
No recordamos de publicación al-
guna que tan prontamente haya con-
quistado el favor del público. 
"Actual idades" tiene, por la sola 
v i r tud de su número inaugural, ase-
gurada vida p róspera y fácil en 
Cuba. 
Y esta acogida cordial y entusias-
ta es merecidísima. 
Con el esfuerzo realizado, el más 
penoso, su director ha conseguido 
presentar un número digno de colo-
carse, por su confección, amenidad e 
interés, al lado de las mejores revis-
tas mundiales. 
E l texto es seleccionado y de f i r -
mas prestigiosas de cubanos y espa-
ñoles. 
Los grabados reproducen los más 
culminantes sucesos que ofrece la ac-
tualida-d nacional y extranjera, y es 
la distr ibución de unos y otros traba-
jos, hábil , ordenada y grata a la 
vista. 
E l esfuerzo es grande, uno de los 
más pujantes que suponen la magna 
labor de la prensa cubana; esfuerzo 
de juventud e inteligencia, que cuen-
ta.̂  para su perseverancia, con el buen 
éxito con que ha sido ya coronado. 
De tan bello triunfo nos alegramos 
hondamente. Lo ha conquistado un 
compañero nuestro muy querido: el 
joven y excelente pintor Mariano M i -
guel, infatigable luchador, a r t i s tá ex-
quisito, que con labor ruda y sabia 
está traduciendo en hechos bri l lan-
tes su concienzudo aprendizaje en las 
más importantes revistas españolas. 
^ Nuestra felicitación sincera al que-
rido amigo, y la bienvenida más ca-
Ju rosa al nuevo e importante colega. 
ra Cienfuegos, siendo despedidos por 
sus buenos y numerosos amigos, que 
lamentaron lo precipitado de la visi-
ta, pues se les preparaba un banquete 
y una recepción. 
CORRESPONSAL. 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Comenzó cerca de las cinco, encon-
dose presentes 19 señores conceales. 
E l doctor Sánchez Quirós ocupaba la 
presidencia, y los señores Orta y 
Díaz actuaban de secretarios. 
Después de aprobada el acta an-
terior, t ra tá ronse los asuntos que se 
detallan a cont inuación: 
La recogida de animales 
A petición del señor Baguer t ra tó-
se en primer término del decreto pre-
sidencial por el cual suspendió el 
acuerdo del Ayuntamiento, que eli-
minó del presupuesto ordinario del 
Municipio el crédito de 22,200 pesos 
que se destinaba a satisfacer el im-
porte del servicio que prestaban los 
señores Steinhoffer y Peña , de la re-
cogida de animales muertos. 
Después de leído el decreto, hizo 
uso de la palabra el señor Santiago 
Veiga, quien tras un largo discurso> 
en el cual expuso que la Cámara no 
puede aceptar el decreto, toda vez 
que la. ley se opone y que el crédi to 
aludido no figura en presupuesto, 
propuso que el Ayuntamiento estable-
cerá recurso cont en ci oso-admimstr a-
tivo contra el mismo. 
E l señor Mart ínez Alonso Bolicitó, 
además, que el Alcalde no abone del 
10 por ciento destinado a Sanidad el 
importe del mencionado servicio, to-
da vez que no figura en presupuesto 
la consignación referida. 
Por unanimidad se aprobaron am-
bas proposiciones. 
E l sueldo de los empleados 
Se leyó una comunicación del señor 
Alcalde participando al Ayuntamien-
to que no es posible abonarle a los 
empleados del Municipio que fueron 
declarados cesantes a fines del mes de 
Julio, como consecuencia de la nueva 
plantilla, sus haberes correspondien-
tes a ese mes, porque no existe cré-
dito disponible. 
Además, manifiesta el Alcalde, 
esos empleados cesantes aceptaron 
nn decreto por el cual suspendía 
de empleo y sueldo a todo el personal 
del Municipio, y adver t ía que los em-
pleados que permanecieran en su 
puesto lo ha r í an con carác te r volun-
tario y sin que tuvieran derecho a 
percibir sueldo.. 
Recomendaba el general Freyre la 
formación de presupuesto extraordi-
nario para cubrir ese compromiso. 
E l señor Germán López pidió '¡ue 
antes de resolver nada sobre el par-
ticular, se pidieran a la Alcaldía los 
datos acerca de los empleados a quie-
nes se ha satisfecho sus haberes. 
Los señores Veiga y Valladares pi-
dieron que se acordara autorizar al 
señor Alcalde para que tomara, del 
capítulo que estimara procedente la 
cantidad necesaria para abonar sus 
sueldos a esos empleados. 
E l señor Mar t ínez Alonso propuso 
que se procediera a formar el presu-
puesto extraordinario. 
Esta proposición fué apoyada por 
el señor López. 
E l señor Veiga la aceptó, pero a 
condición de que ese crédito se cou-
eigne en presupuesto extraordinario 
con carác ter preferente. 
F u é aprobada la proposición por 
mayoría de votos. 
Petición de datos 
Propuso el señor López, y así se 
aprobó, pedir al Alcalde que expli-
que la razón porque existe un núme-
ro de empleados que no ha cobrado, 
encontrándose en el mismi caso otros 
a quienes se han satisfecho sus ha-
beres. 
. . Presupuesto extraordinario 
También se acordó preguntar al se-
ñor Alcalde acerca del dinero de que 
se puede disponer para la formación 
de un presupuesto extraordinario. 
Ferrocarril elevado 
Leyóse un mensaje del señor Alcal-
de trasladando una instancia del se-
ñor José E. Barlow, quien como pre-
sidente de la compañía del ferrocarril 
Inter-urbano pide concesión para es-
tablecer un t ranvía elevado que pon-
ga en comunicación la Habana con la 
Playa de Marianao y los nuevos re-
partos de Columbia, Buena Vista y 
otros. 
La compañía construirá un puente 
sobre el r ío Almendares para entrar 
on la Habana por la calle 19 hasta 
20, de ésta al Cementerio, para to-
mar por la calzada de Zapata, Infan-
ta y Zanja hasta la plaza de la Ur-
nulina, donde se edificará la estación 
terminal. 
Las estaciones se construirán cerca 
de la portada del Cementerio, en Za-
pata y Carlos I I I . Zanja e Infanta, 
Zanja y ^álascoaín, Galiano y Dra-
gones y Monserrate y ^Dragones. To-
das serán elevadas, excepto la de 
Carlos I I I y Zapata, que se construi-
rá a nivel. 
E l precio del pasaje será de cinco 
centavos moneda española. 
Para solaz de los habitantes, la 
compañía se compromete a hacer un 
gran parque en la playa de Maria-
nao. 
Esta l ínea se extenderá al Cano, 
Wajay, Rancho Boyero, Santiago de 
¡as Vegas, Arroyo Apolo, Arroyo Na-
ranjo, Calabazar, Rincón y Mamerra. 
E l Alcalde dice que los ferrocarri-
les elevados son feos, incómodos, bu-
lliciosos y hacen desmerecer los l u -
gares por donde pasan; pero como la 
Habana está necesitada de medios de 
transporte, entiende que debe hacer-
se la concesión, exigiéndole al conce-
sionario que demuela su l ínea eleva-
da tan pronto como por el Ayunta-
miento u otro concesionario se esta-
blezcan vías menos molestas. 
Este proyecto quedó sobre la mesa 
para estudio. 
Sentencia 
E l señor Andrés Angulo Q-aray. co-
mo albacea de los herederos de Fran-
cisco M . Pone, estableció hace tiem-
po demanda en cobro de 6,956 pesos 
10 centavos y el Ayuntamiento se 
allanó a la demanda. 
Con ta l motivo, la Audiencia con-
denó al Ayuntamiento a que pagara 
osa cantidad, 
A l darse cuenta ayer de este asun-
to un concejal propuso que quedara 
sobre la mesa, y así se acordó. 
£ 1 dique seco 
Después se dió cuenta del expe-
diente relacionado con la petición de! 
señor Gabriel García Menocal paxa 
establecer un dique seco en la ba-
hía de Marimelena. 
Se leyó un informe del señor Vei-
ga ; pero no llegó a aprobarse, porque 
Quintana pidió que se repartieran co-
pias del mismo a los concejales para 
que lo estudiaran, a f in de poder re-
solver el asunto en otra sesión. 
Reclamación de costas 
E l Ayuntamiento fué condenado 
hace tiempo a pagar las costas quo 
perdió en la demanda de desahucio 
establecida contra el señor Miguel 
Pérez, y a pagar 400 pesos. 
Ayer se dió cuenta de la reclama-
ción establecida por dicho señor para 
que se le abone la cantidad, la cual 
fué aceptada. 
Veto 
Se dió cuenta de un veto del Alcal-
de contra la autorización para fabri-
car en Josefina y Primera, porque 
allí no existen acera n i calle. 
Dicho veto fué aprobado. 
Se acordó, además, a propuesta del 
señor Mart ínez Alonso, que se tome 
la medida con carác te r general y que 
el Alcalde ponga los medios necesa-
rios para que los propietarios de re-
partos no vendan solares donde no 
haya trazado de calles n i aceras. 
Abono de haberes 
M A R C A 
* e a i 9 T R A D 
D e p i l a r i n a 
» e e — — «i i l f l l » — — — — — — — ^ m ^ , ^ 
a m e r i c a n ^ 
Es el mejor de lodos los depilatorios y el mis Inofenji,. 
4 p e s e t a s f r a s c o -
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l usando el 
T B R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s e o : 
Depósito General en ia isia decoíia, Farmacia y Droper ía del Dr.MANÜE JOflson 
OBIPO, 30, esquina a Agular—Apartado 750.—HABANA, 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LARARCA, CAPERA, 6ARCEQNA, ESPANj. ^ e ^ 
ob 
Dióse cuenta de nn escrito del se-
ñor Antonio Gril, solicitando qne se le 
abonen los haberes que debió perci-
bir durante una cesantía que sufrió, 
en v i r t ud de haber sido repuesto en 
sn cargo por la Comisión del Servicio 
Civi l . 
La Cámara acordó de conformidad. 
Socirros a Key West 
Se leyó una instancia pidiendo so-
corros para los emigrados cubanos en 
Key "West, que atraviesan una mala 
situación económica por falta de tra-
bajo. 
Se acordó destinar doscientos pe-
sos a los emigrados. 
Esa cantidad se tomará de Impre-
vistos y se girará al Cónsul de Cuba. 
Exención de derechos 
Se aprobó una moción relativa a 
eximir del pago de derechos a los óm-
nibus que se destinan a transportar 
bañistas a los baños de mar del Veda-
do, siempre que no se cobre el pa-
saje. 
Para un pobre 
E l señor Guinea manifestó que 
mientras en Aguila 220 se muere una 
familia de hambre, el Ayuntamiento 
había votado un crédito para socorrer 
a los emigrados en Key "West, y que 
primera era atender a las necesida-
des de los vecinos de la Habana que 
acudir en socorro de los de fuera. 
En v i r tud de esas manifestaciones, 
la Cámara acordó donar también 200 
pesos a esa familia, tomando la refe-
rida cantidad del capí tulo de Soco-
rros a Vecinos. 
F ina l 
La sesión terminó a las siete de la 
roche, por haberse roto el " q u o r u m . " 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de so efecto. 
E l 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( 6 Avellano MAgico ) 
De l Doctor C C BRISTOL 
loden reoomezidars» otm toda confianza, 
y deben tenerse constantemente 4 mano* 
E L EXTRACTO alivia las Inflamaciones, 
e l Reumatismo, Torcedoraa, Golpes, 
Heridas, eto* 
E L UNGÜENTO es nn espeolíioo para 
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PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3u8 maravillosos efectos son conocidos t n toda ía Isla desde haos más ds tnintal 
iños. Miliares de enfermos, curadi» responden de sus buenas propiedades. T»* 
dos ios médicos la recomiendan. 2878 Af-<) 
3028 S-l 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
despejada piel saua 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas. . . $ 0 . 4 8 ,. ei a Y FARMACIAS 
E l f á c i l m e d i o , R E S I N O L , 
d e l i b r a r s e d e b a r r o s ! - -
Báñese el rostro por espacio 
de algunos miautos, a mañana 
y tarde, con agua tibia 7 bas-
tante Jabón de Reslnol. Termi-
ne con una ablución de agua 
fría para cerrar los poros. Bs-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente gra-
nos, etc. En casos graves aplf- -
quese una pequeña cantidad d f 
Ungüento Reslnol dejándo] * 
permanecer en el lugar une v ^ 
cuantos minutos antes de ba 
ñarse con Jabón Reslnol. Los 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en el Ja^ón y en el Ui. 
güento Reslnol limpian y sua-
vizan los poros irritados dejando la 
mancha. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República Ins-
trucciones completas en español. 
VinoDésilés 
EL MEJOR TÓNICO Y EL RÜÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o * . 
B f e l V I G O R y í a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d U 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E 
g ^ y U N A VIDA F E L : i Z ~ V C O N T E N T A 
A s e g u r a d a con una c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
V I Í . S m ? « 5 e l e s t o m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N j Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u o l d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t í * » 1 ' 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N 0 
B E L A S C O A I N n r y en toda buena B o . I c a y ^ " ^ l 
P A R A E N G O R D A R 
U R Q E A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
E L . E S T O M A G O 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U C R i A S A R R * 
V F°AMMAOt V I N O P E P T O N A B A R N E T 0O .AÑOS ¿K.vpo 
« ^ R o c a u e r U S a R r a v AOlAtf 
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DIARIO DE LA MAErNiA.-^dieiói de la mañana. Septiembre 27 de 1913 PAGINA CINCO 
Se p l a z o d e n o v e n t a d í a s a l o s q u e 
h u b i e s e n o b t e n i d o c o n c e s i o n e s e n M a t a n -
z a s p a r a a b o n a r l o s d e r e c h o s 
v\ señor Presidente de la República 
y dictado el siguiente decreto: 
"Resultando de las investigaciones 
eticadas hasta la fecha por la Se-
Trabajo, con relación al eobro de los 
¿ereehos de títulos de propiedad mine-
a que en la provincia de Matanzas, 
durante un período de varios años no 
o han cobrado esos derechos por las 
autoridades o funcionarios encargados 
He apliear las disposiciones del Real 
decreto de 27 de Junio de 1884, cuyo 
artículo sexto regula los derechos que 
devengan dichas concesiones: 
Considerando que en minería no se 
adquieren derechos si se prescinde de 
]a estricta observancia de la Ley y Rc-
trlamento de Minas, procediendo en su 
caso la cancelación del expediente: 
Considerando que a tenor de lo dis-
puesto en la décima sexta de las Dispo-
siciones generales del Reglamento pa-
ra la aplicación de la^ Ley de Minas 
vigente, podrá el Gobierno dispensar 
los defectos que produzcan la cance-
lación de los expedientes de minería 
(ruando no se cause perjuicio a ter-
cero. 
Considerando que por la Real Or-
den de 4 de Mayo de 1881 se resuelve 
qne todo acto 6 gestión de los intere-
dos en registros mineros del cual se 
deduzca que no desisten de sus preten-
siones, ni abandonan la prosecución del 
expediente de minas realizado antes 
de que se hubiese cancelado el expe-
diente o causado otro derecho, suple y 
sustituye a la reclamación que con 
arreglo a lo establecido en la disposi-
ción citada en el primer considerando 
se debe hacer para obtener la dispensa, 
aplicable este Decreto a todos los ex-
pedientes en tramitación. 
de Agricultura, Comercio y 
Considerando que en el caso presen-
te la no aplicación del artículo sexto 
del Real Decreto de 27 de Junio de 
1884 y como consecuencia la falta de 
pago de los derechos correspondientes 
a los Registros obtenidos, ha sido de 
carácter general para todas las minas 
concedidas en la provincia de Matan-
zas, en el plazo a que antes se hace re-
ferencia, estando por tanto en el caso 
de orear una situación que sustituya 
a la anormal que allí existe; lo que 
puede llevar a efedo el Presidente de 
la República en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 68 de la 
Constitución. 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
lo.—Conceder un plazo de noventa 
días a partir de la publicación de este 
Decreto en la "Gaceta Oficial" deja 
Repúbldca para que todos aquellos in-
dividuos que hubiesen obtenido en la 
provincia de Matanzas un título de 
concesión de minas sin el previo pago 
de los derechos que fija el artículo sex-
to del Real Decreto de 27 de Junio de 
1884, puedan abonarlos sin que pier-
dan los derechos adquiridos; 
2o.—Que por el Gobernador de la 
provincia de Matanzas se proceda a 
expediir a los interesados o sus causa-
habientes que cumplan con el requisito 
del pago, un nuevo título tal como el 
primitivo y que tendrá todo su valor 
y surtirá ios efectos desde la fecha en 
que obtuvo el primero. 
Dado en el Palacio de Durañona 
(.Marianao) a veintiséis de Septiem-
bre de mil novecientos trece. 
(P) M. G. Men-ocol, Presidente— 
(P) Emilio Niíñez, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
iimiiiiiiiiiiimmiiiiiiimmiiiiimiiH^^ 
ALZAÍDA 
El señor Angel Fernández ha in-
terpuesto recurso de alzada contra la 
resolución del señor Secretario de 
Agricultura, iCoraercio y Trabajo que 
desestimó su solicitud de inscripción 
de una marea de comercio para dis-
tinguir vino vermouth. 
o b e r n a c i ó n 
NTJEYA NOTARiIA 
'Se ha creado una 'Notaría en Guan-
tánamo, nombrándose para desempe-
ñarla al doctor Ciriol Dubois y Es-
ten ger. 
IRENXWCIAS ACEPTADAS 
¡Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por \os señores 'Manuel 
(Romero (Prades y Piliberto Ortiz Ca-
bás, de sus respectivos cargos de 
Jueces municipales segundos suplen-
tes de Bainoa y Veguitas. 
de los documentos del departamento 
siempre que a su juicio sean necesa-
rios para esclarecer cualquier causa. 
L A HAVACSTA ELECTRIC Y L A IN-
SULAR Co. 
Se ha contestado a la pregunta de 
varios señores, que la Havana Elec-
tric Raihvay Co. tiene en arrenda-
miento las vías de la Insular Co., en-
tre las cuales se halla el tramo com-
prendido entre esta población y Ma-
rianao. 
SUBASTA DE CARBON 
Se ha celebrado la subasta de 30 
toneladas de carbón con destino a 
esta provincia. 
SITUACION DE FONDOS 
Se ha solicitado que por la Secre-
taría de 'Hacienda se sitúer^ljlOS.Vi 
con destirio al pago de obras de la 
carretera de Esperanza a Santa Cla-
¿ra. 
PERMISOS QUE SERAN DENE-
GADOS 
Se ha pasado un informe a la Se-
cretaría de Hacienda en el cual se ha-
ce constar que no es prudente por 
ahora acceder a ninguna solicitud pi-
diendo permiso para utilizar la zona 
marítima enclavada entre Almenda-
res y la Playa de Baracoa. 
fJllMiWll'l • 
EL SR. HEVIA 
El Secretario de Gobernación, se-
áo'r Hevia, aunque nn poco mejorado 
de la afección a la garganta que pa-
dece, no concurrió ayer a su despa-
eho. 
Deseamos su pronto y completo 
restablecimiento. 
AGiRESION 
En Puerto Padre, Juan Santaua 
igredió a su esposa con un puñal, 
causándole cuatro heridas de carác-
íer menos grave. 
Santana fué detenido por el guar-
iia jurado Domingo Nogales, del 
Central Delicias. 
feria de Hacienda 
'EXENITOiS DE iRECARíGO 
El señor Presidente de la 'Repúbli-
firmó ayer un decreto disponien-
^ que las maquinarias, aparatos y 
demás accesorios comprendidos en la 
Partida 226 de los Aranceles vigen-
tes, para plantas completas, que ha-
Fan de establecerse en Cuba con des-
^o a la fabricación de "blau-gas" 
^ los aparatos para generar luz, que-
jen exentos del recargo del 25 por 
¡00 establecido en el decreto número 
^ARA EL ALCANTAiBILíLAiDO 
®1 señor Presidente de la Repúbli-
^ ha dictado un decreto disponiendo 
se transfiera del fondo de Rentas 
a ̂  cuenta del 10 por 100 de la re-
sudación de la Aduana, la cantidad 
a« 285,000 pesos para el pago de las 
^ras del aicantarillado, cuya suma 
^eberá reintegrarse al fondo de Ren-
cuando el Congreso conceda los 
jados necesarios para las citadas 
obras. 
Secretaría de J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTOS 
cin i sido nombrados: Juez muni-
j a l de Nuevitas el señor Dionisio 
de^8 ^ a n s a , y primer suplente 
t ^Iguín el señor José Santos Be-
t í t u l o s e s p e i d i d o s 
dor lla exPedido título de Procura-
dor 5Ü!,a ei€rcer en la Habana, a fa-
^ ^ señor José Aureliano iMonta-
e j ' / de Mandatario Judicial para 
U0 ^ en la Habana al señor Adna-
Urago Du.Bouchet. 
^ ^jado sin efecto el título de 
vor ^ a ^ o Judicial expedido a fa-
«jeiv Se5or Antonio Aragón, para 
' ^ ^ n C i e ^ ' d ^ t i l í . 
&DN EFECTO 
Secretar ia 'de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
'LICEN'OIA 
Se han concedido al Inspector riel 
distrito de Matanzas quince días de 
licencia. 
ARRFX D A^IIENTO 
DE ESQUELAS 
Se ha remitido a esta Secretaría 
para su aprobación el arrendamiento 
de las casas escuelas 4 y 10, respecti-
vamente, de San José de los Ramos y 
Agrámente. 
MA.E¡STRAS CESANTES 
Ayer el -doctor Ezequiel García fir-
mó la cesantía de quince maestras 
ayudantas del Kindergarten. 
A/PEKTÜRA DE OTOSO 
El -próximo día primero del mes 
entrante se celebrará, a las diez de la 
mañana, la apertura del nuevo curso 
de 1'9T3 a 1914 en la ¡Universidad Na-
cional. 
# ______ 
S e c r e t a r í a de 
ü b r a s P ú b i i c a s 
PERMISOS QUE SE DENEGARAN 
Se ha comunicado al Secretario de 
Hacienda que no es prudente acceder 
por ahora a ninguna solicitud que 
afecte a la zona marítima enclavada 
entre Almendares y la Playa de Ba-
racoa. 
FALTA DINERO 
Se avisa a la Compañía del Alcan-
tarillado que faltan 30,000 pesos en 
bonos para completar los $750,000 
a que asciende la segunda garantía 
del Contrato con dicho Compañía. 
MAS FONDOS 
Se ha pedido a la Secretaría de Ha 
cienda que se sitúen 100.000.00 pesos 
a la orden del Pagador de la Provin-
cia de Oriente. 
FIAiNiZA PRESTADA 
La Compañía de Fianzas "La Fide-
l i t y " , ha prestado la fianza de 3,000 
pesos como garantía del señor Federi-
co Pérez Oartó, Administrador del 
Acueducto de Santiago de Cuba. 
HABLANDO CON VILLALON 
Ayer tarde estuvámas departiendo 
breves momentos con el Secretario de 
Obras Públicas, el cual nos significó 
que venía complacido de la visita 
girada a las obras del Roque. 
LOS JUECES PUEDEN REVISAR 
LOS ÍDOOU MENTTOS 
Se ha contestado al Ingeniero Jefe 
d-el distrito de Santiago do Cuba que 
los jaeces pueden exigir 1* «nirt^a 
S e p e r m i t e l a v e n t a d e k a k i 
(Viene de la primera página.) 
cen hoy algunos de ellos de prohibir 
que en los establecimientos se venda 
el género llamado kaki e impedir que 
se use por íos particulares cuando no 
es un uniforme o en forma igual y se-
mejante a ellos, sino que no siendo así, 
esto es. en uniforme o en forma igual 
y semejante a ello, puede y debe per-
mitirse usarse y venderse esa clase de 
tela o material conocido por kaki ama-
ri l lo ." -
A tan justas y atinadas razones ha 
correspondido el Gobierno de la Repú-
hlica comunicando por medio de car-
ta oficial fechada el 10 de Septiem-
hre del corriente y autorizada por el 
señor Subsecretario de la Secretaría 
de Gobernación (Negociado de Asun-
tos Militares) ''que lo que prohibe la 
aludida disposición es el uso de insig-
nias, atributos, distintivos y uniformes 
confeccionados con el dril denominado 
kaki amarillo, a individuos ajenos a 
las Fuerzas Armadas, pero de mngún 
modo se refiere esa prohibición a la 
venta de esa tela, que puede, desde lue-
go, usarse en confecciones que no sean 
iguales o susceptibles de confundirse 
con las reglamentarias para las refe-
ridas fuerzas.*' 
Queda, pues, bien aclarado ese pun-
to. No pueden prohibir la venta del dril 
llamado kaki amarillo, ni el uso de 
ropa confeccionada en forma distinta 
de los uniformes. 
insinuaciones injustificadas 
Salió a luz hace unos días una re-
vista, con el propósito, según nos di-
jo, de defender los intereses de los 
gallegos en Cuba, y efectivamente, 
su programa se va. cumpliendo, por 
cuanto que, según se desprend'e de un 
trabajo que a mi modo de apreciar y 
ver ¡todo lo 'grande que a Galicia hon-
ra, lo estimo perturbador, porque 
ataca despiadadamente, sin motivos 
conocidos, a una institución asombro 
•de propios y extraños y orgullo de 
los gallegos de Cuba. 
Nos dice el laborioso autor de ese 
trabajo, que ya los señores a quienes 
hemos confiado el manejo de nues-
tros intereses usan automóvil; eso 
creo que, es cierto, pero también lo es 
que algunos señores de los que inte-
gran la Dirección de la Caja de Aho-
rros anotes de ir a esos puestos lo po-
seían, y los' demás, que no lo tenían 
ni lo tienen hoy, será porque no les 
dá la gana el comprarlo, porque re-
cursos para ello les sobraban antes.de 
ir a la Caja de Ahorros, y ahora, se-
gún el articulista a que me refiero, 
con más razón. Tengo sumo placer en 
refutar cuanto de la Caja se dice, por 
el motivo de. sentir ¡hacia ella un ca-
riño extraordinario; porque siendo 
yo el más humilde de los mortales, me 
cabe el honor de ser el iniciador de 
esa hoy gran institución bancaria, y 
además tengo allí tres pesetas, como 
socio suscrip'tor. No quiero, pues, de-
jar de consignar mi protesta contra 
tamaña injusticia. 
Es todo cuanto tengo que decir con 
referencia al articulito que motiva 
estas líneas, aconsejándole a su autor 
que vuelva sobre sus pasos, que el ca-
mino emprendido es algo escabroso. 
Y téngase por entendido que no tra-
to de entablar polémica, tratándose 
de un asunto que no admite discu-
sión. 
JUAN A. TARRIO. 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a m e n t o 
c o n t a l q u e s e a d e A G E S T E e l e 
' M B Ú d e B A C A L A O y q u e 
B £ S C Ó T T 
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EL CABELLO ES NATURALMEN-
. TE ABUNDANTE 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaciones para el cabello y l03 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á, nadie. El cabello cuando no está, enfer-
mo .crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de ün gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
plcide Newbro, Inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
eon, Obispo y Aguiar.—Agentes espeoilüo». 
" D e l a ^ 0 6 1 ^ 
CARTAS AUTO GRAPAS 
Del ^Presidente de Chile felicitan-
do al general Menocal por su exalta-
ción al cargo de Presidente de Cu-
ba. 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial a favor del seííor Antonio 
Femando Loret de Mola y Boza, pa-
ra que pueda ejercer dieho cargo en 
el Partido Juidical de la Habana. 
Declarando eancelado el título de 
Mandatario Judicial expedido a fa-
vor dert señor Pedro Ruiz y Ruiz en 
30 de Agosto de 1910, y disponiendo 
se expida título de 'Procurador a fa-
vor de dicho señor para ejercer en el 
Partido Judicial de Remedios. 
iSuspendiendo la ejecución del Pre-
supuesto -ordinario del Ayuntamiento 
de Caibarién, aprobado para el año 
fiscal de 1913 a 1914, en cuanto a la 
diferencia de $866.06 que resulta de 
más en la Sección de Ingresos, com-
parada con el total de los gastos 
aprobados y en ¡la ¡parte que se refie-
re a los aumentos de que han sido ob-
jeto en la Sección de Ingresos, los 
calculados por el producto de los 
Impuestos. 
CONVOCATORIA 
. Vacante la Notaría qué, con resi-
dencia en esta capital, sirvió el doc-' 
tor Angel Oarcía Huerta y Fornaris, 
la que ha de ser provista por el turno 
segundo, de concurso, se convocan 
aspirantes a la misma por e'l término 
de treinta días naturales, que empe-
zarán a contarse desde el siguiente al 
de la última publicación de esta con-
vocatoria en la Gaceta Oficial de la 
República". 
E-L RETIRO 
En cumplimiento de lo que pre-
ceptúa la primera de las Disposicio-
nes transitorias del Reglamento dic-
tado para la ejecución de la Ley Or-
gánica del Retiro de las Fuerzas cu-
banas de mar y tierra, se hace públi-
•o por este medie que el Mayor Ge-
neral retirado de la Guardia Rural, 
Alejandro Rodríguez y Velazco y el 
coronel retirado de la Guardia Ru-
ral, Manuel A. Martínez y Díaz, op-
tan acogerse a los beneficios que la se 
gunda de las Disposiciones generales 
y transitorias de dicha ley concede a 
los de su elase. 
PRilVILEGIO DE HNVE'NCION 
iSe ha concedido al señor Juan S. 
Olano privilegio de invención por 
uUn aparato receptor y distribuidor 
de caña". 
CITACION-ES JODTCIAI/EiS 
Juzgados de primera instancia.— 
De Camagiiey, a Carmen y Manuel 
Bello y Pedro Lazzarí. 
Juzgados (Municipales.—(Del Sur, a 
Francisco Dorrego. De Arroyo Na-
ranjo, a Matiuel García Noriega. De 
San Miguel del (Padrón, a Micaela 
Ignacia Flores Bonilla y Sánchez. 
Del Caimito de Guayabal, a Antonio 
Otero. De Quivicán, a Silvestre Pe-
ñalver. De Güines, a Antonio Moreno 
y Balaguer. De Camagüey, a Rafael 
Campo. (Del Caney, a Pablo Belza. 
J o a n í t o Loredo 
el torero cubiche 
La desaparición del simpático to-
rero cubano Doredo, futuro Bombita, 
ha sido un Bluff, según asegura don 
Fernando, que eslta en comunicación 
constante con todo lo que ál arte con-
cierne. 
La gloria futura del arte de Cu-
chares, está vivito y coleando en Gi-
jón, según rezan las crónicas de allí. 
¿Cómo iba a desaparecer Loredo, 
llevando consigo un magnífico reloj 
suizo A. B. C. de los que recibe Mar-
celino?, imposible; los que usan estos 
relojes, que llevan las marcas A. B. O. 
o OabaJlo de Batalla, ni desaparecen 
nunca, ni dejan de tener suerte y ho-
ra fija y segura. 
El futuro Bombita cubano, será 
una gloria, no lo duden los que no 
son aficionados; digan los Benirno et 
jusden inteligentes. Loredo lleg-ará, 
gracias a su talento y a los relojes 
A. B. 0. del almacén de Joyería y bri-
llantes de Marcelino Martínez. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
P r u e b e V d , e l C O O N A C - B I S Q U I T 
- - de la casa BISQUÍT DUBONCHIY Ca. de Cognac - -
E S E L P R O D U C T O directo y exclusivo de 
l a U V A cosechada en l a r e g i ó n de Cognac , 
y por lo tanto C O G N A C puro y l e g í t i m o . S u 
renombre es universa l . 
E l m á s f i n o y e x q u i s i t o d e t o d o s 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
C 3272 
M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a 1 ? 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. L Ú A R D A N 0 
P a r a enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S , E X * 
G E M A S , H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza ¡a sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
[QyiGO-NUTRITlVQl ICON QUINA! BCCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
h A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla an las Principales Farmacias. 
D E L G A D O P O R M U C H O S A N O S 
" G A N A 2 2 L I B R A S E N 2 3 D I A S * * 
La Ezperienda Notable del Sr. F. Gagnon. 
Reconstituye el Peso ExtraordiBonamente. 
"Mi salud fuá completamente miserable", escribe el Sr. F. Gagnon. "Tuve vjue renunciar mi trabajo, pués cataba tan débil que no podía soportarlo. Ahora, grracias ni Sargol, parezco á un hombre nuevo, ganó 22 libras tn 2S días. "Sargol ha aurneutado mi peso á 10 libras en 14 días," manifiesta el Sr.̂ W. D. Roberts. "Me ha causado dormir muy bien, gozo todo lo que como, y me ayuda á trabajar con interés y placer. "Cuando yo empecá con el Sargo!, pesaba 182 libras. Después lo he usado por 20 diau y he pesado 144 libras. El Sargol es el más mara-villoso preparado para producir carne, que jamas he visto", declara el Sr. D. Martín, y el Sr. S. Meier añadía: "Durante, los últimos 20 años he estado tomando medicinas para la in-digestión y fui más delgado cada año. Tomé el Sargol por 40 días y ahora me siento mis mejor, de lo que me he sentido por 20 años. Mi ceso ha aumentado de 1&0 á 170 libras." Cuando centenares de mujeres y cabalIeroB— y hay centenares, y todos los días hay más. quienes se encuentran en todas las partea do esta tierra tan grande, testifican, voluntaria-mente el aumento da peso promediando d« 10 a 35 libras, ganados con el uso del Sargol. Ud. dobe confesar, señor, señora y señorita lectores delgados, que tiene que ser algo en estemetodo de Sargol, para aumentar bu peso. I No creo üd. que es mejor para Ua, InvM» tigarlo. como millares de personas bnn hecho? Muchas personas delgadas dicen: "Yo estaría contento á dar cualquier cosa para aumentar mi peso un poco", pero cuando ̂ ellos saben de una cosa por medio de la sugestión de otra per-sona, ellos dicen, "No hay esperanza. No hay nada que pueda aumentar mi peso, fiil con-stitución es delgada para siempre". Mientra Ud. no pruebe el Sargol Ud. no eabe, y no puede saber si esto es la verdad ó no. El Sargol ha dado á centenares de personas quienes fueron dudosas. (y á pesar de sus audas) muchas libras de carne permanente. Ud. no necesita tener creencia en el Sargol para aumentar peso con bu uso. Ud. solamente observa su peso y verá como está aumentando, la desapanoncía de los huecos, y bu cuerpo eoniendose en la proporción bonita y normal, d. toma su peso al principio del tratamiento y al final, y el platillo de la balanza le dirá la verdad. , _ El Sargol es absolutamente sano y salvo. Es una pastillita concentrada. Ud. toma una á cada comida. Se mezclará con la comida y separará todos loa ingredientes que producen carne. Se prepara todos estos elementos que hacen la carne, en una forma de asimilación fácil, así que la sangre puede absorverlos fácil-mente y llevarloB á todas las partes de bu cuerpo. Las personas gruesas y bien desarro-llodas no necesitan del Sargol para p̂roducir este renultado. Sus órganos de asimilación funcionen sin ayuda alguna. Pero lo contrarío es la verdad do los órganos da los delgados. Esta parte de su comida quo produce la carne, salo fuera do su cuerpo como el carbón cuando está en el fogón y la ornilla es demasiado grande, y el carbón pasa sin quemarse. Un tratamiento del Sargol porunos días, de seguro probará á Ud. ei esto ea la verdad o no en bu caso. 
Una Caja de a 50 centavos oro, 
Gratis. 
Para ayudar á cualquier lector delgado probar este tratamiento fácilmente, quien pesa 10 6 más libras menos de lo que debo pesar, le pro-porcionaremos 11 na caja del valor de 50 centavos oro Gratis. El Sargol aumentará su peso 6 no, y la única manera en que Ud. puede saber esto os probarlo. Mande hoy por esta paquete de prueba, que es gratis, é incluyendo 10 centavos oro en sellos de correo para ayudar los gastos de franqueo, etc. etc. y nosotros lo mandare-mos el paquete regular do 50 centavos oro Gratis. Mandase estn cupón con su carta á The Satgol Co., 813C Herald Buüding, Bing-hamton, N. Y„ E. U. A. ^ 
VENGA,C0MA CON NOSOTROS 
X NUESTRO COSTO. 
Este cupón da derecho á ana Caaa de Sargol del valor de 60 centavos oro (Siem-pre y cuando que no se la hubiéramos ya renutado) el remedio concentrado para engordar. Adjunto hallará en sellos de correo unos 10 centavos oro para ayudar los gastos do franqueo etc. Lioa deteni-damente nuestro anuncio anterior y es-cribanos hoy mismo adjutando en su carta los 10 centavos mencionados y este cupón y á vuelta de correo recibirá el paquete regu-lar do á 53 centavos oro. Dirección: Tho Sargol Co.. 813C Herald Building. Bbg-hamton. N. Y., E. Ü. A. Escriba su nom-bre y dirección con claridad y ADJUNTE ESTE CUPON A SU CARTA, 
De Venta en Todas las Farmacias de Primera Clase. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A S A R R A 
s / l . Dnpasqoiei' 
Un Frasco, á $ 0-80 
í'or 4 Frasco* á % 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
^ SARRA Droaru laiS 'w AJRKA 'ABXIOASBS. 
DIAEIO DE LA MABUf A. —Bdieion de la.m&naíi^ S^pt.ii>mbre 27 de I DI 3 
->• 
T R I B U N A L E S 
£ / h o m i c i d i o d e l o s M a ñ e r o e n ¡ a f i n c a " D e d í n . " E n e l p e r i ó d i c o 
" T i e r r a " s e e x c i t a a l a s e d i c i ó n . E l c o - p r o p i e t a r í o d e P a y r e t , s e ñ o r 
P é m b e r t o n , g a n a u n p l e i t o . P o r i n f r a c c i ó n d e l a L e y d e e x p l o s i -
v o s . F a l l o s c i v i l e s . O t r a s n o t i c i a s . 
E l i EL S U P R E 1 0 
SEÑAI iAMIMtoS PAKA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
El crimen de la finca í 'Dediíl, | 
El Ministerio Fiscal ha fanmüado 
las respectivas conclusiones provisio-
uales en la causa segui-da contra Ig-
nacio Ceballos Sándhcz, desertor del 
Ejército Permanente, y contra el mo-
reno Martín Pérez o Martín Matamo-
ros o Manuel iSucnmbento Zayaa (a) 
"Sncumbento," a los que se acusa co-
mo autores de la muerte—con inten-
ción de robarles—de los labriegos Pe-
dro y Felipe Marrero, vecinos de la 
finca "Dedín," barrio de Capote, 
del término de Santa María del Ro-
sario, cuyo sangriento suceso ocurrió 
en la madrugada del 18 de Agosto úl-
ttimo. 
El Fiscal ha calificado los hechos 
como constitutivos de un delito de 
robo en grado de frustrado, con mo-
tivo del cual resultaron homicidios, 
estimando la concurrencia de las cir-
cunstancias agravantes de despobla-
do, nocturnidad, emplear astucia pa-
ra su ejecmción y haberse realizado 
en la morada de los ofendidos; inte-
resando se les imponga la pena de ca-
dena perpetua, así como que indem-
nicen mancomunada y solidariamen-
te a los herederos de Felipe Marrero 
en la cantidad de 5,000 pesetas y en 
igual suma a los de Pedro Marrero. 
Infraicción d« la ley de explosivos y 
otros delitos. 
Eos juicios orales señalados para 
celebración ayer tarde, ante la Sala 
Primera de lo Criminal, fueron tres: 
en causas contra Antolín Hedrera, 
Juan B. Pérez y Ramón Alvarez, por 
infracción de la ley de explosivos; 
contra Enrique Gorrín, por disparo, 
y contra José Escorriola, por lesio-
nes. 
Para los primeros interesa el Mi-
nisterio Fiscal dos meses y un día de 
prisión; para Gorrín dos años, 11 me-
ses y 11 días de prisión, y para el ul-
timo 3 años, 6 meses y 21 días de la 
misma pena. 
Las defensas abogan por la absolu-
ción con las costas de oficio. 
Robo, rapto y falsificación 
La Sala Segunda conoció de las 
causas seguidas contra Julio Place-
res, por robo; contra Gervasio San-
itana. por rapto, y contra Francisco 
Yaldés (a) -Pancho Campana," por 
falsificación de billetes de la Lotería 
Xacional; para quienes interesa el 
Ministerio Fiscal, respectivamente, 
las penas de reclusión en la Escuela 
ICorreccion al de Guanajay,. un año, 8 
meses y 21 días de prisión correocio-
nal y accesorias y 17 años de reclu-
sión. 
También las defensas interesaron 
la absolución. 
Tentativa de robo 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció de la causa seguida contra An-
tonio Rodríguez, por tentativa de 
robo. 
Fué defendido por el doctor Viria-
to Guttiérrez. 
Contra el periódico 'tTier^a,' 
Por conclusiones formuladas por 
él señor Fiscal se interesa la pena de 
"Cuatro meses y un día de arresto pa-
ra José Antonio Rodríguez y Rafael 
Hevia, a. quienes se atribuye la publi-
cación de un violento artículo titula-
do í{"Venganza," que se insertó en el 
periódico anarquista "Tierra" y en 
el que se excita al elemento obrero a 




En el recurso conteneioso-adminis-
trativo establecido por don José Fer-
nández y González, comerciante de 
esta ciudad, contra la Administración 
General del Estado, en solicitud de 
que se revocara una resolución del 
señor Presidente de la República, de 
2 de Agosto de 1912, que declaró sin 
lugar la alzada iníterpuesta contra re-
solución de la Secretaría de Obras 
Públicas sobre descuento que se le hi-
zo al practicarse la liquidación de las 
obras ejecutadas en la construcción 
del puente sobre el río Zaza; la Sala 
flMísspoos 
riEJ mlíacaro h e c h o . t o d o s o y e í f r 
E l O D I T O N R A C H E C p r o b a d o en 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á toda e d a d . y por c r ó n i c o s e a 
el c a s o . l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s . q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l . s i n p e l i g r o y t^e a c c i ó n 
a lV 
_ les 
b o t i c a s de A m é r i c a y Filipinas. 
T o d o s l o s que p a d e z c a n de 
s o r d e r a deben pedir al Dr. R a -
c h e l , A R E N A L M T . M a d r l d p r o s -
pec to e x p l i c a t i v o . q u e s e r e -
mite gratis* 
de lo Contexucioso ha fallado cfecla-
rando procedenta la ©zcepción de de-
fecto legal e;n el modo de proponer 
la demanida, alegada por o! represen-
tante del Estado, y en m consecuen-
cia ae declara sin lugar esta deman-
da1; de la cual se absuelve a la enti-
dad demiandada, sin liacer especial 
oondenaciión de costas. 
Interdidto de obra nueva 
En los autos del interdicto de obra 
mueva promovido en el Juzgado del 
Norte por don Migíuel Saaverio y Ga-
bandho contra don Qilbert Pémber-
ton, la Sala de lo Civil ha fallado re-
vocando la sentencia apelada en 
cuanto por ella, dedarándoae el Juez 
injoompetente, se abstuvo de resolver 
el fondo del asunto; y en su conse-
cuencia se declara sin ioigar la excep-
ción de falta de personalidad alega-
da por la representación de la deman-
dada, y con lugar la de falta de ac-
ción, absolviendo de la demanda al 
señor Pémberton en su carácter de 
representante legal de su esposa, la 
señora Carlota Saaverio; se alza la 
suspensión de las obras acordadas 
por el Juez en este interdicto, impo-
niéndose las costas en ambas instan-
cias al promovente. 
Recurso de amparo 
En el recurso de amparo que sobre 
dominio y posesión de las casas y te-
rrenos situados en el pueblo de Güi-
ra de Melena, en las calles del Rosa-
rio número 3 y Cuba esquina a Amis-
tad, promovió en el Juzgado de San 
Ajitonio de los Baños don Ramón 
Guixa y Biosca a consecuencia de la 
posesión judicial otorgada a una ca-
ballería de tierra situada en el expre-
sado pueblo de Güira al señor San-
són de Sanfiel (y en cuyo asunto han 
sido emplazados otros señores), la Sa-
la de lo Civil ha fallado confirmando 
el auto apelado, de fecha 28 de Agos-
to último, y su concordante de 18 del 
ipropio mes, imponiendo las costas de 
esta segunda instancia a los dos ape-
lantes. 
SE ÑA'LAMIE'XTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral contra Oscar Lunar, por 
infracción, postal.—-Defensor: "Sr. He-
rrera Sotokmgo. 
Sala Segunda 
No hay. Y» '• 
Sala Tercera 
No hay. IIPBí 
Sala de lo Qml 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaoiones en la Audien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—Arturo Arias, Antonio 
¡B. Tariche, José M. Rives, Aurelio 
'Fernández de Castro, Fermín Agui-
rre, Miguel Vivancos, Vidal Morales, 
Rafael S. Calzadilla. 
Procuradores. — Sterling, 
dos, Reguera, Sierra, José A 
guez, Luis Castro. Pereira, 
Zayas, Tejera, C Vicente. 
Mandatarios y partes.—José Illa, 
Jesús Castro, Joaquín G. Saenz, Fran-
cisco L. Ráneón, José R. Romero, 
Francisco M. Duarte, Francisco Díaz 
y Díaz, José A. Peña, Manuel Blan-
co, Saturnino de la Fuente, Isaac Re-








Cándido Fernández, por lesiones, 
ahsuelto; José Jiménez, Carmelo Ber-
cebre y Juan Aranda, por hurto, ab-
sueltos; Juan Baio, por estafa, absuel-
to; Antonio Bosque, por amenazas, in-
jurias y portar arma, 30 «pesos de mul-
ta y 20 días de arresto; Francisco Sa-
les, por amenazas, absuelto ; Gonzialo 
Qmles, Luis García, José Rodríguez, 
Manuel Fernández y Tomás Turón, 
por amenazas, 31 pesos de multa a ca-
da uno. 
Fal tas 
Manuel Sánchez, por lesiones, 3 pe-
sos; Leopoldo Rodríguez, por maltra-
to de palabras, absuelto-, Enrique Cos 
Mora, Heliodoro Rodrigue/,, Antonio 
Fout y Miguel Valdés Chacón, por 
maltrato de palabras y lesiones, ab-
sueltos; Silverio Elejalde, por embria-
guez y escándalo, 20 días; Bernardo 
Alvarez, Francisco de Paula y Fran-
cisco Fernández, por embriaguez y es-
cándalo, 5 pesos de multa a cada uno; 
Antonio Piñeyro y Carlos Méndez, por 
embriaguez y escándalo, 20 días de 
arresto a cada uno; Félix Morales. Ro-
busstiano Pardo, Juan Alvarez Her-
nández. Pedro Rirero, José García 
Fernández y Julia Hernández, por da-
ño, absueltos; Harry Steg, por eoac-
ción y daño, absuelto; Santiago Fer-
nández, por escándalo y daño, absuel-
to; Domingo López y José Sánchez, 
por escándalo, 3 pesos de multa a cada 
uno; Josefa Freiré, María Gómez y 
Baldomcro Sierra, por maltrato de pa-
labras, absueltos; Juan González y Ma-
nuel Seijido, por escándalo, absueltos; 
Marcos Fernández, por maltrato de pa-
labras, absuelto; Juan B. Mayo, por 
lesiones, absuelto : Emiliana Vega y 
Armando Pazos, por escándalo, absuel-
tos; Ricardo Bouza, por riña y lesio-
nes, absuelto; Antonio Peña, «por es-
cándalo, embriaguez y lesiones, 6 pe-
sos de multa y 10 días de arresto; San-
tiago Sacazo y Alberto Díaz, por riña 
y lesiones, 2 pesos de multa a cada uno; 
Celestina Suárez, Constantino Al/a-
rez, Juan Ignacio Barlosa, Casimiro 
Estévancz y Francisco Rodríguez, por 
riña y lesiones, 1 peso de multa a ca-
da uno; Eduardo León, por daño, 3 
dias de arresto; Inocente O'Fairrill, 
por daño, absuelto; Benigno Agea, por 
coacción, absuelto; Leonardo Ogando, 
por maltrato de palabras y vejación, 
absuelto; Estela García, por desobe-
diencia, 3 pesos; Francisco Martínez, 
por daño, absuelto,- j\Iaximino Quinte-
la, por daño y lesiones, absnelto; Fe-
derico Alvarez, por escándalo, absuel-
to; Mateo Ruiz y Margarita Jiménez, 
por desobediencia, 3 pesos de multa a 
cada uno; Alberto Mena, por faltas, 
absuelto; María Duval, por faltas, 5 
pesos; Francisco Pineda, por faltas y 
desobediencia, 3 pesos; Dolores Jimé-




Manuel Suárez, por infracción, $60 
de multa; Cleto Guerra y José Suá-
rez, por infracción, $40; Vicente Ca-
breiro, por infracción, $100; Santos 
Pedroso y Ramiro Vázquez, por daño 
y lesiones, absueltos; Francisco Soto-
longo y Ramón Muña López, por daño, 
absueltos; Primitivo Pérez, por estafâ  
absuelto; Leopoldo Valdés Muñoz, por 
estafa, $31; Froilán García Fernández, 
por infracción, $40; Aracelia Aguabe-
11a, por hurto, absuelta; Juan Iglesias, 
por infracción, absuelto. 
Fal tas 
Andrés Arencibia, por infracción, 
$2; Faustino Villa, por infracción, ab-
suelto; Antonio Ferrer, por infrac-
ción, $6; Guillermo de la Rosa, por 
infracción, absuelto; Rufino Espada y 
Juan Palacio, por infracción, $10 a 
cada uno; Leoncio Pérez, por escánda-
lo, absuelto; Carlos Praham, por fal-
tas, $2; José Vázquez, por coacción, 
absuelto; Ricardo Pérez, por vejación, 
absuelto; José Rivis, por reyerta, $5; 
Angel Martínez, José Menchero e Isa-
bel Hernández, por reyerta, absueltos; 
Dolores González, por reyerta, $.1. 
TERCER DISTRITO 
Delitos 
Pedro García Casañas. por lesiones, 
60 días; José Gómez y Francisco Gu-
tiérrez Briñas, por "daño, absuelto,?; 
Liborio Duany, por escándalo y resis-
tencia, 31 días; Rafael Mateu,'por es-
tafa, absuelto; José Vilano va.' por es-
cándalo y resistencia, $31; Oscar Cas-
tro Valdés, por hurto, $21. 
Fal tas 
Flora Carrillo, por infracción, $2 ¡ 
Ramón Ramos y Armando Cumerman, 
por daño, absueltos; José Ules, por le-
siones y desobediencia, $3; Juan Már-
quez, por ofensas a la moral, $10; Ig-
nacio Cádiz, por escándalo y embria-
guez, $1Q; Cándido Rodríguez, por es-
cándalo y maltrato de palabras, $5; 
Arturo González y Rafael Torres, por 
escándalo y riña, $3 a cada uno; Jesús 
Fallón, por maltrato de palabras v 
amenazas, absuelto; Gervasio Fcijo y 
José Alvarez, por riña y lesiones, $5 
a cada uno; Oetavio Marino y Eduar-
do Ramos, por escándalo v "maltrato 
de palabras, $2 a cada uno; Pablo Ren-
soli, por coacción, absuelto; Angela 
Caundas, por coacción y amenazas $2 • 
.b rancisco Blanco, por coacción, $3. ' 
¡ P a t i n e s ! ¡ P a t i n e s ! 
Se avisa a la numerosa clientela de 
la popular juguetería El Bosque de 
Bolonia, que ha llegado el gran sur-
tido de patines que se esperaba. Los 
hay de lodos tamaños y formas- de 
acero pulido o niquelado, con muni-
ciones de acero, clase magnífica, para 
nmos y niñas de todas edades; co-
mentes de acero, sin municiones, 
asi mismo clase superior. 
Los precios, están en competencia 
con todos, porque se venden más ba-
ratos que en ninguna parte, desde 
cinouenlta centavos en adelante. 
El Bosque de Bolonia, Obispo 74, 
es la casa que mis patines vende, no 
solo por au calidad, sino por sus pre-
cios. 
^Xueva remesa de los acreditados 
Columpios, de madera dura de Cár-
bayn. ha llegado; tamaños do cuatro 
persona-s y de dos personas. 
Precios. De cuatro asientos $15-9-0-
do dos asientos $10.60, conducción 
por cuenta del comprádor. 
El vigilante 936, detuvo a Nicolás 
Zu'lueía Pedroso, vecino del Parade-
ro ñe Atarés. por acusarlo Ramiro 
Pérez Ballesteros, de Manrique 120 
de haberle hurtado un cubo qun te-
nía para servHc agua a los trabaja 
dores e1 cual escondic eíj una caseta 
en el patio de la Estación Terminal, 
y al llamarle la atención para que se 
lo devolviera, lo amenazó con un cu-
chillo de grandes dimensiones, el cual 
le fué ocupado. 
El detenido fué remitido al Vivae. 
Soc i edades E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Fiesta intimo-escolar 
El miércoles ñltimo, 24 del corrien-
te^ fué día de júbilo intenso y de ver-
dadera expansión de afectos para las 
aluimiafl que han recibido y siguen re-
cibiendo el pan de la enseñanza en las 
Academias que sostiene la Asociación 
con cuyo nombre encabezamos las pre-
sentes líueaa. 
Era el día en que la inteligente y 
«impática Directora de las clases diur-
nas de su sexo, señorita María Merce-
des Cassala, celebraba su fiesta onomás-
tica ; y como cosa proverbial, acudieron 
al establecimáento docente profesoras y 
alumnas, en numero considerable, an-
siosas las unas de cumplir un deber de 
compañerismo y ganosas las otras de 
demostrar su cariño intenso a la que 
consideran su segunda madre educa-
dora. 
Preparados d© antemano los núme-
ros de un rprograma que casi no estaba 
escrito, pero que se hallaba bien gra-
bado en la memoria de las que organi-
zaron la matinée, a la una en punto 
de la tarde dió comienzo la fiesta; y 
mientras la mayoría de los concurren-
tes se reía sugestionada por el golpe de 
vista deslumbrador que presentaba 
una sala amplia, literalm-snte invadida 
por bella y escogida concurrencia fe-
menina de distintas edades, el que es-
tas líneas escribe se daba a contem-
plar el semblante de aquella masa es-
tudiantil, donde se retrataba la alegría 
que brota de tiernos corazones, sin una 
ligera nubecilla que, apartada del foco 
de Iujz, manchara los bellos arreboles 
de aquel amanecer diáfano, puro y son-
riente. También en el semblante de la 
festejada se leía todo un poema de 
complacencia, cariño y gratitud. 
A l llegar la señorita Cardáis, la 
aventajada alumna Esther Estévez, le 
dirigió un saludo tan breve como elo-
cuente y afectuoso, el cual arrasó en 
lágrimas los ojos y anudó la voz en la 
garganta de la tierna oradora, y este 
accidente inopinado, tuvo la virtud de 
conmover oportunamente al auditorio. 
Siguió luego el coro titulado "Loa 
Lobos Marinos,"" cuya ejecución corrió 
a cargo de los alumnos de la clase de 
párvulos, hábilmente preparados por 
su incansable y laboriosa profesora, 
señora María Luisa Segura de Alfonso. 
Este número, en que tomaron parte 
treinta y tantos artistas liliputienses, 
fué estrepitosamente aplaudido y repe-
tido, mereciendo especial mención el 
quinteto formado por los niños César 
García, Roberto y Elíseo Machado. Jo-
sé Ruiz y Delfín Molins. No es posible 
expresar la naturalidad, desenvoltura 
y dominio de la escena de aquellas cin-
co criaturitas de modo que pueda ser 
concebida su extraordinaria ductilidad 
a las enseñanzas de su profesora. 
Varias y muy oportunas por su buen 
sentido y el laconismo que las distin-
guen, fueron las composiciones poéti-
cas que las niñas Margot Radillo. Te-
resa Valdés, Carmen Chomat, Eulalia 
Bedelli y Felisa Nalda recitaron en ho-
nor de la festejada. 
Hermoso, deslumbrante y sugestivo 
resultó el baile japonés ejecutado por 
gran número de alumnas, en quienes 
la propiedad en el vestir y la donosura 
en los movimientos orientales, corrían 
parejas con la belleza plástica de a^uel 
coro semi infantil y la diafanidad de 
semblantes que dejaban transparentar 
la placidez de al ra ae aun dormidas al 
arrullo de la inocencia y candor de los 
primeros años. 
Las lindas fieñoritas Teresa Fernán-
dez y Rosa Cantero, representaron a 
maravillas el saínete titulado "Rosa y 
Rosita" y las señoritas Esther Esté-
vez, Dora O'Siel y Cecilia Bustelo. no 
les fueron en zaga en la interpretación 
de "Un Cuadro de Actualidad," de 
los hermanos Quintero. 
Xo menos agradable resultó la ejecu-
ción del coro de beatas de la zarzuela 
"La Alegría de la Huerta," en que to-
maron parte varias alumnas. ni nada 
dejó que desear el barítono señor Juan 
Ramón Veiga en el número de canto 
que ejecutó en obsequio de la señorita 
festejada. 
Los presentes que las alumnas ofre-
cieron a su querida Directora, fueron 
muchos y muy valiosos, predominando 
los ramos de flores naturales, que fué 
preciso^ conducir en carmaje separado 
al domicilio de la señorita Cassals. 
AI terminar la fiesta fueron obse-
quiados los alumnos con pastas y dul-
ces por la misma festejada; 
Reciba la Directora de las clases 
diurnas del Centro citado, nuestra en-
horabuena por la corriente de cariño 
que, una vez más. se desarrolló entre 
ella y sus compañeras y a.lumnas. con 
motivo de su fiesta onomástica. 
El Club Estradense 
La entusiasta directiva de este gran 
club ha acordado celebrar una brillan-
te jira el día doce del mes próximo en 
la finca "La Mambisa," Víbora, repar-
to de Lawton, Jesús del Monte. 
Con tal motivo reina una justificada 
alegría entre los simpáticos cstradenses 
que viven en la Habana. 
E n l i b e r t a d 
Por haber prestado fianza de $100 
que le señaló el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, quedó ayer 
en libertad, Francisco Pérez Valdés, 
que estaba recluido en la cárcel. 
Este sujeto fué procesado en causa 
por lesiones. 
S E M I L L A S D E 
De superior calidad para el cli 
Cuba, se acaban de recibir de los H 
productores. ^sej 
Enviamos G R A T I S , a quien In 1 
cite, nuestro Catálogo iluminado 
1914 de Rosales, Plantas de Salón a ?1J 
les de Sombra, Frutales, Semillas íí0" 
i res, etc. 8' Flo-
Somos los que mejor y más ha 
vendemos en la Isla. mr*te 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . Marianaft 
3198 Alt, , • 13-10 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A Í I U j 
L U Z B R I L L A N T E a 
Libre de expioBlón y combustión espontílneas. Sin bumo al mal olor, m,,^ 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. W41* 









labras LUZ B R I L L A N T 2 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
que es nuestro exclualTo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
L U Z BRILLANTE 
aue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridi&r al ¿as más purifiuóui.. ...o.e acoue posee la gran ventaja de no inn̂ m.j' 
te en el caso de romperse las lámparas, oualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO D E L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca ELEFANTE, 
és igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
fixtranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clas( 
superior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 
The We«t India Gil Refming Co^-Oti cinc SAN PEDRO NKim. 6.—Habana 
303S S.-l 
PALUDISMO 
- F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A 8 R E S 
L E G I T I M A S E X I J A S E L A S 
Droguería S A R R A , fabricante. 
H A B A N A E n todas las Farmacias. 
TENIENTE-REY 
Y COMPOSTEL1 
LA DISPCPÓIA CON SUS SINTOMAS: ÚINURA, GASE5.VOMITO 
DIARREAS. MALAS INGESTIONES, JAQUECAS. BUJOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA ÉL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
1 G Ü I A c b i v S A l ü P Y RUIBARBO 
B05SVE 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
MC£ QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
G I N E B R A A r o m á t o d e W o l 
t u r n e a L E G Í T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
«===:E,N L A REPUBLICA: = = » 
M I C H A E L S E N & P R A S S j 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l S . H a b a n a 
573 
— N U T R E . — E N G 0 R D A 
M A L T A Y LUPULO S A K 
Farm»*** 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ^ }& 
LEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e i ^ i c i o d e l a M a r i n a " 
J n t r i u n f o 
d i p l o m á t i c o 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
a l l a d o d e l i s p a n a 
Madrid, 26. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, muéstrase iruy satisfecho 
¿el triunfo díplomátíc0 obtenido cer-
ca de los gobiernos ¿* Ing-laterra y 
de Francia. 
Sabido es qne recientemente el ba-
já, de Tangrer impidió al Oónsul de 
España en aquella poplación que per-
jígniese un contrabando de armas 
destinadas a los kabiÍ€ños rebeldes. 
El Cónsul español elevó su queja 
Ministerio de Estado, y el señor 
I.ópez Muñoz la trasladó entonces a 
los gabinetes de Parí̂  7 de Londres. 
Ambos Gobiernos han reconocido 
el derecho de España, y Francia, por 
m parte, redamará del Sultán de 
Marruecos el inmediato traslado del 
bajá. 
Y tanto Inglaterra como Pranda 
Impondrán, a la veas, -el reconocimien-
to de que el Cónsul 4© España estuvo 
r está en su derecho j al asistir a los 
reglamentarios registros de bultos 
sospechosos. 
El Conde de RomAnones considera 
I importantísimo el acuerdo de Ing-la-
'térra y de Francia, ! <l̂ e además de-
muestra bien ostensijblemente la cor-
dialidad franco-ing-le/aa con respecto 
a España. 
R e s c a t a d l o d e 
l o s m o r o s 
P o r u n ( i n g l é s 
Tánger, 26. 
Grracias a las actfivas y oportunas 
stiones de un ac/audalado comer-
tote ing'lés residefnte en esta plaza, 
i sido rescatado cpl contratista espa-
señor Fortea q ue, como se recor-
l, fué apresadc 1 por los moros al 
inducir un oonvo y a las posiciones 
âüolas de Cuesl a Colorada. 
B a n q u e t e 
a m e r i c a n i s t a 
L ó p e z M u ñ o z 
e n S a n S e b a s t i á n 
San Sebastián, 26. 
El ministro de Estado, señor Ló-
pez Muñoz, ha obsequiado con un 
banquete a los diplomáticos y perso-
nalidades americanas que actual-
mente se encuentran en San Sebas-
tián, j a las autoridades locales. 
Fig-uraban entre los asistentes el 
ministro de Cuba en Madrid, doctor 
Mario García Kohly; el Cónsul de la 
República Arg-entina, señor Carlos 
E. Vigoureux, y el nuevo Embajador 
de los Estados Unidos, Mr. Joseph 
Williard. 
Al descorcharse el champagne pro-
nunciáronse varios y sentidos discur-
sos, entre los que se destacaron el 
del ministro de Estado, señor López 
Muñoz, y el del ministro de Cuba, se-
ñor García Kohly. 
El banquete se celebró conmemo-
rando el cuarto centenario del desou-
brimiento del Océano Pacífíco. 
O t r o c h o q u e 
d e t r e n e s 
U n h e r i d o 
León. 26. 
En la estación de Astorga ha cho-
cado un tren mixto, que llegaba de 
Galicia, con uno de mercancías que 
llegaba en dirección opuesta. 
Afortunadamente la poca veloci-
dad de ambos trenes amortiguó el 
choque. 
No obstante quedaron cinco vag-o-
nes destrozados. 
Y un guardia c r ¿ i resultó grave-
mente herido. 
l i a r í a l • « i s a 
^ A l c a l á 
S u c c i ó n S u c o n 
Madrid, 26. 
Se han dado las /oportunas órdenes 
ira que María ¿uisa Sánchez, la 
ija del tristemente famoso Capitán, 
ja trasladada al penal de Alcalá de 
«nares, donde ha, de sufrir la con-
ína que se la impuso como cómpli-
1 wi el asesinato de don Rodrigo 
"fliía Jalón. 
r e g r e s o 
d e ¡ a C o r t e 
N o v e n d r á 
M a r i n a 
L a v i s i t a 
d e P o i n c a r é 
Madrid, 26. 
Está confirmado qne al Presidente 
Poincaré acompañará, en su próxima 
visita a Madrid, el general Liautey, 
al que tanto se debe en la zona fran-
cesa de Marruecos. 
Aprovechando esta visita se cele-
brarán interesantísimas conferencias 
que se espera sean muy provechosas 
para los intereses de una y de otra 
nación. 
Lo que no es cierto es que el Alto 
Comisario de la Zona española, gene-
ral Marina, venga con tal motivo a 
Madrid. 
A Marina, según el Conde, le es im-
posible alejarse actualmente de Ma-
rruecos. 
R e p a r t i e n d o 
s o c o r r o s 
N u e v o s e s c á n d a l o s 
Bilbao, 26. 
£1 Alcalde de esta capital y la 
Junta Directiva de la Caja de Aho-
rros han repartido ochenta y dos mil 
pesetas entre las familias de los náu-
fragos de la última galerna. 
En Ondárroa, Elanchove y Le-
queitío no hubo novedad al repartir-
se los socorros. 
En Bermeo, en cambio, repitiéron-
se los escándalos, por pretender al-
gunas viudas que no había presidido 
en el reparto la equidad apetecible. 
Tuvo que intervenir la policía en-
carcelando a varias alborotadoras. 
E s p e r a n d o 
a P o i n c a r é 
San Sebastián, 26. 
Aunque oficialmente aun no está 
decidido, parece seguro que los Re-
yes regresarán a Madrid el próximo 
domingo. 
Dícese que la reina doña María 
Cristina continuará en San Sebastián 
hasta mediados de Octubre, pues de-
sea no estar en Madrid durante las 
fiestas que han de celebrarse con 
motivo de la próxima visita del Pre-
sidente Poincaré. 
A t i r o s e n u n 
A y u n t a m i e n t o 
L i b e r a l e s 
y c o n s e r v a d o r e s 
Sevilla, 26. 
En plena sesión de este Ayunta-
miento, el joven conservador señor 
Pedresa, hijo del Alcalde, disparó su 
revólver sobre el jefe de los liberales, 
señor Gallego. 
Este quedó instantáneamente muer-
to. 
Su agresor ha sido encarcelado. 
El móvil del crimen fué la pasión 
política. 
A r i s t ó c r a t a s 
m u e r t o s 
S e n t i m i e n t o 
e n M a d r i d 
Madrid, 26. 
Ha producido en esta capital pro-
fundo sentimiento el accidente auto-
movilista que, según telegrafían de 
Burdeos, causó la muerte a dos dis-
tinguidos aristócratas. 
Eran éstos la señora Marquesa de 
la Calzada y el Marqués de la Roca, 
don José Antonio Rodríguez Valcár-
cel, más conocido por el título, que 
también posee, de Conde de Pes-
tagua. 
Don Fernando Núñez Robres y Ga-
liano. Marqués de la Calzada, y su 
hija, resultaron gravemente heridos. 
Han sido trasladados los cuatro 
San Sebastián. 
E l R e y 
a B i a r r i t z 
C o m p l a c i d í s i m o 
San Sebastián, 26. 
El Rey Don Alfonso, acompañado 
por el marqués de Viana, ha marcha-
do esta tarde a Biarritz en auto-
móvil. 
Antes de salir conversó con Don 
Alfonso el ministro de Estado, señor 
López Muñoz, quien enteró al Mo-
narca de la feüz solución dada al 
conflicto del contrabando de armas 
en Tánger. 
E l Rey mostróse complacidísimo 
del triunfo de la diplomacia españo-
la, y de la fuerza moral que su Go-
bierno ganó con aquél. 
U n m i n i s t r o 
C u m p l i d o s 
San Sebastián, 26. 
Ha llegado a esta capital el minis-
tro de Justicia del gobierno belga. 
Fué cumplimentado por las auto-
ridades. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
P a t r a ñ a s 
d e s m e n t i d a s 
i A q u é o b e d e c e 
l a c a m p a ñ a ? 
Madrid, 26. 
El Conde de Romanonas ha mani-
festado hoy su indignación ante la 
insistencia con que se reciben y se 
propalan por algunos periódicos, cu-
ya buena fe es sorprendida, las más 
absurdas patrañas sobre la guerra de 
Mamuecos, 
No hace muchos días que se divul-
gó un supuesto desastre de las tro-
pas españolas—suceso que en reali-
dad había sido una brillante victo-
ria—y pocos días después se aseguró 
que en Algeciras, por negarse a em-
barcar para Ceuta, se había subleva-
do un batallón del regimiento del 
Rey... que estaba en campaña. 
El jefe del Gobierno lamenta, pro-
testando, estas patrañas que sólo 
tienden a empañar el buen nombre de 
También ha calificado de infundios 
las tan cacareadas conspiraciones mo-
nárquicas en la frontera portuguesa. 
P o r c o b r a r 
l o s s e g u r o s 
C u a t r o i n c e n d i o s 
Madrid, 26. 
Comunican de San Martín de Val-
deiglesias que en la inmediata villa 
de Cenicientos cuatro propietarios se dicó uüa muy afectuosa alusión a los 
C e l e b r a n d o 
u n c e n t e n a r i c 
E l d e s c u b r i m i e n t o 
d e l P a c í f i c o 
Madrid, 26. 
Toda la prensa española dedica am-
plios artículos a conmemorar el cuar-
to centenario del descubrimiento del 
Océano Pacífico por Vasco Núñez de 
Balboa. 
En la Real Sociedad Geográfica, 
que dirige el capitán general don 
Marcelo de Azcárraga, se ha celebra, 
do una solemne sesión, conmemorati-
va también de dicho centenario. 
Fué presidida por el ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
señor Ruíz Jiménez, en nombre del! 
Gobierno. 
Asistieron, entre otras distinguid 
das personalidades, los vicepresiden-
tes de la Sociedad sefícres Motta, Fo-
ronda y Ugarte; el secretario gene-
ral, señor Beltrán y Rózpide; el rec-
tor de la Universidatl cüe Madrid, se-
ñor Conde y Luque, y el Encargado! 
de Negocios de la República de Pa-| 
namá, señor Edwin Levefre. 
Enviaron sus adhesiones al aotoí 
e] infante don Carlos de Borbón, pre-
sidente de honor de la Sociedad, que 
se encuentra en Santander; el vice-; 
presidente, general Marina, que está' 
en Marruecos; y el ministro de Esta-1 
do, señor López Muñoz, actualmente 
en San Sebastián. 
Pronunciáronse elocuentísimos dis-
cursos, sobresaliendo los de lo® seño-| 
es Levefe, Ruíz Jiménez, y Conde y 
Luque. 
E l ministo de Instuoción. que de--, 
concertaron para incendiar sus res-
pectivas casas. 
Realizado el común y criminal pro-
pósito, opusiéronse a que los bombe-
ros extinguiesen los fuegos respecti-
vos, pretendiendo así cobrar los se-
guros correspondientes. 
Han sido encarcelados los cuatro 
incendiarios. 
Madrid, 26. 
Hoy se cotizaron en 
libras a 26'83. 
Los francos, a 6'30. 
la Bolsa las 
c N D E L A F I N C A " P I N A " 
concurso internacional 
nos. 
Fueron premiados los aparatos de 
Parman, Marañe y Borrell. 
P o r t u g u e s e s 
q u e e m i g r a n 
A l a A r g e n t i n a 
Cádiz, 26. 
Han llegado a este puerto noventa 
y cinco portugueses que vienen a 
embarcar para la República Argen-
tina, obligados por la tan lamentable 
situación de su país. 
Estados Unidos, ofreció, en nombre 
del Rey y de su Gobierno, el concur-
so de todas sus fuerzas en favor de 
la más estrecha unión espiritual en-
tre España y las repúblicas de Amé-
rica. 
Todos los oradores fueron aplaudi-
dísinxos. 
E l acto 
brillante. 
resultó verdaderament a \ 
C o n c u r s o d e 
h i d r o p l a n o s 
L o s p r e m i a d o s 
San Sebastián, 26. 
Ha terminado brillantemente el 
de hidropla-i 
O C T A V A SESION 
3 d e c / a r a c / o n d e l c a p i t á n A l v a r e z . I n c i d e n t e s 
Camagüey, 26. 
A las 7 p. m. 
¡kha celebrado la octava sesión del 
liüâ 31 P0"r el asesinato de la ;fillca 
declaró el / capitán Elicer Alvarez, 
0 afin naciones que compróme 
Pr/Kiesados. 
mando vieron que él inves-
teni 08 ̂ eĉ os' Fraxedas habló con 
/coronel Consuegra, que és-
û8* amenté, telefoneó al gene-
fe0 que 
i r ^ 4* 




Rtalaf01" «^contrarias acusatorias 
• armad ̂ roec'<in í?erieral de las fuer-
'̂idente de la Sala niega tal 
ffelseí-^ 110 anecie a lo solicitado 
ístP Pe?or Secades. 
il prê lunc'a íl seguir preguntando, 
> alega 'otarle r' Presidente la cau 
La declaración del capitán Alvarez 
duró cuatro horas. 
E L CORRESPONSAL. 
DE NUESTRO CORRES-
PONSAL ESPECIAL 
Por fin declaró el joven capitán ra 
tirado del Ejército Elicer Alvarez, de 
quien la opinión pública esperaba die-
se alguna luz. 
La declaración duró más de tres ho-
ras, no pudiendo concretar sus acusa-
ciones contra los procesados, dos de los 
Cuales celebraron careo, sosteniendo 
r u s afirmaciones y acusando al ex-capi 
•-'no, señor Secades sentirse enr 
l̂ breT1, lo (|ue se suspendo el acto 
Wuies momentos-
!eade<5'ada<la viilta> vuelve el señor 
inifes-* solicitar consten en acta las 
El piciones del capitán Alvarez. 
Itestccsidento.—El señor letrado y 
By .o deben concretar sus preguu-
\ l \ 'as respuestas. 
Bpñor Secades.—Diga el testigo: 
B* usted directamente a los jefes 
Bfuerzas armadas de entorpecer 
pnetiones en el esclarecimiento del 
iguel Gómez, y que, momen-
i el declarante era trasla-
rden telegráfica. |tán de una intervención ¡sospechosa en 
* Secades pide que consten 'los bechos, tratando de despistar a la 
declaraciones del capitán justicia. 
Elizer Alvarez basa sus acusaciones 
en confidencias. Causaron profunda in-
dignación sus graves acusaciones con-
tra los jefes de la Guardia Rural, pun-
tualizandas respecto al teniente coro-
nel Rasco y al coronel Ibrahím Consue-
gra. 
También, y con asombro general, po-
ne distintas manifestaciones respecto 
los bechos, en labios del honorable Pre-
sidente República y de sus hermanos 
'Fausto y Gustavo Menocal. 
Mañana declarará Flores Conde, ma-
yoral de la finca ''Pina," que niega en 
sumario las declaraciones ¡de Correa 
contra el procesado Coya, afirmando 
ser cierto lo de que en la noche de au-
tos fué del central Morón a Rincón Ca-
liente con Correa y Coya, este dijera 
refieriéndose a las víctimas: "ver, oír 
y callar," que es que los van a matan. 
Aunque no queremos anticipar nues-
tras favorables impresiones, diremos 
que la opinión pública está de parte 
de los procesados, por irse demostran-
do su inocencia. Llama la atención ge-
neral que Correa no baya sido detenido 
por su confesada participación en los 
hechosL 
pitán Alvarez.—Yo a nadie acu-
^ limito únicamente a asegurar 
trasladado cuando comenzaba 
|ear trabajos de investigaciones, 
nte haberse pedido el señor 
ructor que continuaara en mis 
L a b r u j e r í a 
e n l a H a b a n a 
Aproximadamente a las diez de la 
noche de ayer se presentaron ante el 
oficial de carpeta, teniente Jesús 
[Vázquez, en la segunda estación de 
policía, los vigilantes números 1,184 
Felipe 'Díaz; 703, ÍBelisario Díaz; 
11221, Juan Navarrete, y 1228, An-
drés López conduciendo a dos indivi-
duos, a quienes acusan de practicar la 
brujería. 
Dichos individuos dijeron llamarse 
Gonzalo Gómez y Benavides, natural 
de Matanzas, de 32 años de edad, sol-
tero y vecino de la. calle de Curazao 
número 33. y Ramón Gener y Oliva, 
nacido en Cabezas hace 47 años, solte-
ro y vecino del mismo domicilio. 
Gómez Benavides y Ramón Gener 
carecen de ánstruoción, son cocineros y, 
según afirman varias personas, son 
afeminados. 
Manifestó el vigilante 1184, Felipe 
Díaz, que habiendo tenido notieras por 
conducto de varios vecinos del barrio 
de que en la casa Orazao 33 se prac-
ticaba la brujería con frecuencia, re-
quirió la fecha y la hora oportunas 
para realizar una. sorpresa, escogien-
do la -de ayer por la noche. Requirió el 
auxilio de sus compañeros a fin de que 
el servicio que prestara resultase más 
eficaz. Agrega que al llegar a la casa 
de referencia Qos acusados se encon-
traban en el interior de su habitación, 
•v que armaron un escóndalo atroz al 
notar la presencia de la policía. 
LOS OBJETOS OCUPADOS 
Numerosos son los objetos que se 
ocuparon; un tesoro comlpleto, para 
aquellos que se dedican a fomentar mu-
seos fetichistas. Piedras, caracoles de 
diversas formas y tamaños; platos, co-
llares a uno y dos colores, campanillas, 
una espada de madera, que dicen que 
es para matar al Diablo, un ñame, una 
copa, piedras de imán, tres platos de 
forma especial, fuentes de varias Cla-
ses, dos marugas, un coco, una botella 
conteniendo un líquido desconocido, 
dos cazuelas con materias en estado de 
descomposición y, además, otra cazue-
la en ûe había un pollos 
Mención especial merece una muñe 
ca prieta, de larga y negra cabellera, 
que parece tienen en gran estima los 
detenidos por que, según rumores, uno 
de ellos preguntó con algún respeto: 
—¿Y cogieron al santo? 
LA ENCARGADA DE LA CASA 
También acudió a la Estación la en-
cargada de la casa, se nombra Tomasa 
Herrera y Rodríguez, es natural de 
Güira de Melena, de 26 años, soltera, 
sin instrucción y vive en la misma casa 
Curazao 33. comité liberal de San Isidro. 
Sus manifestaciones son en extremo El objeto de la reunión era elegir 
comprometedoras para los acusados, ipresidente. 
Dice que éstos practican la brujería y Los candidatos nombrábanse 
que viven engañando al que pueden, Gastón y Francisco Justiniani. 
con especialidad a muchas mujeres Cada cual tenía sus simpatizadores, 
de mal vivir. Se refiere a la baja con- y como que ambos partidarios eran 
dieión moral de los acusados, de quie- igualmente "ardorosos," ocurrió lo 
nes dice quo son afeminados. También 1 ^ tenía que SUceder forzosamente: 
declaró Tomasa que el Gonzalo Gómez m-i choque, un escándalo y una riña tu-
Benavides el lunes último se introdujo ¡multuaria. 
en el domicilio de la declarante hur- ' 
tándole un centón que guardaba en un 
E s c á n d a l o e n 
j i c o m i t é 
ELECCIONES QUE DEGENERAN 
EN RIÑA TUMULTUARIA. 
Anoche se celebraba en la casa calle. 
|de Merced número 72, una junta-del 
Julio 
escaparate. 
Agregó Tomasa que con mucha fre-
En la refriega fué lesionado leve-
mente, en la cabeza, de un adoquinazo, 
d capitán señor Hidalgo 
Los vigilantes 228, 356, 487, 1110 y 
cuencia celebraban ceremonias, una de ^ que intervinieron en la riña, de-
las cuales tuvo lugar en la noche del Rieron a Federico Emiliano Valdés, 
jueyes, y que en ella hubo algunos ni- |vecin0 de pamas 58, que tenía una he-
dividuos que amenazaron con romper contnsa de pronóstico grave en la 
la ^beza de un kdrilto al capitau!mejilla iz(iuierda Máximo Morales 
de la Estación señor Hidalgo, si la ̂  de Apodaea. número 38: Simón 
declarante mandaba un anónimo que : eroa< de Sol número 73 Emili{m0 
ellos sospechaban sem enviado. . pe|alver) de Picota ^ e r o 53, y Fe-
Declararon los acusados que ellos no . ^ la Ro de Jerós María, ^ 
promovieron escándalo de ninguna -.04 
clase cuando se les arrestó; que no Ill̂ r0 . '. , n • .. •, , 
practican la brujería; que es iin abu-̂  ^ 1<f1™ados f^[on u t i c os en el 
so lo que con el l i se comete, detcni6n>ntr0 de s(>corr0 del Prlmer dlstnto-
dolos; agregando el Gómez que la en-
cargada Tomasa es una "palda muy 
combersadora y deslengua" puesto que 
él no le ha hurtado centén ninguno; 
que él es incapaz de cosa semejante. 
Y a fin de dar cuenta al señor Juez 
Correccional de la primera sección, se 
levantó el acta correspondiente. 
E L TIEMPO 
Washington, Septiemibre 26. 
Tiempo para la Florida: 
Bueno en poroión NO. y lluvioso, 
esta noche o mañana, en parte E. y 
SE. del Golfo. Tendencias a aumentar 
la intensidad. Al Sur del Atlántico, 
vientos anoderados del E . y NE, 
El juez de guardia, que conoció del 
caso, remitió a los detenidos al vivac. 
® E L P ¥ E R T @ 
¡EL AUMENTO DE LA POLICIA 
DEL PUERTO 
En la tarde de ayer se ¡reunió la 
Junta de Navegación de la Habana y 
entre otros importantes asuntos se 
trató de pedir al señor Presidente de 
la República que sea aumentado el nú-
mero de vigilantes de la Policía del 
Puerto, toda vez que las necesidades 
del servicio han aumentado considera-
EL^MIAMI" 
Procedente de Key "West y condu-
cierndo 28 pasajeros, entró en puerto | 
ayer tarde el vapor americano "Mia- i 
mi." 
'Entre el pasaje de este buque figu-
raba el comandante Antonio Luaces, 
de la Guardia Rural, que en unión del 
capitán José Perdomo concurrió, en 
representación de nuestro Gobierno, a 
las prácticas últimamente realizadas 
por el E jército americano en el Estado 
Winchester. 
E l comandante Luaces nos refirió 
el accidente ocurrido al capitán Per-
domo el día 24 del pasado mes de Agos-
to, durante una de las prácticas. 
Nos dijo que el. capitán Perdomo, 
que como se recordará, se cayó del ca-
ballo que montaba, sufriendo la frac-
tura de una pierna, se halla en el hos-
pital de "Walter Reed," cerca de 
Washington, bastante mejorado ya d» 
su dolencia. 
TODOS SE SUICIDARAN! 
A bordo del vapor francés ''La-Na-
varre" llegó en los primeros días del 
presente mes la turca María Zeizejas, 
que por padecer de tracoma fué remi-
tida a la clínica dol Campamento de 
Triscornia, a fin de que una vez com-
probado que no se la podía curar, dis-
poner su reembarque. 
En la tarde de ayer se presentó ante 
el Comisionado de Inmigración el sub-
dito turco Manuel Cerdeño, que diye 
ser esposo de la Zeizejas, presentando 
su carta de ciudadano cubano y pidien-
do que se le entregara a su esposa que 
permanece en Triscornia. 
El doctor Menocal dijo al señor 
Cerdeño que no era suficiente la car-
ta de ciudadano para permitir la sali-
da de la detenida, del Campamento de 
Triscornia, pues tenía él—Cerdeño— 
que exhibir la certificación de su ma-
trimonio con la Zeizejas. 
Cuando el Cerdeño se enteró de es-
te requisito, desesperado dijo al doctor' 
Menocal que si disponía el reembarque 
de su esposa, él se tiraría al agua y se 
suicidaría, y que su esposa, que viene 
acompañada de dos hijos, también se 
arrojaría al agua cuando el vapor en 
que la reembarcasen pasara por d Mo-. 
«ro. - v -~ 
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C r ó i n i k ; 
E n la última crónica creo haber 
hablado algo de los abrigos que no 
abrigan; es decir, de esos sobretodos 
de gasa que sirven para realzar una 
toilette" y avalorar su propio mé-
rito. 
Hoy dedicaré estas líneas a la des-
cripción de los abrigos verdaderos, 
algo fantásticos, que han hecho su 
aparición en los casinos de moda. 
No es, ciertamente, un casino el si-
tio más indicado para fomar nota de 
las modas correctas pero con un po-
quito de buen gusto personal, am-
pliando la falda, cubriendo transpa-
rencias excesivas y modificando exa-
geraciones, se pueden obtener primo-
rosos modelos de irreprochable co-
rrección. 
Me parece estar oyendo una voce-
cita dulce que me dice: "Pero, i por 
qué no crean en París modelos que se 
puedan aceptar íntegros7 Modelos 
hechos exclusivamente para las seño-
ras "comme-il-faut," en toda la ex-
tensión del concepto?" 
lAy, lectoras amadísimas! E s a pre-
gunta podría contestarla ustedes mis-
mas. 
Aquí, como en España, hay casas 
que se dedican a* la confección de 
"toilettes" perfectas por todos ios 
ístilos, y me atrevo a decir que con 
más "chic" que las "atrevidas"; pe-
ro nuestros infatigables enemigos han 
hecho correr la voz de que son "cur-
sis," como dicen ustede^, y esto bas-
ta f a r a echar por tierra los mejores 
propósitos. E l temor de no parecer 
elegantes nos hace cometer las ma-
dores tonterías (calificándolas dulce-
mente), y ^nte el deseo de no perder 
tan ansiado título se sigue la corrien-
te, sufriendo la mayoría de las veces. 
Esto es muy frecuente; pero deje-
mos la vocecita dulce que creí escu-
shar y vamos a ocuparnos de los abri-
gos. 
L a forma "chale" sin mangas, co-
hio aquellos "cachemires" de la In-
flia, es la predilecta; pero el "chale" 
fie hoy está plegado por medio de pe-
queños grupos de frunces, que distri-
buyen el vuelo y facilitan su coloca-
ción. s 
Uno de los modelos que seguramen-
te tendrá mayor éxito es-el "taffe-
tás moiré," color de ricuela, con di-
bujos de estilo persa antiguo, tejidos 
en oro. E n la espalda, entre los dos 
tmopiatos, tiene un círculo forinado 
por pequeños frunces de doce centí-
metros de diámetro; cubre dos terce-
ras partes de la falda por detrás, y 
las puntas, recogidas sobre los brazos, 
descienden hasta las rodillas, rema-
tando con grandes borlas de seda ci-
ruela y oro viejo. 
" Las telas "Tokio" de oro y colo-
res desvanecidos, se unen a las negras 
ifle todo género: "charmeusses," ra-
Bos, "moirés ," etc., y son de un efec-
to bonito y nada llamativo. 
He visto un "écharpe" con esclavi-
na de raso blanco, cubierta de gasa 
•negra brochada con flores de tercio-
pelo, en tonos bastante vivos, y una 
guarnición de pluma o de piel alre-
dedor. Otra más original es de cres-
pón de China gris plata, con arabes-
cos azul obscuro de terciopelo y guar-
nición de marabú gris. 
Esta clase de abrigos admite todo 
género de combinaciones, y por lo 
tnrito, se amolda a todos los gustos. 
Hacen furor loa gabanes de estilo ja-
pones co ngrandes cuellos, enormes 
bocamangas y un pequeño borde 4̂e 
raso obscuro, que parece «I primer 
sgolpe de vista que el forro está mal 
puesto y sobresale por debajo de la 
tela. 
Otro abrigo, verdaderamente pre-
cioso, es de raso malva cubierto de 
"malines" blanco, colocado de una 
manera muy graciosa. E l tul tiene 
triple vuelo que el raso y está sujeto 
con un doble frunce, por cuyo centro 
pasa una cinta que simula sujetarlo, 
y se anuda formando lazo. 
Como todo lo español, más o menos 
auténtico, obtiene aquí gran "succes 
l'écharpe espagnole"; ha sido dado 
ese nombre porque se coloca de un 
modo análogo a como se ponen las 
andaluzas los pañuelos de Manila. , 
Me figuro que ustedes se reirán 
viendo a una parisiense con preten-
siones dé aire sevillano, manejar s'i 
"écharpe" sin la menor gracia, como 
me sucedió a mí el otro día al ver a 
una inglesa muy seria abanicarsjycon 
un monumental abanico, en cuyo país 
de papel había toreros, toros, caba-
llos, monosabios y picadores; se aba-
rucaba con la mano izquierda, y de 
vez en cuando, tenía que ayudarse 
con la derecha para cerrar o abrir el 
incómodo artefacto. Alfo padecido 
les sucederá a las francesitas, pues 
sin ayuda de la doncella y de algún 
imperdible; no sabrían echarse sobre 
el hombro izquierdo la punta de su 
"écharpe" de terciopelo forrado de 
seda roja. 
Condesa D'Armónville. 
E N UN E X A M E N M E R C A N T I L 
Quiere usted decirnos lo que es una 
letra de cambio? ' 
L a letra de cambio es, sencillamen-1 
te, un documento en virtud del cual el 
acreedor se obliga a dejar en paz al | 
deudor hasta la fecha fijada. 
U N NOVIO T I M I D O 
Un joven a la hija del dueño de una 
casa de préstamos: 
—Señorita, hoy es la séptima vez 
que empeño mi reloj en ocho días. jNo 
le dice a usted nada su corazón? 
UNA A T E N C I O N 
Y qué hicieron sus amigos de usted 
cuando tan improvisadamente se cayó 
usted al agua? Acudirían en su auxi-
lio en seguida. 
—¡ Ca! No lo crea usted ¡ Me tiraron, 
una pastilla de jabón! 
E N L A C L A S E D E 
F I L O S O F I A Y L E T R A S 
¿Quién puede decirme de ustedes 
qué ventaja nos llevaron los griegos 
en su civilización antigua? 
— L a más importante, dice un alum-
no, es que no tuvieron que aprender el 
griego como nosotros. 
Q Q 
En un corro conversaban 
unos cuantos campesinos 
de dos grandes adivinos 
que en los contornos vagaban. 
Uno, entre ellos, erudito, 
muy venerable y muy serlo, 
contaba con gran misterio 
un vaticinio inaudito. 
— ¡Ha tres meses que Frascuelo, 
y no lo habréis olvidado, 
cometió el grande pecado 
de maltratar a su abuelo! 
Nuestros hombres, preguntados, 
consultaron las estrellas 
y, atended a lo que en ellas 
descubrieron aterrados: 
"Cuando Ilumine ese suelo 
por tercera vez la luna, 
marchará, sin duda alguna, 
a los infiernos Frascuelo." 
—¡Jesús! ¡Qué horror!—exclamaron 
en un coro los oyentes, 
y con gestos diferentes 
de prisa se santiguaron. 
—Pues bien ; anoche, señores, 
cuando la luna llenaba. 
muerto Frascuelo quedaba 
entre horrorosoe temblores. 
— ¡Con razón la pena sufre ! 
—'Aun no sebéls k) peor. 
Muerto apenas, fuerte olor 
notaron todos a azufre. 
¡Se cumplió la profecía! 
¡Ahora en los Infiernos arde! 
—¡Jesuorlsto! 
—[¡Dios aoa guarde! 
¡Virgen santal 
—¡Ara María!— 
Se dispersaron al rato 
mpdrosos y compungidos, 
y hondamente convencidos 
del milagroso relato. 
Poco después, cierto día, 
reunido el grupo se hallaba, 
y el tema esta vez versaba 
sobre algo de astronomía. 
Como siempre, oyen hablar 
al sabio con emoción, 
que en grande o chica reunión 
nunca falta un Castelar. 
—iLa tierra que estáis pisando, 
sin que lo podáis dudar, 
como bola de billar 
por los aires va rodando. 
Y ese sol que véis ahí, 
corriendo de uno a otro lado, 
tan seguro está sentado 
como yo lo estoy aquí (1). 
— ¡No puede ser! 
—¡Imposible! 
—SI la tierra se moviera, 
¿cree usted que no se sintiera? 
—Vamos, es cosa incretble. 
—Mirad que así lo he leído, 
y en los libros no se inventa. 
—Todo lo que usted nos cuenta, 
menos esto, hemos creído. 
Perdone usted, tío Jenaro, 
soy viejo y naxile me engafla; 
del diablo es esa patraña; 
sí, señor; eso es muy raro.— 
Su talento el sabio agota, 
y, con todo su prestigio, 
del estupendo litigio 
salió en completa derrota. 
Porque a absurdas maravillas 
da el vulgo la fe más ciega, 
y rotundamente niega 
las verdades más senofMas. 
Aurolta Castillo de González. 
(1).—Para que no se me tache de Ig-
norante en cosas que todo el mundo sa-
be ya, advierto que el libro de astrono-
mía que había caído en manos del tío Je-
naro era algo viejo, y no se hablaba en 
él todavía del movimiento de traslación 
»n que arrastra el sol a todo el sistema 
que rige» 
Hay muchas variedades de esa fruta, 
refrigerante y muy digerible cuando 
está madura. Cocidas con un poco de 
vino y azuear son, según Rabelais, 
"manjar tan saludable a los sanos co-
mo a los enfermos." L a pera de agua 
es el postre por excelencia, tierno y sa-
broso, de olor ambarino y gusto agri-
dulce exquisito. Conviene particular-
mente a los jóvenes; pero los estóma-
gos algo delicados no deben abusar 
de él. Hay que tener cuidado de mas-
carlo bien, para que se empape de 
saliva y acompañarlo con un poco de 
pan. 
L a pera es a la vez alimenticia y 
laxante. Si no está bien madura, con-
tiene un principio ácido y astrin^el̂ t ,̂,, 
perjudicial para el estómago; si lo es-
tá demasiado, pierde su sabor y adquie-
re el desagradable del moho. Hay va-
rias especies que sólo saben bien coci-
das o en compota. 
Por esto aconsejamos y preferimos 
las mermeladas y compotas de pera, 
que son perfectamente digeribles, me-
diante que se masquen perfectamente. 
Mermeladas de peras. 
Tómense tres kilogramos de peras 
maduras y ' , 
nue no U ^ ^ a l f ^ 
cfbserva que1* a q S J 
dedoa r e t í r ^ ^ l a n d ^ ^ 
tanse cñ agr*86/* la 
vause al fu¿a lrta; P í q u ^ V ^ 
que se haya ^ ^ 
alumbre, h a c ^ ^ o h e r ^ 
a punto c u a f t ^ W 
sin resistencia"10- P ^ a a tra^ 
Entonces se lá Tin ^ 
medio de una8 retlPa fon ^ 
al agua fría, ^ ^ d e r a y 
Se clarifica 
lo a punto deaparte ^ « f r , 
hirviendo s o b ^ ^ 1 ™ 0 . qoe se vj, 
guíente se pone6 ia8 Perf«; al ^ 
te, nuevo herv'n a e^rrir; al ^ 
por fin se las ^ nnevo escurrid. 
Se dan a l g a r d a en tarr^ 
se le deja enf í08 h e r v ^ al ^ 
tercios de a g u 1 ^ 86 
grados, fütrán(?T, ente de ^ 
las peras. P010 7 vertiéndolos, 
• 
P, 
E N UNA E X P O S I C I O N D E 
B E L L A S A R T E S 
' Cuánto talento repartido en todos 
estos cuadros. 
—Diga usted más bien; [cuánta pia-
tura I 
C A L I N E Z P A S E A CON S U 
H I J O POR E L CAMPO 
¿Qué árboles son estos, papát 
—Esos árboles son pinos. 
—¿Y para qué sirven? 
—Los cortan, los sierran, y luego, 
de la madera se hacen muebles, 
— i De pino? 
—Algunas veces; pero con más fre^ 
Cuencia... de noval I 
Las mujeres que aseguran que no 
han sido comiprendidas, son precisa-
mente aquellas que los hombres com-
prenden mejor. 
chos, para que ildo' atando los 
cinta de seda. 0 se ca^an' 00D 
Para que no s 
muy batida la nf' ñ baje tiene queí 
tta v las claras. 
^ C O C H I M 
ChnntiUy.—S< r"*. 
huevo, v cuando^ baten 8618 ^ 
y muy duros se l ^ a 
y dos de azúcar, poniendo aquéllas al [ to de kilo de azies va ^ ^ o u a q 
fuego con un poco de agua para re- itas de vainilla, iucar mo^a 7 
blandecerlas; móndense, córtense en ftán muy duras^ cuan^0 ^ dará 
cuartos, quitando las pepitas y la par- [agrega una copa a ^ierza ^ ba; 
te dura y echándolas en agua fresca, batida hasta qu'' ^ nata (íe leclle 
Cuando estén bien blandas, hágase pa- [molde previamee me creraa dl 
sar la pulpa por un tamiz sobre un ta- [chos. Se pone soí116 f5)rracl0 co.n 1  
rro de conservas. Clarifíquese azúcar frío media hora :)re el0 0 en sltÍ01 
e incorpórese a la pulpa de las peras, [molde con cuid5y, desPués1se1^eifl 
volviendo el todo al fuego hasta que 
adquiera suficiente consistencia 
Compota de peras. 
Tómense las peras, lávense y escú-
rranse. Métanse en una sartén con 
azúcar, un poco de canela y clavos de 
especia, vino tinto y agua. Déjense 
cocer a fuego lento, teniendo cuidado 
de espumarlas; cuando se arrugan es 
que ya están cocidas. 
Con las peras así preparadas puede 
hacerse una compota roja metiéndolas 
en un tarro con vino, canela, azúcar y 
agua y dejándolas sobre el rescoldo 
hasta coacción perfecta. 
Peras secadas. 
Las peras de invierno son las mejo-
res para secar al horno. Se escogen 
poco antes de estar completamente 
maduras y se las echa en un caldero 
de agua hirviendo hasta que se re-
blandezcan un poco. Entonces se po-
nen a escurrir, se las monda, conser-
vándolas el rabo y poniéndolas en un 
plato, rabo arriba, al aile libre. De-
jan escurrir cierta cantidad de zumo, 
que se conserva cuidadosamente y del 
Arlequín de Mt, „ 
Machacar v pasai v , 
kilo de melocotón' ^ Cíador •> en almíbar v «i mendras amargas. , ' I 
litro de almíbar clíal ^ se aP? 
ira v después qí 
cuece un rato se p-. " i i „ i. 
ladera. pone a helar enb 
Por otra parte, , „ i. j se machaca na un cuarto de kilo. , ,lo„oc j ) de avellanas ta das, que se ponen K cocer conat 
lio y medio de leJthe a¡ que ¿5? 
gan seis yemas m t batidas coi 
car cuidando de q l ^ n0 se corten ? 
lo cual es mejor pineri0 ai baño-na 
, Esta crema se a helar eni 
heladora y cuandX ios j0g helad» 
están mucho, se yeCoge uno dej 
con un cuchillo de lmatiera de modo 
quede justa la m i ^ j de sitio pa 
otro, pero no e n c i i ^ sin0 al lado, 
ra que al presenta rió en ia meŝ » 
rezca medio de un coior v mucho 
obscuro el otro y d^ distinto sabor, 
.puede tomar cada ciiai ,,] que más 
T m j e p a m c a l l e 6 p a i ^ ® ^ m o d d b á e I B u m m é í 
que se prepara un jarabe exquisito 
con partes iguales de azúcar y aguar-
diente y un poco de canela y clavo '.fiera o de los dos y os mlly bonita 
de especia. [ñera de presentar lo^ helados, 
Terminadas estas operaciones, se co- Ibe procurarse sea la mitad de fr"! 
locan las peras sobre cañizos especiales i de crema el otro; uiUj fie color cls 
y se meten al horno, después de ha-'nmy distinta, la otra, para quese 
berse retirado de él el pan y cuando ¡ que bien el contraste. 
conserva calor moderado; se las retira 
y se sumergen en jarabe de moras, se I Crema Cuhana.—Er, agua, : 
las vuelve al horno para volverla lúe- cen medio kilo de pétalas o bonj 
go a una nueva inmersión del mismo 'que después de bien in achados sej^ 
jarabe, repitiendo la operación por en poco más de medio cuartillo* 
tercera vez al mismo calor suave. Sue-1 níbar, dejándoles cocer. a fuego ^ 
le bastar esto, y si no, se prosigue del con 125 gramos de alinearas rm 
mismo modo, hasta que toman el color üdas antes. \ 
de café claro y su carne se ponga du- f Cuando todo forma uVa r^®*-
ra y transparente con una capa exte- ;forme y fina, pero clart se agrt 
rior reluciente como el barniz, forma- cuatro yemas de huevo bLidas, te 
da por el azúcar del jarabe. Se con- do cuidado de que no cuífagn, P̂ 0 
servan así mucho tiempo y su sabor, niéndolo cerca del fuego lun rat0 p 
lejos de perder, mejora. j'que no sepan a crudo. 
Peras al aguardiente. ' Se sirve en conchas o pía»1 
Tómense peras que no estén muy /porcelana. 
F O L L E T I N 4 9 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Deir«n1*«n"La Modoma Poasia' 
—Un momento . s é lé devolverá a 
tisted su dinero. 
I NTo es verdad, tío Traánardt 
Y cortando con su navaja la« liga-
duras de paja y pingajos, decía con 
guasonería: 
—Vaya una traza que tienea, tío 
Trainard. Pero ¿como te has arregla-
do para eso? E s cosa de ser más hábil 
que el mismo diablo, o que hayas teni-
do mucha suerte... ¿De modo que, la 
primera noche, te aprovechaste del re-
poso que te dejaban para cubrirte con 
esos pingajos? Eso no es tañer peb de 
tonto. Un espantajo ¿quién hubiera 
podido figurarse.., Esta genis estaba 
tan acostumbrada a verle ealgadD del 
árbol I Pero mi pobre viejo, jqué mal 
debías de estar, boca abajo, con ios 
brazos y las piernas colgando! ¡y todo 
un día así | Endiablada postura. Y qué 
de precauciones para ¿acer un movi-
miento, ¿eh? Y qué canguelo cuando 
te dormías! Y a todo esto necesitabas 
comer y beber. Y oías al centinela y 
adivinabas el cañón de su escopeta a 
un metro. 
l ü f l . . . Pero lo más delicioso es 
tu caña de paja. De vera^, cuando 
piensa uno que sin ruido, sin el me-
nor gesto por decirlo así cogías ca-
ñitas de paja de tu difraz, las enca-
jabas en otra, alargabas tu instru-
mento 'hasta el pilón y biborretea-
bas gota a gota un (poco de agua 
bienhechora... Vamos que es cosa 
de pasmarse de admiración. . . ¡Bra-
vo! tío Trainard. 
Y luego añadió entre dientes: 
—Sólo que hueles muy mal, mi buen 
hombre. Qué ¿no te has lavado desde 
hace un mes, gorrino? Sin embargo, te-
nías agua a discreción. i E h ! ahí lo tie-* 
nen ustedes, se lo paso. Yo me voy a 
lavar las manos. 
E l señor Goussot y sus cuatro hijos 
echaron mano a la presa que les entre-
gaban. 
- - E a , prontito, suelta el dinero. 
Por más atolondrado que estuviera, 
el guitón tuvo aún la fuerza de fingir 
el asombro, 
-—Vaya, vaya, no tomes ese aire de 
estúpido, refunfuñó el hacendado. Los 
seis billetes... Vengan. 
m í 7 Í ? i k é ? - ' ' quiere usttíd de mí? balbució el tío Trainard. 




— l A h ! Y a empiezas a fastidiarme. 
A mí los muchachos... 
Se echaron sobre él, le arrancaron 
los andrajos que le servían de vestido, 
y le registraron. No tenía nada. 
—Bribón de ladrón," gritó el señor 
Goussot, ¿qué has hecho de los bille-
tes? 
E l viejo guitón parecía aún más 
adelado. E l muy timante, en vez de 
confesar, seguía gimiendo: 
—¿Qué quieren de m í ? . . . ¿Dine-
ro? Ni siquiera tengo tres sueldos 
m í o s . . . 
Pero no apartaba los ojos de su ves-
tido, y él mismo estaba asombrado de 
lo que pasaba. 
E l señor Goussot ya no pudo repri-
mir por más tiempo su furor, Y le mo-
lieron a golpes, sin adelantar nada por 
eso. Pero el hacendado estaba conven-
cido que había escondido el dinero an 
tes de disfrazarse con el espantajo, 
—¿Dónde lo has metido, bribón? Di. 
¿En qué rincón del vergel? 
—¿El dinero? repetía el guitón con 
aire de tonto, 
—Sí, el dinero; el dinero que has en-
terrado en alguna parte, . . ¡ A h ! si 
no se encuentra, ya verás lo que te su-
cede... Aquí hay testigos, ¿no es ver-
dad?. . . Todos ustedes., . y además el 
viajero,. . 
Volvióse, para interpelar al desco-
nocido, del lado de la fuente que esta-
ba a treinta o cuarenta pasos, hacia la 
izquierda. Y se quedó asombrado de 
no verle allí lavándose las manos, 
—Qué ¿se ha marchado? preguntó, 
—No.. . no . . . ha encendido un ci-
garrillo y ha penetrado en el vergel 
paseándose. 
— | A h I mejor que mejor, repuso el 
señor Goussot, es un tipo capaz de en-
contrarnos los billetes, lo mismo que ha 
dado con el hombre. 
— A no ser que.. replicó una voz, . . 
—A no ser que... ¿qué es lo que 
quieres decir con eso, tú? preguntó el 
hacendado. ¿ Se te ocurre una idea ? Di-
la pronto... ¿Qué es? 
Pero se calló repentinamente, asal-
tado por una duda, y hubo un momen-
to de silencio. E l mismo pensamiento 
embargaba a todos los paisanos. E l pa 
so del forastero por Heberville, el acü-
dente de su automóvil, su manera do 
preguntar a la gente en la posada y 
de hacer que le condujeran a la ha-
j eienda, ¿no sería todo eso un golpe pre-
| parado do antemano, una treta de ra-
tero, que conocía la aventura por los 
-periódicos y que venía al mismo sitia 
para tentar el buen goljie? 
—¡ Demonio! qué listo debe ser el ne-
ne, exclamó el posadero. ¿Quién sabe 
si habrá cogido el dinero en el bolsi-
llo del tío Trainard registrándole de-
lante de nuestros ojos? 
—Eso es imposible, muhmuró el se-
ñor Goussot,., alguno le hubiera vis-
to salir por allí, , . del lado de la ca-
s a , , , Y él se pasea por el vergel, 
• L a señora Goussot, casi desfallecida, 
se aventuró a decir: 
—¿Y la puertecita del fondo, allá 
abajo ?, . , 
—Nunca dejo la llave. 
—Pero tú se la enseñaste. 
—Sí, pero la volví a guardar.,. Mi-
ra, aquí la tienes, 
—| Ah 1 mil demonios! no la ten-
go. , , me la ha birlado... 
Y en seguida salió escapado, segui-
do y acompañado de sus hijos y de va. 
rios aldeanos. 
Al llegar a la mitad del camino, oye 
ron los resoplidos de un automóvil, in-
dudablemente el del viajero, que había 
dado instrucciones a su motorista para 
que le esperase en aquella salida leja-
na. 
Cuando los Goussot llegaron a la 
puerta, vieron escritas en ella con un 
pedazo de ladrillo encarnado estas dos 
palabras: "arsenio lupin," 
A pesar del encarnizamiento y la ra-
bia de los Goussot, fué imposible pro-
bar que el tío Trainard había robado 
el dinero. E n efecto, veinte personas 
no pudisroa menos de declarar que en 
" llfl:bíapDÍ resumidas cuentas no se n^ 
trado nada sobre él. • ¿ ¡á 
del paso con unos meses d e ^ ^ 
Por cierto que no los s J ^ j l 
desde que salió libre, fue 
cretamente que todos los ' j0(lf 
a tal fecha y a tal hora 
piedra d^ tal camino, encont 
doblones de oro, iauD>' 
Para el tío Trainard es tort 
tuna, jvV 
E D I T H C U E L L O DE ü j . ^ 
—Arsenio Lupín, /,qne í , 
ted del inspector GanimarC^ 
—Mucho de bien, q"Prldo ^5 
—¿Mucho de bien? P»es 
¿por qué no pierde usted ^ 
ocasión de hacerle caer en g 
—Qué quiere usted: es u ^ 
costumbre de la cual nae an ^ 
Es cosa corriente. Ahí tiene u 
bravo policía y .tantos otros 
ritos individuos que « U n e 
dos de asegurar el orden, q i j 
defienden contnl los apaches, ^ 
dejan matar por nosotros la, 
honrada, y ,en cambio nosotr 
tenemos para ellos sarcasmos 
dén. Eso es estúpido,, 
—Sea enhorabuena, Lupm; 
usted como un buen hurgues. 
—¿Qué es lo que yo soy, pue 
tengo ideas un poco especiales 
ca de la propiedad ajena, puede 
¿Sé cViUtnir* 
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¿A d ó i i l e j e l i e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica 4'San>. José," Habana.m, el 
prodncí» que se llama Carne, Hierro 







































los. extreñidos^z la Botica '' San Jo-
g^»' Hai)aiLa 112,..a comprar T6 Japo-
nés, qae aligera el vientre y da buen 
¿temor. 
los que padecen dd,pecho j cata-
rr0S) reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
eámico de Brea Vegetal, que'ha¡ devuel-
to la salud a millares dê enfermos; 
los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José^,' Habana 112? a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptína, que 
favorece las digestiones y¡ arregla el 
î itómago. * 
y los que»:svjrv*~d6 la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
eomprar la.Pastenrinavdel doctor-Gon-.-
íález a la Botica •"•San José," calle de 
] la Habana 112» .quíe-desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que'̂ niereat;ser. siempre, jóve-
nes, tiñendo sus canas, dsben acudir 
a comprar los Tintes ̂ Ninon-de L^Bn. 
clos. 
No olviden las sefias, Habana cíen-
lo doce. 
Habana 19- do ¿Tuniol de 1913. 
Junta Nacional de 
Sanidad y Benef icenc ia 
Bajo la presidencia del doctor Gui-
teras celebró en la tarde de ayer se-
sión ordinaria este organismo ' nacio-
nal. 
E l acto fué de larga duración, dan-
do principio a las cuatro y media y ter-
nunando á las siete, no obstante no ha-
berse podido consumir los distintos 
asuntos consignados en la orden del 
día, a causa de lo avanzado de la ho-
ra. 
La casi totalidad del tiempo, fué in-
vectido en la deliberación del delicado 
y complejo problema de la supresión 
total de la reglamentación, e ingeren-
cia absoluta por el Estado, en el ser-
vicio de la Higiene Especial, según 
aprobó la Comisión designada para in-
formar al Poder Ejecutivo sobre el par-
ticular, oportunamente. 
Por fin después de aducirse un cau-
dal de argumentaciones en pró y en 
contra, de tan delicada medida, y en 
cuyo debate hicieron uso de la pala-
bra loa señores Casuso, Gómez y L6-
per del Valle, se acordó por mayoría 
de votos, aprobar en un todo el infor-
me emitido por la comisión especial, 
antes citada, y el cual hicimos público 
en su oportunidad referente a la radi-
cal reforma. 
E l vocal letrado, señor Enrique Gó-
mez, hizo constar su voto en contra, y 
se abstuvo de emitir el suyo el señor 
Conrado Martínez. 
A consecuencia de haber presentado 
su renuncia del cargo de miembro de 
la Junta de Patronos del hospital de 
San Lázaro el señor León Brochi, se 
acordó^ designar por unanimidad para 
conferirle dicho puesto al licenciado 
Juan Carlos Andreu. 
A ^ N T O m R I O S 
Bosesión 
El.Presiden te de la Aaocia'ción Pa-
triótica PuertoiTiqueña ^Boriníquen," 
.señor Mamrei Andino y Jiménez, nos 
comunioa qrte en la junta celebrada 
por dic!ha.,Asoiciax5Íón la noche del día 
22 det actiral, •tomó -posesión de dicho 
cargo, para el que fué electo. 
Le deseamos -al señor Aindino y Ji-
ménez el mayor éxito en su desem-
DOCTOR G A L V E Z G U I L t E H 
IMPOTENCIA. > - PEBDEDAB SE-
MEÍALES ESTERILIDAD.—VB. 
fíBREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QÜEBEiABXIEAS. 
Oonsiütae de 11 a 1, T^te^* *, 
40 HABANA 49. 
Sapadai para loe pobres de 6% 4. € 
]SEDOCT0RI k m 8 DIISI 
¿•pu&>es la 
que méfî pon- i 
tribuye ¿ Jian 
oer á una mu-
jer herniosa 
Sfeguramenta 
que su blwB» 
Puesbleajiean. 
ûstedes© 
res • mtos)Sr —\, _ 
He usado el ' 
DentOi como 
8 días,,y al • cabo -dê este'-'-tiero]».- sor-. 
prendía ya la bianenra, dejinis dteníes. 
Estoy, pues,.decidida áxotrtinoar cowun. j 
ientffrico que tMfcrápddament© procur̂ ._ 
^esult3do»enve îadi)̂ fllalXtes.Firma(lo 
Amella Bat.largeao,; Maraus=-(Chai©nte-« 
-nférieure). » 
El DentolXagnâ vpastaüŷ poilvoXas,̂ !» . 
efecto, on demífrlco qu^ademáMc^P t 
soberanamente antisépticOt̂ está botadac; 
dp un perftime, como:ningón-otro agrá- ' 
dable. 
Creado.de con&TnñdadjCOn=-los4rab*- s 
Jos de Pâ teu^ êstpuye todos.los. malo» 
microbios de la .boca; íinpidleudo, .por 
tanto, ó cárarído seguraménto ta caries 
de los-dientes, lasJnflama¡ciones de las 
encíasy los males de la garganta. Jsn mny 
pocos dias comunica a los dientes un» 
blaacnrasorprendenteydeatrnyerelsarro. 
y deja en la boca una aeosacwn de*fVes-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas -Droguerías, 
farmacias y Perfamerías. ' 
y Grajeas de Gibert 
j AFECCIONES SIFILÍTICAS 
L * VICIOS DE LA SAMORE 
I "ocíuctos verdaderos fácilmente toleradoej 
Por el estómago y los Inteitino». 
I ̂  txlj»nf l»t firma» dil 
|B'QIBERT7¿«BOUTIQNY,FiriM4ití̂ | 
Prtscritot por los punteros médicos. 
l̂ ^CONFIMK OK LA» IMITAOIOWM 
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C A T A R R O S 
antiguos y redentsa 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
OüRAJDOS radloalmente 
POR LA 
S O L Ü C I Ú H 
P A U T A U B E R 8 E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserve, de la-
T U B E R t í U L O S f S 
L. PAUTAUBEROB 
COURBEVOIE-PABI» 
embargo, de las existencias de este 
año 43,20.7 toneladas están en manos 
de importadores de New York, com-
parado con 3,786 toneladas que te-
nían el año pasado. 
Se dice que el Comité de Conferen-
cias en Washington ha decidido de-
jar el arancel tal como, fué aproba-
do recientemente por el Senado. Esto 
indica su última aprobación por am-
bas Cámaras, sin más alteraciones. 
E l mercado. estuvo sostenido hasta 
el día 17 del presente, en que hubo 
una pequeña mejora, seguida de nue-
vas alzas. Nuestro cable de Londres 
da las siguientes • cotizaciones: Sep-
tiembre, 9s. 7d.; Octubre-Diciembre, 
9s. SVzá.; Enero-Marzo, 98. 5%d.; 
Mayo, 9s. 73/4d.; las cuales demues-
tran alzas, durante la semana, de 
%d.Í Id., l%d. y l%a. en las respec-
tivas entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
21,201 toneladas, en comparación con 
28,382 toneladas en el año pasado y 
18,032 toneladas en 1911, como sigrue: 
1913 191Z w 
Tons. Tons. Tons. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de ia página 2) 
Impiicsto sobre las operaciones 
Bursátiles en Francia 
S».dloec=qne, a requerimiento de la Co-
jtmlsldn de pcesupuestos, el ¡Mínlatro de 
ifactenda hace estudiar a sus serrlclos un 
í̂proTecto-qne tiende a duplicar el impues-
to^exlfltetó» sobre «las operaciones de Bol-
ea, a. excerpclOn de las que se efectúen 
heotore la renta, a ftn de crear nuevos re-
cnrsĉ -pflTa equilibrar el presupuesto. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaaa de-Nnowi York 
Bstraoto de la "iB&vista Azucare-
r a " de los señores ¡Czarnikow, Rion-
ÍNiew Yi>rk, Septiembre 19 de 1913. 
(̂EíÎ cubso -deLmereado en la sema-
ma^Hisada lia sido desagradable para 
-los" "Tieniíodores de azúcar. Al princi-
pio -se vendieron unas 2,500 tonela-
das, de 'Ifaecrto IRicos, en puerto, a 
ZfP&o. <áf̂ ., entregados en la refine-
rfa^-.y de Oubas, a ñofe, a su equiva-
3«nte do 2.73c c.f., lo cual redujo la 
«oítizactón en plaza .03c. Otros lotes, 
a fíoba, después ofrecidos al mismo 
jpreoio, no solamente los rehusaron 
ios refinadores, sino que ni conside-
raron ofertas a .03c. menos, y luego 
ni a .0&c. más bajo que el precio de 
«la ultima-venta, siendo la mejor indi-
roaición obtenible 2.25c. c.f. por Cu-
bas C3.«lc.), base 96°. 
(Como las actuaíbes circunstancias 
no justifican un precio tan bajo co-
mo el indicado últimamente, antes 
que aceptarlo los vendedores pueden 
•decidir almacenar sus azúcares aquí. 
Ann'que no es usual almacenar en es-
tfa época del año, pudiera ser lo más 
«certado en vista de que vender 
azúcar de Oiba a 2.25c. c.f. sería, 
•venderlo a unos .45c. más bajo que la 
paridad de los de remolacha europea, 
puestos aquí, a p^sar de que las exis-
tencias disponibles para el resto del 
ano no son mayores que las que ha-
bía el año anterior para igual perío-
do. 
(Las noticias últimamente recibidas 
de Onba, son de que, prácticamente, 
no queda azúcar en primeras manos, 
y el hecho de que a pesar de la des-
moralización del mercado reciente-
mente sólo una pequeña cantidad pa-
ra embaTXjue ha sido ofrecida a 2,37c. 
c.f. (3.73c.) demuestra claramente 
que el resto de las existencias en Cu-
ba, por vender, estó en manos fuer-
tes. De esto, es natural deducir que 
al volver pronto la actividad en la 
demanda de azúcar sin refinar o re-
finado, el efecto será de aumento 'en 
los precios, posiblemente, tan repen-
tino v violento, como ha sido de baja 
últimamente. 
Los recibos durante la semana fue-
ron solamente de 21,201 toneladas, y 
como lo refinado fué, otra vez, 59,000 
toneladas, las existencias disminuye-
ron 37.800 toneladas, a 211.054 tone-
ladas, contra 118,054 toneladas en 








De Cuba 17,974 15,031 
„ Puerto Rico. . . 1.262 
„ Antillas menores 141 
.. Braa;i ' 
., Hawall 1,865 13468 
„ Filipinas. . . . 1 
„ Java 
„ Otras proceden-
cias 100 4 
Domésticos 38 
„ Europa • 
A New Orleans llegaron, durante 
la esmana, 28,000 sacos de Cuba. 
liUISIANA. — Según . noticias par-
ticulares, por correo, de New Or-
leans, del 11 del presente, se calcula 
la próxima cosecha en 290,000 a 
300,000 toneladas. Añaden nuestros 
amigos que grandes lluvias en algu-
nos lugares y sequía en otros, son la 
causa de haber redneido ^u estimado 
anterior de 310,000 toneladas, y que 
si ocurren nuevos cambios atmosfé-
ricos será necesario modificar aún es-
te estimado. 
HEPINADO. — Continúa sin cam-
bio el mercado de este producto, y 
las nuevas operaciones son en escala 
muy moderada. Si^ue cotizándose de 
4.6Óc. a 4.70c., menos 2 por ciento. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1918 
New York. Refinadores. 109,161 
Boston....- 24,101 
Filadelfia 84,586 









COTIZAOIONES EN" PLAZA 
1913 1912 
Centf. n. 10 & 
16, pol. 96... N. 8.67 a 3.78 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 3.17 a 8.28 
Azú. de miel, 
' pol. 89 „ 2.92 a 2.98 
lio lio no. I, 
pol. 88, 2.92. N. 
Id, id. pol. 84 „ 2.52 „ 
4.30 a 4.36 
8.80 a 3.86 
8.55 a 8.61 
_ a 3.60 
a.810 
COSTO Y F L E T E 
1918 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque „ 2.31 a 2.37 2.94 a 3,00 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.98 a 2.04 2.61 a 2.67 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.78 a 1.79 2.86 a 2.41 
AZUCAR REPINADO 
1913 1912 
Granulado, neto 4.61 a 5.00a5.10 
AZUCAR DE REMOLACHA 




se 88 Anál.... 10i0V a 10[0^12i4 a 12i4^ 
Ventas anunciaxias desde el 12 has-
ta el 1$ de Septiembre: 
9.500 sacos centrífugas de Kuerto 
Rico, en puerto, a 3.73c. c.f.s., base 
96°.. entregados en la refinería. 
10,000 sacos centrífugas de Onba, 
para llegar en Septiembre 32, a 
2%c. o.f., base 96°. H 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 25 
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Vapor americano "Mascotte,H proceden-




Vapor inglés "Wolf,'* procedente de 
Boston. 
Para la Habana 
Barandiarftn y Ca.: 9 cajas sobres. 12 
id. papel. 461 atados cartuchos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 cajas «obres. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
Hourcades Crews y Ca.: 143 id. 1<L 
Rambla. Bouza y Ca.: 6 Id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrea: 6 id. WL 
P. Fernandez y Ca.: 17 id. id. 
J. Huarte: 1,330 saooe avjBna. 
.T. Otero y Ca.: 1,860 Id. Id. 
Querejeta y Ca.: 600 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
C. [Lorenzo: 250 id. id. 
Loldi. Erviti y Ca.: 1,920 id. id. 
M. Beraza: 350 id. Id. 
Corsino Fernández: 1,260 id. id. 
.T. Dorado y Ca.: 9 bultos muebles. 
F. Romillo: 16 id. Id. 
J. Beltrán: 16 id. id. 
Argudín. González y Ca.: 9 Id. id. 
C. Diego: 12 id. id. 
Fernández y Ca.: 74 id. id. 
R. Portas: 10 id. id. 
J. Perpiñán: 500 sacos avena. ' 
B. Fernández: 1.500 id. id. 
S. Odriozola: 500 id. Id. 
F. aieaéxidez; 250 Id. id. 
A. E. León: 250 id. id. y 600 id. papas. 
F. A. Ortiz: 290 piezas madera. 
M. Abedo García: 26 bultos mueblsi. 
Heraldo de Cuba: 1 caja papeL 
Xa Noche: 21 lardos id. 
La Discusión: 126 id. id. 
Diarto de 1 aMarlna: M5 id. 1(L 
El Comercio: 124 id. Id. 
El Día: 122 id. Id. 
La Opinión: 71 id. id. 
El Mundo: 198 id. id. 
Lloredo. Carasa y Ca.: 136 fardos pa-
pel. 
L, Brihuega: 23 cajas id. 
F. L. Getman: 2.260 sacos averna. 
Fernández y Maza: 22 bultos muebles. 
Solana y Ca.: 15 fardos papel, 262 ata-
dos cartuchos. 
El Reconcentrado: 12 fardos papel. 
B. R. Margarlt: 66 tabales pescado. 
Antonio García: 50 sacos frijoles, 
MJIanés y AifonSo: 50 Id. Id. 
Armour y Ca.: 11 fardos cuero. 
J. B. Sande: 1 caja calzado. 
A. Balma: 1 id. Id. 
R. S. Gutman: ,3 id. id. 
E. García Capote: 50 cajas papel, 12 Id. 
relojes y 1 id. sobres. 
C. F. W\man: 30 cajas papel. 
El Triunfo: 30 fardos id. 
MUI, Supply y Ca.: 110 bultos 
nos de tuberías. 
Martínez, Castro y Ca.: 100 cajas alu-
minio y 2 Id. postales. 
García. Hno.: 1 caja efectos de órrtica. 
B. Fernández M.: 607 pacas heno. 
Para Nueva Gerona 
Am. Hardware y Ca.: 35 cuñetes herra-
duras. 
Para Isla de Pinos 
Ridel y Tinnegan: 125 barriles ce-
mento. 
441 
Vapor inglés "Pinar del Río," proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
Swift y Ca.: 35 cajas coles., 5 bultos 
aceitunas y 300 sacos abono. 
A. C. Bosque: 8 bultos drogas. (No se 
embarcaron.) 
Majó y Colomer: 43 bultos drogas. 
B. Lecours: 180 barriles soda. 
A. Ramos: 25 atados velas. 
M. Muñoz: 45 Id. id. 
Hevia y Miranda: 25 id. id. 
R. Torregrosa: 20 cejas paja y papel, 
20 atados servilletae. 
L. P. Moraleda: 3 bultos dirogas. 
C. Fernández y Ca.: 1,000 sacos avena. 
Andrés Alonso: 250 id. id. 
F. Menéndez: 250 id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. id. 
A. González C.: 6 cajas drogas. 
P. Gutiérrez; 5 id. id. 
M. F. Santa Eulalia: 108 atados papel. 
West India Olí R. Co.: 268 bultos acei-
te y 66 id. grasa. 
J. P. Alacán: 8 cajas drogas. 
P. D. de Pool: 1 saco frijolee. 
C. Lorenzo: 191 pacas heno. 
Querejeta y Ca.: 453 id. id. 
D. A. de Solar: 1 automóvil. 
J. M. Aguilar: 4 cajas efectos de escri-
torios. 
M. Iribarren: 200 id. hojalata. 
J. Fortún: 5 id, muebles. 
.1. Fernández y Ca.: 37 bulaos efectos de 
escritorios. 
Martínez, Castro y Ca.: 9 cajas jugue-
tes y otros. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 43 bultos teji-
dos. 
Huerta, Clíuentes y Ca.: 19 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 60 id. id. 
García. Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Suárez, Infteata y Ca.: 5 id. id. 
V. Campa y Oa.: 8 id. id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 17 Id. id. 
Steinberg y Hno.: 23 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 id. id. 
González y Ca.: 8 Id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
V. Loríente: 4 id. id. 
Rodríguez. González y Ca.: 8 id. id. 
B. Ricart y Ca.: 26 Id. id. 
.1. Perpiñán: 6 id. id. 
Valdés. ilnclán y Ca.: 10 id. id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 1 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 3 id. id. 
,T. García y Ca.: 4 id. id. 
Cobo. Baeoa y Ca.: 1 id. Id. 
Celso Pérez: 7 cajas libros y otros. 
A, Miranda: 3 Id. papel. 
Martínez. Castro y Ca.: 100 cajas id. 
Rambla. Bouza y Ca.: 8 id. id. 
Vega. Blanco y Ca.: 4 id. corbatas y 
otros. 
L. L. Aguirre y Ca.: 107 cajas balines y 
24 id. efectos de cacería. 
Lloredo y Ca.: 4 id. sobres. 
J. Dorado y Ca.: 13 bultos camas. 
D. Ruisánchez: 28 id. id. 
A. Bstrugo: 326 atados cartón. 
Hourcades, Crews y Ca.: 484 bultos pa-
pel. 
N. Rodriguen,: 12 id. muebles. 
M. Ahedo García: 92 id. id. 
P. García: 19 Id. Juguetes. 
M. D. Nadal: 9 id. muebles y vidrio. 
Antiga y Ca.: 34 id. accesorios eléctri-
cos. 
Briol y Ca.: 16 id. taJabasrtería, 
Digrtn y Hno.: 1 2cajas calzado. 
A. López: 4 Id. sombreros. 
Hfller Hastlng y Ca.: 29 id. muebles. 
Campo y Hno.: 50 id. id. 
Fernández y Ca.: 88 id. id. 
M. Bache y Sobrinos: 2. cajas maqui-
naxia. • 
Fernández y González: 92 bultos mue-
bles. 
W. Schmith: 11 id. papel y otros. 
L. Makowitz: 9 cajas sombreros y otros. 
H. de H. Alexander: 13 bultos raaq-uina-
ria. 
Barafiano. Gorostiza y Ca.: 2 cajas cris-
tal. 
CoHía y Miranda: 26 id. calzado. 
F. G. Rebine y Ca.: 56 bultos efectos de 
escritorio. 
Vílaplana, Guerrero y Ca.: 645 cajas ho-
jalata. 
F. Angulo Ortlz: 14 bultos muebles y 
barniz. 
F. P. Amant y Ca.: 5 Id. maquinaria. 
V. Abadín y Ca.: 43 cajas calzado. 
R. S. Gutman: 16 bultos talabartería. 
C. Gannaurs: 1 pleaa acero. 
Akvarez. Cernuda y Ca.: 12'bultos quin-
calla y 65 id- muebles. 
F. Andujai: 11 Id. id. 
M. Kohn: 1 9id. efectos de cacería. 
Prieto y Hno.: 24 id. muebles y pasta. 
(14 cajas no se embarcaron.) 
Otaolaumichl y Ca.: 9 zultos loza. 
Pomar y Gratflo: 17 id. id. 
I. Plá: 9 id. sacos y forros. 
Schechler y Zoller: 32 idfi vidrio y otros. 
G. M. •Mahif: 4 sacos trigo y 2 cajas 
acetimas. 
O. Lew toe, ChlMds y co~ 14 cajas cal-
zado. 
Sol Is hno y oo.: 1 id natraickmes. 
A. liópea: 17 M drogas. 
L. Cowan: 11 id id. 
Pumarlega, García y co.: 6 hules y 9 
id sobres. 
Rodríguez y Rlpoll: 21 Id vidrio. 
Viadero y Velasco: 20 k! id. 
L. Nussa: 6 id tipos y zinc 
,T. Glralt e hijos: 8 pianos. 
A. Mestre y c:o. 6 bultos mangos y 
abrazaderas. 
Mlrris Heymaiin y co.: 3 catfas prendas 
y camisas. 
Veiga y co.: 25 cajas calzado. 
L. Oliva: 3 bultos muebles. 
Harvey y Harvey: 60 saoos cemento. 
Legación de Noruega: 7 bulto Libros. 
M. J. Freeman: 20 bultos anuncios y 
[ Pitres. 
Coca-Cola y co.: 1 caja goma. 
R. L. Pérez: 3 cajas Impresos. 
J. Alvarez: 41 bultos talabartería. 
Grafía y co,: 9 cajas accesorios. 
Vázquez y Fernández: 68 bultos hie-
rro. 
J. Alvarez y co.: 6 Id Id. 
Centpal Adela: 156 id id. 
Aspuro y co.: S.020 id Id. 
8. Eirea: 40 Id id. 
Araluca, Martínez y co.: 26 Id id. 
Central Toledo: 68 id Id. 
Lejrarte. hno. y oo.: 22 Id id. 
Ptxrdy y Enderson: 6 id id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 6 iden 
Idem. 
J. FernéJidez y hno. 17 id Id. 
Central Amistad: 563 Id Id. 
Viuda de C. F. Calvo y co.: 91 Id id. 
J. Aguilera y co.: 2.796 id id. 
J. de Alexandrer: 647 Id id. 
Central Dos Rosas: 116 id Id. 
Cenital Santa Rosa: 1.173 id id. 
C. Valdeón: 6 Id id. 
Csntnd Mercedes: 646 Id di 
Central Rosario: 132 id id. 
Central Portugalete: 227 id id. 
La Julia: 117 id id. 
Central Alava: 180 Id id. 
G. Acevedo: 25 id id. 
G. S. Gómez y co.: 1 id id. 
J. Fernández: 87 id id. 
Benguria. Corral y co.: 72 id id. 
Tabeas y Vila: 15 id id. 
E. Alvarez é hijos: 1.322 id id. 
E. Gelí: 10 id Id. 
Nadal y Saavedra: 69 id id. 
Gorostizo y Barañano yec: 61 Id id. 
Fuente, Presa y co.: 109 Id id. 
Expósito y González: 7 id Id. 
Achúteguy y co.: 45 id id. 
R. Benítez: 1 id id. 
Am. Trading y co.: 9.076 id id. 
F. L. Díaz: 51 id id. 
Steel y co.: 3.060 id id. 
Bastarrachoa y ono.: 2.083 id id. 
Central Providencia: 89 Id id. 
K. Pesant y co.: 6 Id id. 
Marina y co.: 18 id id, 
Ulacia- y hno.: 6 Id Id _ ^ . . J 
Orden: 7.158 id id, 40 -m «rectos-, TŜ ttE 
maquinaria, 101 fardos papel. 1 caja mues-d 
tras, 250 barriles yeso. 6.374 plecas nxa-í 
dera. 
Para Isla do Pino» t 
r. J. Dnrham: a20 bulioa coaasp?»» T 
otros. ^ . Cv% 
442 
Vcpor Inglés "Somantha", procedente 
de Baltimore. 
Aponte y Rojo: 4.411 toneladaih-car-' 
bón. í '*: 
443 x 
Vapor cubano "Julián A t̂eo", prooê -
dente de Cay a Hueso. 
Swift y co.: 75 cajas y 74« puerco; M0 
id y 200 cajas mantoca. 
Sfeler. Pl y co : 200 sacos harina. 
A. Armand: 190 huacales coles y 400̂ 5*- . 
Jas huevos. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. - / 
Isla. Gutiérrez y co.: 150 id Id. } 
Armour y co.: 3( barriles puorco. 2508* 
mantoca. 
Hortor y Fnir: 282 bultos efectos ts-í 
ríos. 
Bengochca y Kr<».: 4 bi rrlles 
y 10 cajas ¡ —¿Jül * ' 
444 
•̂ ô or in-ri(5c "yvoT̂ -p" rtrocedî ' 
Calcuta y Santiago de Cuba. 
DE CALCUTA 
Para la Habana 
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Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 y 
Arrlboa, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la \ 
semana que termina el 20 de Septiembre de 1913. y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 


























Total hasta la fecha 
10,111 25,605 
1.624,206 1.460.922 46,110 
101,680 
1.634.317 1.486.527 46.110 101,680 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- ConsnmoExisaetoia ción 
\Nuevitas. . . . » < , 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Jtícaro 
Zaza 
















Anterior . . . . . 




691.644 137 5.391 
2-7,862 
735,056 701,666 5,628 
T O D A L A I S L A 
27,862 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Exlsteneisi 
moliendo ción \^ 
Semana 
Total hasta la fecha 
15.760 35,627 137 129,642 
2.369,373 2.188,193 51.638 129,543 
Semana correspon<Hente. de la zafra 
de 1910-lí)11 
( éntrales 
moliendo Arribos Exporta- Comu-no Existencia ción 
Total hasta Septiembre 21. 1912 
'Total hasta Septiembre 21, 1911 
1 1.862,967 1.722,686 51,413 88,868 
0 1.460,397 1.403,870 50,184 6,343 
Habana, 22 de Septiembre de 1913. 
H, A. HImeTy. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para «1 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra» 
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se daré 
cnenta al final de la zafra. 
E Q U I P A J E S 
^ T h e T o u r í s t , , O m i Y 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. ^ 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a ¿5-00 
Id. para camarote ., ,. S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . . „ $ 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S no tenemos compet idores . 
3073 S.-l 
L A S I E M E S C E P E Z A S S O S L A S I L P A I S 
:CERVEZftS CURftS: 
• L A T H O P I C A L -
— T i v a u — 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZUS OBSIICIUS 
- E X G E L S I O R . 
M A L T Ü I A -
Las cervezas ciaras • todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las criandera», los niño», lo» convaleciente» y lo» arv 
clanoc 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n r l p i y i n UNIVERSIDAD 34 CALZADA DE PALATINO HADiMá 
U r l u l n A u I Teléfono 6137 Teléfono 6064 llADARA 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino lortificante, digestivo, tónico, reconstitayente, de sabor 
excelente,, mas eficaz para las personas uebllítadas que los 
lerrnginosos y las quinas Conservado por el 'nxótodo da 
M. Pastenr. Presoribeso en las molestias esloraago, la 
clorosis, ia anemia y las oonvaleoencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, álag mujeres, jóvenes y a Icsnlñoa. 
AV^O MUI Í M M I M I I . - mico K/M autoí/co de. 
S. RAPHAeL, el solo que tiene el derecho delhm&rBe asi, el Mioj 
que es legitimo y de que se íuce mención en el formulario del 
Prnfssor BOUCHAñDA T es el de M* CLEMENT y C " . de V&Jenw 
(Brome. I'r&noia,). — Cade. Botella, Ueva Iz m&rosL déla. Unión ÚB 
¿os FüüricantBS y en el pescuezo un medallón anunciando el 
fi OLETEAS'' . — Loa demás son groseras y pcligroa&B falsiücací<m$s. 
I 
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H A B A N E R A S 
Las felicitaciones del día. 
L a primera para un caballero respe-
table y muy estimado, don Cosme 
Blanco Herrera, el acaudalado navie-
ro cuyo nombre está unido a poderosas 
empresas industriales del país. 
Son también los días de su Hijo, 
Cosmito Blanco Herrera, tan conocido 
entre la juventud habanera. 
Y celebra igualmente su fiesta ono-
mástica uno de los funcionarios más 
significados de la situación, el coronel 
Cosme de la Torriente, Secretario de 
Estado, 
Los Adolfos y . . . las Adolfinas. 
Están de días. 
Haré mención, entre un grupo de 
damas distinguidas, de Adolfina Lon-
ga viuda de Delgado, Adolfina Alum 
de Martínez y Adolfina Rabell viuda 
de Vignau. 
Y las jóvenes y bellas señoras Adol-
fina Vignau de 'Cárdenas y Adolfina 
Taldes Cantero de Martínez. 
Señoritas. 
Adolfina Batista, Adolfina Jorge, 
Adolfina Cossío, Adolfina López Mi-
randa, Adolfina Coca y Adolfina Fer-
nández. 
L a gentil y muy bella, muy graciosa-
y muy elegante Adolfina Solís. 
Y la adorable Adolfina Ablanedo. 
¡Cuántos Adolfos! 
E l doctor Adolfo Cabello, el notable 
abogado y ex-senador por, la Habana 
que es un caballero muy culto, correcto 
y cumplidísimo. 
E l Conde de Villanueva. v 
E l magistrado de la Audiencia de la 
Habana, doctor Adolfo Plazaola, el ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
doctor Adolfo Aragón, y el distingui-
do facultativo doctor Adr/lfo Q-. de 
Bustamante. 
Tres doctores' más. 
Adolfo Reyes, Adolfo Lámar y 
Adolfo Arellano. 
E l notario Adolfo Ñuño. 
Adolfo Fernández Junco, el joven e 
inteligente abogado, consultor de la 
Secretaría de Justicia. 
Adolfo Radelat, Adolfo Ovies, Adol-
fo Fernández Pellón, Adolfo Roca, 
Adolfo Díaz, Adolfo Baró, Adolfo 
Alonso y Aguilar y el •doctor Adolfo 
Betaneourt. 
E l simpático Adolfo Delgado. 
Y ya, finalmente, un amigo muy 
querido, el doctor Adolfo A. de Póo, 
dentista de la Casa de Beneficencia y 
Jefe del Servicio Dental del Ayunta-
miento de la Habana. 
Reciba el popular doctor un saludo 
muy cordial y muy afectuoso. 
Con mis votos por su felicidad. 
• • 
En la playa. 
Ofrece mañana el Casino Español, 
en la histórica glorieta, la tercera y úl-
tima matinée de la temporada. 
No debemos olvidar que se celebra a 
excitación de la prensa ante la Comi-
sión de Fiestas, cuyo presidente, el se-
ñor Silverio Blanco, realizó todo gé-
nero de gestiones hasta obtener de la 
Directiva del Casino Español un 
acuerdo favorable. 
LTna prueba más de la proverbial 
amabilidad del señor Blanco con los 
cronistas habaneros. 
Justo es reconocerlo. 
A la una en punto deben estar to-
dos en la Estación Terminal para to-
mar .el expreso que los llevará a "la 
T)laya. . . • 
Regresará a las seis. 
L a orquesta de Torroella, indispen-
eablc ya en todas las fiestas del Ca-
sino, llenará un bonito programa con 
los mejores y más nuevos entre los val-
ses, danzones y two sfeps de su reper-
torio. 
Estará ía matinée de mañana muy 
animada y muy concurrida. 
Todo lo promete. 
* * 
Una felicidad que se completa. 
Esto significa para los jóvenes y 
simpáticos esposos Ana María Torroe-
lla y Miguel Outiórrez el primer fru-
to de sus amores. 
Un angelical niño que vino al mun-
do en la madrugada de ayer. 
Grande, inmensa es su alegría. 
No menos que la que experimentan 
los abuelos del tierno lab y, el señor 
Miguel Gutiérrez y su distinguida es-
posa, la señora María Sánchez, dama 




E n el vapor Havana, que sale hoy 
de Nueva York, regresa a nuestra so-
ciedad la graciosa señorita Julia Nú-
ñez, bija del honorable Secretario de 
Agricultura. 
Viene la señorita Niiñez en compa-
ñía de su hermano Emilito. 
¡ Que lleguen con toda felicidad ! 
* * 
Entre temporadistas. 
Recibo invitación para la fiesta 
que organizada por los temporadistas 
de. Arroyo Naranjo se celebrará esta 
noche en casa del señor Pedro Per-
nas. 
Otra fiesta habrá también esta noche 
en la casa veraniega de la dástinguida 
familia de Sánchez Quirós en Santa 
María del Rosario. 
Los temporadistas de la playa dis-
frutarán esta tarde de la retreta, fren-
te al Yadü Club, de la Banda del 
Cuartel General. 
Y -otra fiesta de temporadistas. 
Se celebrará mañana en L a TJ'món, 
la simpática sociedad del Mariel, con 
el mismo programa del anterior domin-
go. 




E n plena primavera de la vida, a la 
edad de los sueños y las ilusiones, ha 
bajado al sepulcro la bella señorita. 
Una afección del corazón, complica-
da con el mal que amargó últimamen-
te a la pobre Josefina, tironchó en bre-
ves horas su existencia. 
Ayer fué su entierro. 
Acto que se tradujo en una mani-
festación conmovedora de cariño por 
parte de amigos numerosos. 
Lágrimas y flores cubrieron total-
mente la tumba en que ha ido a dor-
mir la infortunada señorita el último 
de los sueños. 
Pobre Josefina! X , 
* * 
Otra nota de duelo. 
Mudó ayer, ^n su-casa del Vedado, 
el señor Joaquín González Sarrain, 
procurador público de antigua popu-
laridad en el foro de la Habana. 
Un hombre excelente. 
Lo llorarán cuantos lo conocieron, 
y de cerca lo trataron, por sus altas 
bondades. 
A sus atribulados hijos, y de modo 
especial, entre éstos, el doctor Felipe 
González Sarrain, secretario de la Cá-
mara de Representantes, llegue mi tes-
timonio de pésame. 
Comiprendo su dolor. 
E s grande, sin consuelo y sin repa-
ración . . . 
P . P . C . 
Las señoritas de Fumagali, tan be-
llas y tan distinguidas, se han trasla-
dado a Santiago de las Vegas. 
Pasarán allí una temporada. 
• • 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Es el debut en Albisu de la Compa-
ñía de Opereta, con el estreno de L a 
Hija del Príncipe. 
Obra nueva en la Habana. 
L a boda en el Vedado, con carácter 
íntimo, de la señorita Consuelo Dobal 
y el joven Osvaldo Lámar y Gállvez. 
Y sábado infantil de Miramar. 
Habrá cinco acertijos con sus pre-
mios correspondientes, amenizará 1a 
velada el *'terceto liliputiense," se es-
E . P . D . 
EL SEÑOR D O N 
C a r l o s O r t í z y G ó m e z 
Gerente de la Sociedad Orliz, Colina y Compañía 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, su viuda, parientes y personas de su amis-
tad, ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Jesús María núme-
ro 3, al cementerio de Colón, a cuyo favor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 27 de Septiembre de 1913. 
Manuela Portas Vda. de Ortiz, Hercxditm Gcorge de Portas 
Pnnhno Portas y Plá, Juan Portas Ocorge. Gabriel Gcorge Vemat 
Nicanor Castro, Tirso Oeorge y Ramírez, Angal George y RamJf'. 
rez, Patncxo Colina y CoUna, Manuel Pampillo Deverto Vicente Ole-
gu.í Flores, Luis Sabarlan Salame, Angel García, Ernesto Zimmer. 
mann, Rodrigo Santos Perullero, Joaquín Díaz, Avelino Sierra Vú 
Un, Dr. Valentín García. 
C. 8300 1-27 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
trenarán vistas cineniatográficas y ob-
sequiará el señor Mata con un bonito 
regalo a la niña que resulte en el pri-
mer puesto en el escrutinio del certa-
men de la Gaceta Teatral. 
Ultimo escrutinio parcial. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Es pil Cachou Lajannle un rhjuÍBlmo dul-
ce a base de menta y de un sabor agra-
dabilísimo qu« perfusma la boca dejándo-
la desinfectada. Ad̂ emÉLa debe de usarse 
cuando se tiene catarro, iporque facilita la 
espectoraclón, calmando la tos casi Ins-
tantáneamente. De venta en farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarlos, Drogue-
ría Sarrá. y Jobnson . 
Por cons iderarse estafado 
David García, vecino de esta ciudad, 
a quien el señor Rafael Arazoza le si-
guió demanda en cobi'o de $195, trata 
de hacer desaparecer un locomóvil que 
es la garantía del cobro de la mencio-
nada cantidad. 
El1 interesado señor Arazoza, puso el 
hecho en conocimiento del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, por 
entender que lo realizado por García 
constituye un delito de estafa. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasat lá i t íca 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
S A L I D A S D £ L A ÜAEANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X m " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraor-
dinaiio) el 27 de Octubre, pora Oom. 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina Mearía Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Cornfia, Gijón y San-
tander. 
Para más itiformes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
saldrá para 
Capitán CISA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Admite carga y pasajeros, a los que te 
ofrece el buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bromen, Amoterdan, Rotter-
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
•Las pólizas do carga se firmaran por el 
consignatario anteo de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarjue 
hasta el dia 27 v la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día .2 de Octubre, a las cuatro de la 
sarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira,' y carga general. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día Ip y la carga a bor do de la 
lanchas hasta el día 2. 
Vapor corr«« 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito esrgs y pasajero» para d<ofio 
Pborio. 
Los btilstes de pasaje serán expedidos 
harta las DIEZ del día fie 1«, salida. 
Lts pólius de carga, se armarán oor el 
Conalpúatario antes d« correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo de las 
lanchas, hasta el día 2. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, fi las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, la-
cítiso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a ficto, corrido y con conocimiento 
directo para Yigo, Gijón, Bilbao y Pa-
ervíes. 
Los billetes del pasaje sólo aeran ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmarán por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
S 
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S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
Vxgo ó Cortina, 
Santander, 
P lymouth . 
Havre , 
Hamburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
KRONPZ. CECTLIE 






Occbre. 14\ Vigo, Ambares, 
Hamburgo. 
Otros vapores,-. 
P B E C W W D E P A S A J E BW O B O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado.— l a $148 3» PTBÍ. $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
\ l a $128 — 3a $29 á E s p a ñ a 
j l a $ 85 — 3a $29 á Canaria» 
R E B A J A S D E P A 8 A J B I>B SDA T VüEJL/TA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los paiajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPA5K)LES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA PAHA M E X I C O : Septiembre 2.17.18.27. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S ÜN O A M A S A V I A PANAMA A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . ^ 
P A S A J E S BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redudide de $85 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
£ E Y W E S T F L O R I D A , por el ferromutí I Florida Eaat Ooaet R W ' 
HABANA JíAMBURG, desde.. S l ^ 00 
HABANA-LONDON, „ 132_50 
HABANA-PARIS r ,33 7g 
H A B A N A - G I B R A L T A R , ' ** 12500 
KABANA-GENOVA, NAPOLÜ 125-00 
en 1» P R I M E R A C L A S E de loa yapo res e r r é i s de 18.000 a 60.000 tonela-
das de la Hambtirg.Anwrioan Ltoe. 
Próximos salidas de N E W Y O R K , del va "3 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11, Nbre 1. 
J e i l t i i i t U a s c M a n Ifloacio oúmero 54--Teléfono A-4788 
«01* 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase . . . . . . . $126-^ 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-60 
..Segnnda claae $221-25 
Tercera preferente . .. . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies oonvencionalos para cama^ 
rotes de Injo. 
1374 " ' i «• 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
consejo Superior de Emigración de Ea-
paña, se ruega a los geñores pasaJer.JB no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles centra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitAndoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
ir.en Interior de los vapore/ de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
'.bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto do destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do 1.a mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
arlmitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
do sacar su billete en la casa ,Conslgna-
taria. 
Todos loa hrútds de equljmje neraran 
etiqneta adfcerida, en la cwü constarfe el 
número de billete de pasaje 7 el paste 
donde éiíte faé expedido 7 no ser*» reot 
bidos a bordo los bultos «o los cantas ¿al-
tare eea etiqueta. 
Para informes dirigirse a su oomlsna-
tarto, 
MANUEL OTAOlTf. 
SAV IGNACIO 72—HABAUjl 
COWPAQNIE GENERALE TRANSATLANTTQOE 
VAPORES CORREOS ERíHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la claee desde $ 14&-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente ,̂ 83-00 „ , 
En Ba clase 30-00 „ , 
Rebaja de pasajea de ida y vuelta. 
Carcaroteá de lujo y famüiaj a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c p j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me? 
LINEA DE CANARIAS 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas ds Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase $ 85 Cy 
Intermedia 53 „ 
Tercera clase.. 29 „ 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el día 12 de cada raes. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J^LNEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirecto? hasta París, 
vía New York, por lo? a^radltado? vapore? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provence, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenore?! dirigirse a sus conslg 
njuariosen esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1030 
OFICIOS Kum. 90. TELEFONO A< 1 « 4 9 
HABANA 
3048 S..1 
L I N E A 
A S u r A m é r i c a 
La ruta mái» barata a todos los puerto» 
de Sur Amórica. 
8e despachan boleto» directos. 
Salidas de la Habana para New York 
loa marte» y sábado». 
Pasaj* en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas par» puertos mejicano» tooo» 
Ice lunes, 
PJsaJe en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, r^erva de camarotes, etc 
NEW YORK AND CUBA MAl L S. s! CO 
Departamento de Pasajes.—PRADO lia.'* 
Wm. HARRY 9MITH, Agente General, 
OFICIOS NU.M5. 24 y 26 
^77 - ^ a f t f AblO. 
V a p o r e s c o s t e r o s f 
E M P R E S A OE m ^ S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERi 
(S. en C.) 
SALIDAS D E L A HABana 
BUHANTE El MES BE SEPTIEMBRE OE I9n ^ 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas (Camagüey) 
dre (Chaparra), Q-ibara (Holm,^1^ 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, C a g i S ' * N 
Felton), Jaracoa. Guantánamo y Sant^ 
de Cuba.' 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles, a las 5 (}fi . 
Para Isabela de Sagus y Caibar'* 
lores, Selbabo, Narcisa, Yaguaiav * ^ 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Os 
de Cuba y escalae, la recibirán wtla*>i 
11 a. m. del día de salida. ^ ^ ' 
F l de Sagua y Caibarién, haa+. , I 
p. m. del día de salida. ^ la8 f 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá iiasta iaa > 
tarde del día hábil anterior al 1 ,118 ^ 
nclt doi buque. ^ la s», 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 v !>k 
carén al muelle del Deseo-CaiL»!'^ 
los d > los 10. 20 y 30 al de Í 
Al retomo de Cuba,-atracaSn « w 
lal muelle del Deseo-Caimanera. ^ 
AVISOS: 
Los vaporee ..ue hacen escala en v - ^ 
ter y Gibara, reciben carga a fleta l lZ^ i 
para Camagüey y Holgi¿n. ^niiln 
Los conocimientos para los emh* 
serán dados en la Casa Armadora ^r1*! 
signataria a los embarcadcHes aue'iA ' 
-liciten, no admitiéndose ningún embarré' 
con otros conocimientos que no seaTn i 
cisamente los facilitados por la Em™*?J 
En los conocimientos deberá el emw 
•cs-dor expresar con toda claridad y e W 
trtud las marcas, números, número de h«ii 
tos, clase de los mismos, contenido 
de producción, residencia del receptor n«J 
so bruto en kilos y vaior de las mercan 
cías, no admitiéndose ningún conoclmien' 
to que le falte cualquiera de estos reauV 
sitos, lo mismo que aquellos que en la 
silla correspodiente al contenido, afilo s» 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por laj 
•Aduanas se exige se haga constar la cW 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «J 
les conocimientos la clase y contenido d»1 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds, 
producción se escribirá cualquiera de laj 
"palabras "País" o "Extranjero," o las do§' 
ei el contenido del bulto o bultos reuní*"' 
sen ambas cualidades-. 
Hacemos público, para general conocí 
.miento, que no será admitido ningún bul-1 
tj que, a juicio de los señores Sobrecar«i 
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqua1 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrt̂  
ser modificadas en la forma que crea con̂  
veniente la Empresa. 
Habana, Io. de Septiembre de 1913. ¡i 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 






































G I R O S D E L E T R A S ) 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo rUim, 2t 
Apartado nSmero T1S. 
Cable < BAÑOS» i" , 
Cuenta- earriente*. \ 
OepAnltM con y atn Ivirrém. 
D-eMcaentaa. Plsneractaaca. 
Cambio* de BCoaedaa. 
Giro de letras y pagos por cabla soti* 
todas las plazas comerciales da los Rntiot 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, l'*1 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AnV 
rica y sobre todas las ciudades y pueWoJ 
de España, Islas Baleares y Canarias, irf 
como las principales de esta isla 
CORllESPOjrSAF.ES DKL BANCO DB ! 
ESFAffA EN LA ISLA DB CUBA \ 





















6. UWTON CHILDS Y CIA. 1TB 
BANQUEROS,—CREILLV 4. 
Casa •rUfflaabnente eatakiecMa •* IM* 
Giran Lie tras a la vista sobre todoi W 
Bancos Nacionales de los «atados Ub14«* 
Dan especial atención. 
Abren cuentas coTlent*» y de dep*--"* 
con interés. 
Telefono A-ISM. Cable i CMld* _ 
2371 TÍ-1J1-
N . G E L A T S Y C 0 M P 
. 108, AGUI A R IM, e*«ul>a a AHABGÜlU ¡ 
Hnr̂ B pacoa por el eaMe. tecfUta» |f 
caF**»» de crédito r ct™B lef*" -ft 
a corta y larca vi «ta 
Hacen pagos por cable; giran 
corta y la^ga vista sobre todas las cap* 
tales y ciudades importantes de loa 
dus Unidos, Méjico y Europa, así con 
sobre todos jos pueblos de España. 
cartas de crédito sobre New York, ^ ' r L 
fla, New Orleans, San Francisco, L«on<irwi 
París, Hamburgo. Madrtd y BaroelonA 
2370 7 8 - 1 ^ 
H I J O S D E R . ARGUELLÉ 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 36, Habana.^ 
Depósitos y Cuantas Corrientes. í>?1>(̂  
tos de valores, haciéndose cargo ,1, 
bro j- RemlslCn de dividendos e ,orej / 
Préstamos y Pigrnoraclonss de val ^ 
írutos. Comerá y venta de valores ^ ^ 
eos e Industriales. Compra y ve ..non'* 
t- s de cambio. Cobro do letras. ^ fU* 
etc.. por cuenta ajena Olro sobre '^VdijI 
clpa'.es plazas y también sobre ^' .^ f*" 
fio F.spafia. Islas Balsares >' Canaria». 
?os por Cables y Cartas de Crédito. 
11M 1̂ * 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7* Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva urie„,* >»* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto •ĝ p-
dres. París, Burdeos, L,yon. Bay0"~, 
burgro, Roma, Ñapóles. Milán, Gfn.0 ̂ ¡ntl* 
•ella Havre. Lefta. Nantes, Saint « ^ 
Dleppe. Tolo ŝe, VeneflJ». FlorentC0d»j & 
rtn. Maslno. etc; asi ciS»o sobre 
capiteles y provincias Je 
•SPAltA E ISLAS CAJCABlj*-. « 
5370 n ^ J ^ * 
B A L C E L L S V C ! 
(S. en C.) . 
AMARGURA NUM-^etrl. 
Hacen pagos por el cable y îT îc. 
a corta y larga vista sobre N'eW .,0it»leSJi 
dres, Parts y sobra todas las t** y & 
pueblos de Espafta e Islas Balea* 
narlas. Agrentc* de la Compnftla , 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 27 de 1913 pag:cna once 























r a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o e s t á h o y 
en A l b i s u con m o t i v o de i n a u -
se la t e m p o r a d a d e o p e r e t a . 
A l i g u e 1 G u t i é r r e z _ y B e r a r d o V a l -
' son los e m p r e s a r i o s , y son los dos 
tiguos conoc idos d e l p ú b l i c o . 
p r i m e r o no es u n e m p r e s a r i o 
i a r . es r e spe tuoso c o n el p ú b l i c o 
S f f ¿ e V u e l v e con c r e c e s lo que de é l 
•v¿-be. C o n " L a V i u d a A l e g r e " le-
^ n t ó u n c a p i t a l ; y l e j o s de d e d i c a r -
r f * gozar lo t r a n q u i l a m e n t e , ofre-
•endo e m b u c h a d o s a l p ú b l i c o , lo : r i -
(.•-tió en m o n t a r a todo l u j o y c o n 
^ran p r o p i e d a d o t r a s opere tas . C a d a 
'na r e p r é s e n l a u n e a p i t a l : t o d a s j u n -
Js una f o r t u n a . 
¿il p ú b l i c o sabe , pues , p e r f e c t a -
mente, -que f i g u r a n d o i M i g u e l G-utié-
¡Jez en l a e m p r e s a y f n l a d i r e c c i ó n 
l a c o m p a ñ í a v e r á a lgo bueno . Y 
i ah í que se p r e p a r e a p a s a r u n a 
•ouena t e m p o r a d a , y d.i u h í que des l e 
ae Se a n u n c i ó l a p r e s e n t a c i ó n de l a 
^ p a n í a se h a y a a p r e s u r a d o a a d -
¡uirir l o c a l i d a d e s p a r a hoy , p a r a go-
;ar ¡a s emociones de í n e s treno , el 
¿i "ha, h i j a de l p r í n c i p e " , y l a s de 
[a p r e s e n t a c i ó n de u n -conjunto a r t . V 
.jco m u y a p r e c i a b l e , conoc ido en 
¡arte y en p a r t e n u e v o . 
De todo lo bueno que s a b e m o s de 
la opereta que h o y s e r á e s t r e n a d a y 
¡je los a r t i s t a s q u e t o m a n p a r t e e n 
m d e s e m p e ñ o , h a c e m o s g r a c i a a l lee-
tnr; E s t e , como nosotros , no d e j a r á 
ir a A l b i s u es ta n o c h e y j u z g a r á , 
como j u z g a r e m o s noso tros . 
Y m a ñ a n a h a r e m o s los c o m e n t a -
rios: los d e l caso; 
Oon que a A l b i s u es ta n o c h e . . . a i 
quedan lo-calidades. 
U n o d e l a P l a t e a ^ 
e o s ; q u e e l d e c o r a d o lo es t a m b i é n ; 
que h a y n ú m e r o s de ba i l e , y que , e n 
n n , .el m o v i m i e n t o e s e é n i c o es g r a n d e 
y que l a s f i g u r a s e s t á n c o l o c a d a s y 
m o v i d a s come sabe c o l o c a r l a s y mo-
v e r í a s M i g u e l G u t i é r r e z . 
_ b a b e m o s de b u e n a t i n t a que l a s se-
ñ o r i t a s G a r c í a B l a n c o y S a l a y e l b a -
r í t o n o ' P a r e r a a l c a n z a r o n e n " L a h i -
j a d e l p r í n c i p e " u n t r i u n f o r u i d o s o . 
Y p o r todo lo d i c h o , y p o r l a c u -
r i o s i d a d qne ex i s te e n t r e el p ú b l i c o 
p o r c o n o c e r l a n u e v a c o m p a ñ í a de 
A l b i s u , c r e e m o s que l a v e l a d a de h o y 
r e s u l t a r á b r i l l a n t e , a r t í s t i c a y s o e i a i -
m e n t e c o n s i d e r a d a . 
' P O L I T E A M A . — D o 8 p e l í c u l a s , a 
c u a l m á s i n t e r e s a n t e , l l e n a n e l p r o -
g r a m a de es ta noche . 
S o n a q u é K a s , " H i s t o r i a de dos v i -
d a s ' ' y ' ' L a e s c l a v a b l a n c a " , n u e v a 
e d i c i ó n , es treno. 
V A Ü D E V I L L E . — D o s t a n d a s . C i -
n e m a t ó g r a f o y v a r i e d a d e s . 
C A S i E N i O . — S e p o n d r á n h o y e n es-
c e n a " E l b a r q u i l l e r o " . ' . ' L a s i n s t a n -
t á n e a s " y " L a h o s t e r í a de l L a u r e l " . 
A d e l a n t a n los e n s a y o s de " P e t i t -
C a í é " y " L a d i c h a d e l a f e a " . 














LOS CARTELES BE HOY 
P A Y R - E T . — A n u n c i a n los c a r t e l e s 
dePayret " E l A n i j l o de H i e r r o " . L a 
tiple A d e l i n a V e h i n o t o m a r á -parte 
en el d e s e m p e ñ o . L a s e ñ o r a C a u b í n 
tiene a s u c a r g o e l p a p e l de i M a r g a -
rits. 
A ' L B I S t ü . — D e b u t de l a ' C o m p a ñ í a 
H i s p a n o - A m e r i c a n a de O p e r e t a s . E s -
treno en l a H a b a n a de " L a h i j a d e l 
pr ínc ipe" , m ú s i c a de F r a n z L e h a r . 
Esto a n u n c i a e l c a r t e l de A l b i s u . 
L a n u e v a o p e r e t a " t i e n e a r g u m e n -
to", cosa q u e no le o c u r r e a t o d a s . 
NTo pensamos d a r f o a c o n o c e r , p e r o s í 
diremos que a l r e d e d o r de a q u é l se 
suceden e s c e n a s p i n t o r e s c a s e n l a s 
que i n t e r v i e n e n b a n d i d o s , g e n d a r -
mes, m a r i n o s a m e r i c a n o s , c a m p e s i -
nos; que l a a c c i ó n se d e s a r r o l l a en 
Grecia; que lo s t r a j e s s o n p i n t o r e s -
H I B R E t D a A . — " B o h e m i o s " , es tre -
no de " E l G i t a n i l l o " y " L a f r e s a " , 
s o n l a s o b r a s que f i g u r a n e n e l c a r -
t e l de h o y en H e r e d i a . 
A L E L A M B R A , — E n A l h a m b r a s u -
b i r á n a e s c e n a " L a p l a y a d e M a r i a -
n a o " , " ¡ P a que s u d e ! " y " E l que 
p r u e b a s igue . ' . 
M Q M N K ) R O J O . — T a n d a s : " E l 
m o d e r n o J u a n J o s é " , " E l r a p t o de 
E v a n g e l i n a " y " E l r e y d e l c u e r n o " . 
R E U M A T I 8 O 
C ü N E N O R R I A . _ H o y , s á b a d o , 
a n u n c i a e l edegante 'Cine de l a c a l l e 
de S a n ( R a f a e i c u a t r o g r a n d i o s a s 
t a n d a s . 
E s t r e n a n d o e n e s t e d í a l a emocio- ' 
n a n t e p r o d u c c i ó n e n s ie te p a r t e s t i -
t u l a d a ^ L a t u t e l a " ; l a c o m e d i a de 
A m b r o s i o " ' R o b i n e t r i c o p o r d iez m i -
n u t o s " y r e p r i s a n d o l a c i n t a c ine -
p o l i c i a c a e n c i n c o p a r t e s " E l a r m a -
rio s e c r e t o " . 
] \ I a ñ a n a , d o m i n g o , p o r l a t a r d e , 
dos m a t i n é e s , c o n r e g a l o s de j u g u e -
tes a1 los n i ñ o s c o n c u r r e n t e s . 
OlSTiE S E V I L L A . — - F u n c i ó n cont i -
u n a , p a s á n d o s e l a s p e l í c u l a s " S e ne-
c e s i t a u n t a p i c e r o " , " L a d r ó n r e n g o " 
y " L a r u e d a d e l a f o r t u n a " , e n d iez 













IA8 (¡UEJAS POR LA 
E S C A S E Z DE AGUA 
Disposición del Coronel Villalón 
L a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
6n s u deseo de a t e n d e r a l p ú b l i c o , y 
a pesar de t e n e r e s t a b l e c i d a u n a ofi 
ciña con s e r v i c i o ipermanente , p a r a 
atender t o d a s l a s q u e j a s que p o r es-
casez o faUta de a g u a se f o r m u l e n , h a 
decidido que s i d e n t r o de 'Hs doce ho-
ras h á b i l e s , d e s p u é s de h a b e r d a d o el 
aviso, é s t e no h a s ido a t e n d i d o , se 
participe p o r escr i to a l I n g e n i e r o -
Jefe de l a c i u d a d , e n l a s e g u r i d a d de 
que s e r á n a t e n d i d o s e n s u s q u e j a s 
iaciendo r e s p o n s a b l e s a los e m p l e a -
dos de l a s d e m o r a s q u e h a y a s i n mo-
tivo j u s t i f i c a d o . 
Robo de gallinas 
Antonio Y e l l v e , v e c i n o de J e s ú s de l 
&>nte n ú m e r o 426, d e n u n c i ó a y e r t a r -
^ ante l a p o l i c í a j u d i c i a l , que de s u 
tonicilio, le h a n r o b a d o e n l a m a d r u -
g a de h o y 36 g a l l i n a s , c u y o v a l o r 
^tirna en 40 pesos. 
Los cacos p a r a l o g r a r s u in ten to , v i©-
'•"itaron l a p u e r t a de u n g a l l i n e r o . 
B l B Ú O G R A F I A 
Manual del Cocinero CpíoHo. 
por fin en " L a Moderna P o e s í a " se l ia 
J ^ o la seígrinda e d i c i ó n del gran libro 
planamente escrito por el que f u é nues-
^0 querido c o m p a ñ e r o J o s é E . T r i a y . E l 
taünilal ^ c o c i n e o criollo se h a b í a a^o-
y todo el mundo lo rec lamaba. 
Es la obra maestra del inolvldaible ami-
¡L ! 7 de hoy en adelante cuantos quie-
¡*D s a W c ó m o se guisa admirablemen-
d ^ ^ u b a , pueden adquirir un ejemplar 
cjj6 vende muy barato y v a adicionado 
. n un tratado de r e p o s t e r í a . E s un libro 
provecho. 
C o o p e r a c i ó n . 
Hemos recibido el n ú m e r o de esta afa-
tUa] vista correspondiente a l 15 del ac-
ia > • ^ día es m á s interesante y ú t i l 
! W V ! f t a "Cooperación," dirigida por el 
S S r 0 ^ r i t o r s e ñ o r Mariano Cibr ián . 
rar n?5,6 en C a m a g ü e y , y es digna de figu-
ra o w 0 de las primeras de s u clase 
lüe t y €s el extranjero. E l n ú m e r o 
<Ja f¡.eileinos a la vista ofrece un a r t í c u l o 
ía-. í ^ o titulado " L a L u c h a por la V I -
«ftou una serie muy importante. U n a 
^ - G l r i cientIfica de nuestro c o m p a ñ e r o 
t)rP Pi Í ; lm a r t í c u l o del doctor B a k e r so-
vario» 4ColeSio de Agricul tura Tropica l y 
triaip. rabaj08 de i n t e r é s para los indus-
ôtahi y ^ i c u l t o r e s ; a s í como la muy 
a v i s t a do t i tulada " L a 
•nia Quincena.-
f ó n i c a R e l i g i o s a 
^ ^ ^ e n de l a C a r i d a d d e l C o b r e 
H i i j ^ 0 toclos los a ñ o s , m a ñ a n a do-
se c e l e b r a r á e n l a i g l e s i a d e l 
"una f i e s t a en h o n o r de l a S a n -
t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d d e l C o -
b r e , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
L a s e ñ o r a I r e n e C a b a l l e r o , C a m a -
r e r a de l a S a n t a V i r g e n , r u e g a l a 
a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o a c t o . 
DIA. 27 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a San Mi-
guel A r c á n g e l . 
B l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras. 
Santos Cosme y D a m i á n , A d o l í o y T e -
rencia, m á r t i r e s , E l e á z a r o , confesor; • san -
ta Delflna, casada. 
S a n Adolfo, márt ir . N a c i ó en Sevi l la , de 
padres n o b i l í s i m o s aunque desiguales en 
re l ig ión , cuya u n i ó n no era e x t r a ñ a en 
aquellos siglos calamitosos, en los que 
v i v í a n los fieles mezclados con los maho-
metanos, como hoy sucede en los p a í s e s 
en que se profesan sectas diferentes. E l 
padre de nuestro Santo era moro y su 
madre crist iana. Quiso é s ta , encargarse 
por s í de la e d u c a c i ó n de sus hijos, que 
fueron tres, S a n Adolfo, S a n J u a n y S a n -
ta Aurora . 
Dice S a n Eulogio, iue Adolfo f u é acu-
sado ante el Juez de que siendo hijo de 
padre mahometano h a b í a renegado de s u 
ley y abrazado la fe de Cris to , p o n d e r á n -
dole la terquedad del Santo, e l cual se 
m a n t e n í a insensible a las amonestacio-
nes sobre que siguiere l a ley de sus as -
cendientes. 
S e n c i l l o y E f i c a z T r a t a m i e n t o de 
E s t a E n f e r m e d a d c o n l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . 
E l r e u m a t i s m o es e n f e r m e d a d de l a 
s a n g r e , c a r a c t e r i z a d a p o r -dolor e n l a s 
a r t i c u l a c i o n e s y a v e c e s h i n c h a z ó n e 
i n t e n s a f i ebre . E n a l g u n a s f o r m a s se 
m a n i f i e s t a p o r a t a q u e s q u e d u r a n d í a s 
y h a s t a s e m a n a s . S i e n t o e n f e r m e d a d 
de l a s a n g r e se d e d u c e q u e p a r a c o m -
b a t i r e f i c a z m e n t e el r e u m a t i s m o , e l 
m é t o d o a c e r t a d o s e a a q u e l q u e e n r i -
quec i endo y p u r i f i c a n d o l a s a n g r e , 
e l imine los á c i d o s que c a u s a n l a en -
f e r m e d a d . 
P a r a l i m p i a r l a s a n g r e d e i m p u r e -
zas y e n r i q u e c e r l a , d e b e t o m a r s e u n 
t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , que c o m o la s 
P i l d o r a s R o s a d a s de l d o c t o r "Win iams , 
s e a de poderosos y p r o n t o s efectos, de 
resultado.? c o n o c i d o s p o r s u e f i c a c i a y 
de m é r i t o s p r o b a d o s e n i n n u m e r a b l e s 
casos. L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l doc-
t o r W i l l i a m s l l e n a n estos r e q u i s i t o s 
y p u e d e n c o n p r o p i e d a d l l a m a r s e el 
m e j o r t ó n i c o p a r a l a s a n g r e ; s o n de 
a c c i ó n d i r e c t a , c a r e c e n de e l ementos 
n o c i v o s y p r e s e n t a n l a g a r a n t í a de 
h a b e r s e u s a d o con é x i t o d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s y en n u m e r o s o s casos . 
S i a l t r a t a m i e n t o c o n l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l d o c t o r "Wil l iams se a ñ a -
d e n a l i m e n t o s s i m p l e s y n u t r i t i v o s , 
a b s t e n i é n d o s e de c a r n e de p u e r c o , de 
exceso de s a l a d o , d u l c e o p i c a n t e , ev i -
t a n d o el u s o de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s o 
e x c i t a n t e s , b e b i e n d o a g u a p u r a en 
a b u n d a n c i a y p r e c a v i é n d o s e d e l a 
h u m e d a d y d e l f r í o , h a c i e n d o m o d e r a -
do e j e r c i c i o d u r a n t e e l d í a , y p a r a a l i -
v i a r e l d o l o r e x t e m o se u s a u n l i n i -
m e n t o s imple , los r e s u l t a d o s no d e j a -
r á n de s e r p o r d e m á s s a t i s f a c t o r i o s 
y e f icaces . 
D e c í d a s e u s t e d H O Y . E s t a s p i í d o 
r a s se h a l l a n de v e n t a en es ta c i u d a d , 
y en t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o y 
d o n d e q u i e r a que se v e n d e n m e d i c i -
n a s . E x i j a l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l D R . W I L L I A M S . 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
( M A N R I Q U E Y S A L U D ) 
Solemnes Cultos h San Francisco de As ís 
E ! jueves, día 25. a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a Bcn Francisco y 
a la misma hora en los dem&s dios. E l día 
4. San Francisco, misa cantada a las 8 y 
med q y al siguiente día, domingo, a las 
8 y media, bu fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en le que predicará, el 
elocuente orador «agrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía de Jesús . 
Invitan a bus devotos y demfiis fieles. 
E l Pftrroco y L a Camarera. 
11957 12-24 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Fiesta a la Sant í s ima Virgen de la Caridad 
E l domingo, día íí8, se ce lebrará en esta 
iglesia la fiesta anual a la Sant í s ima V i r -
gen de la Caridad, con sermón mañana 
y tarde, siendo lao horas de la fiesta 8 y 
media a. m. y 6 y media p. m. Los sermo-
ne! e s tán a cargo del Rdo. P. Pedro T. y 
del Rdo. P. Benito. Después del sermón de 
la tarde se hará la procesión. 
11950 4.24 
i n e m e H i p o t e c a s 
El D r . Aurelio Silvera. 
H a regresado de Méj i co y New York, d e s p u é s de recorrer durante 
cuatro mese*} los principales hospitales de ambas cultas ciudades, y se 
o í r e c e a l públ ico y a bu numerosa clientela en su nuevo gabinete elec-
t r o - t e r á p i c o . 
C u r a c i ó n de la I M P O T E N C I A , e n í e r m e d a d e e de s e ñ o r a s y E S T R E -
Ñ I M I E N T O S , a s í como la T U B E R C U L O S I S en primer per íodo . O'Rellly 
n ü m . 66. de 1 k 4 P. M. T e l é f o n o A-6030. Domicil io: Zulueta n ú m . 71, 
altos, de 7 a 9 A. M. y de 5 a 8 P. M. T e l é f o n o A-1630. 
Consultas, medicinas y operaciones G R A T I S ; pero a verdaderos po-
bres de solemnidad. 
NO S E C O B R A E L I M P O R T E D E L A S O P E R A C I O N E S S I N O H A S T A 
D E S P U E S D E E S T A R F U E R A D E P E L I G R O L A P E R S O N A O P E -
R A D A . 
C 2994 alt. 4-6 
D i \ F é l i x P a g é s 
CiruJ'-a en general; Síf i l is , on lermod»-
des del aptrato g é n i t o urinario. Sol ¿ft, 
ajtos. ConHultaa d« 2 í 4, t e l é f o n o A-8S70. 
2772 8 -1 
D I N E R O 
para primera y segunda hipoteca, pagarás 
y para toda oíase de operaciones. J . Munch, 
café "Las Tres Naciones." lyuyanó, de 6 
a 9 p. m. Dir í janse po rescrHo. 
12028 8-26 
93,000 S E DAN E X H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72, altos, de 6 a 6 y media p. m., 
J . Díaz. 11987 26-25 3. 
pesos oro español , se desean colocar en pri -
mera hipoteca, bien en su totalidad o frac-
clor.adoa. aobre fincas urbanas en esta d u -
dad. Se prefiere tratar directamente con 
los interesados. Informa el Ldo. Armando 
Alvarez Escobar, en su bufete de Empe-
drado núm. 30, altos, de 2 a 4 de la tarde. 
11962 4.24 
$5,000 DISPOTtnULBS P A R A T O f l A R par-
t icipación como socio en negocio comercial 
que me convenga el ramo en que trabaje. 
Informes al señor S. Nieto, pasajero en el 
Hotel Palacio de CoQón, Prado oiúm. 51. 
11954 4-24 
No oyó el Juez con Indiferencia la acu-
s a c i ó n , antes bien, celoso del honor que 
resultaba a su profeta, m a n d ó a sus mi-
nistros que lo mart ir izaran; y viendo i n ú -
tiles sus esfuerzos para pervertir al San-
to, tan constante en la fe como ansioso 
de padecer por amor a Jesucristo, lo sen-
t e n c i ó a la pena capital. E j e c u t ó s e la In-
justa sentencia el d í a 21 de Septiembre 
por los a ñ o s 825, en los principios del 
reinado de Abderraman IT. E l cuerpo de 
San Adolfo fué sepultado en la iglesia 
de San Cipriano, en la ciudad de Córdo-
ba. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 27.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de Covadonga 
en la Merced. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
E l domingo 28, a las tres de la tarde, ce-
lebrará la Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga, l a función mensual. 
12009 4-25 
iglesia Parroquial de los Quemados 
de lülaríanao 
F I E S T A A N T R A . SRA. D E IjAS 
M E R C E D K S 
E l Domingo 28 de los corrientes, á las 
nueve de la mañajia, se ce lebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nttra. Sra. de 
la'! Mercedes; el paneg ír i co es tá á cargo dol 
Rdo. P. « a n t i l l a n a S. J . 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
E l Párroco. 
11971 4-2b 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , au tomóv i l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tu los . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. T e -
léfono A-5500. 11470 26-13 S. 
E L L I B R O 
Ciento Once Resípuestas sobre cría lucra-
tiva de gallinas finas sistema anoderno, se 
halla de venta a $2-00 en Obispo 86, 11-
broría, M. Ricoy. 12060 4-26 
S E COMPRAN CASAS E N LA H A B A N A , 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba S2, de 3 a 5, te lé-
fono A-8450. 11146 26-7 S. 
3 l W ARIÜS 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
d-el pecho. Médico de nlfios. E lecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. C O N S U L A -
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
Deniista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Confultan: du S a 11 y de 12 a fi. Agui-
la n ú m . 96, bajos. 
3031 S.-i 
. C. E . FIMLAY 
PROFESOR D E OrTALMOLOaiA 
£spaclal latn ra ECnfermedaáca de lo* OJc« 
7 de \ou Oídos. Galiana 5C 
S e l t B l S r d e a a 4—Teléfono A-4611 
DomiolHoi F ftttm. 10. Vedado. 
T E L E P O K O P-117M. 
3014 S . - l 
RAMON V A L O E S 
D E N T I S T • 
Bxtracolones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-2« Ag. 
P A G E S 
2773 
V A L D E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d © n ú m e r o 1 0 
s . - i 
. P Q " i j l t 5 l 0 2 z ; -
CIRUJANO D E N T I S T A 
H J i B f l L N f l . n u m e r o l i o 
D R . C A L V E Z G U I L L E A Ü 
Especial ista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4B. 
ConaaltMni de 11 k -< 7 de 4 a S 
Ecpeciai para los pobres de 514 a I 
8130 s . - l 
D i . JUAN PABLO GARCIA 
RSPISOIAXJSAO VI A3 L'RXMAJUAS 
Consultas: L a s nSm. 16. de Lí 4 a 
3009 8.-1 
CIO B. PLASENOIA 
Cirujano del Hospital Nttmero 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujla en general. Consultas d» 
2 a 6. Gratis para los pobres. E m p e d r a d » 
nüm. 50. Te lé fono A-2658. 
3022 a-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrdtlco de la ¡Secuela de Medlctaa 
MASAQE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Te lé fono A- l iSA. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3018 a-1 
DR. ADOLFO K E Y E 8 
E s t ó m a g o e Inteetmoa. Exc lus lvament i 
ConjraltaB de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampar i l la 74.-—Teléfono A^582. 
8082 a - i 
Víaa urinarlaa. Estrechen de I * cr ina. 
V e c á r o o . HIdrocele. Síf i l is tratada por la 
Inyecclfin úa] 606. T e l é f o n o A-fi44S. Da 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 3S. 
8002 S.-1 
Polvo» deatrlñco», elixir, cepilloe. 
CONSULTAS: D E T A S . 
11301 26-10 S. 
Doctor lü. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 31-1 
A B O G A D O S 
Estudio: San ígnac ío núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I K A NUMERO 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
^e prsctlcxn aná l i s i s de orina, esputos, 
sajigre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , ota 
AnállsiM de orlses (completo), espatos, 
•ansrrr s leche, dos peaoa (J í . ) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 S.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de Brnefloenel» 
y Maternidad. 
Especialista en las e n t e n n s ó a d e s de los 
n iños , médicas y ku lrúrg icas . 
Consultan de 12 a 2. 
Agmlar nüm. 106^.. Te lé fono A-8096 
8016 S.- l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D DH 
L A ASOCIACION CAN ARTA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Coa valí na diarias de 1 a S. 
Lealtad nüm. 34. Telé fono A-44S«. 
3015 8.-1 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de ca/da riñdn con los 
uretro»coplos y elstocoploe xnka modernos. 
Cousaltas en Neptuno nüm. 61, bajos, 
de 4% a 8%.—T^Iéíono F-1864. 
2771 g..! 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por slstcrnaa 
moderntelmoa 
C O N S U L T A S D B 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
, 3007 a-1 
D R . J . D I A G O 
Vías ür lnar iaa , SÜUls y E n l e n a e c a d o * 
de Señora* . Cirugía . D « U a 2. E m p ^ 
¿rado n ú m . 19. 
3021 S.-1 
«. ALVAREZ ARTIZ 
Enfennedvden de la Garganta, N v £ l y Otdoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
S023 S.-l 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
( M A N R I Q U E Y S A L U D ) 
E n honor de Nuestra Señora d« l a Mer-
ced se celebraré, en esta Iglesia en su día 
24. a las 8 y media, misa carnta-da y en el 
próx imo domingo, d ía 28. a laa 8 y me-
dia, la fiesta con misa solemne y el pane-
gírico a cargo del Rdo. P. Pedro Figueras, 
Escolapio. 11871 6-23 
E. P. D. 
E L SEÑOR D O N 
I f o a q u í n (bonzáhz S a r r a i n 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy S á b a d o , 27, a las cuatro 
y media de ¡a tarde, ¡os que suscriben, hilos, hi¡os pol í t icos , 
nietos y sobrinos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrirá 
¡a casa mortuoria calle A, núm. Í 6 8 , Vedado, para acompañar 
e l cadáver hasta e l Cementerio de Colón, favor que le agrade-
cerán eternamente. 
Vedado, Septiembre 27 de Í 9 1 3 
Dr. Felipe González Sarraiiu—María L. González Sarraín de Lleó.— 
Concepción González Sarraín de Guiral.—Joaquín González Sa-
rraín.—Dr. Rodolfo Culral.—León Lleó.—Josefina Qulrós de 
González Sarraín.—María Luisa Escoto de González Sarraín.— 
María L . y León Lleó y González Sarraín—Felipe González Sa-
rraín y Quirós.—Rodolfo y Concepción Guiral y González Sa-
rtaín,—Ernesto y René Lleó y González Sarraín.—Ernesiina, 
Piedad y Joaquin González Sarraín y Escoto.—Dr. Juan V. Pi-
chardo. 
I S o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
DR. RICARDO ALBALAQEJ9 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Oonsoltas de 12 a 4. Pobres gratJx. 
Electricidad médica, corrientes de alto 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Par4dl-
cas. Masaje clbratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3006 S.-l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62 .—Goanabacoa.—Teléfono 5111, 
Bernaza 32.—Habana.—De 13 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
3030 S.-l 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
8012 S.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
i í «d i c i ñ a gron^raL CoiMti i ta* d« 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfñrmedades mentales y 
nerviosas. (Unico ©n su cla»<a.> 
Cria tima 38. Te l é fono A-2K25, 
3017 S.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Fjnfermedadcs de niños, señonui 7 C l m s i s 
en «enera! . C O N S U L T A S : de 13 a 2. 
Cerro n 4 £ _ CIO. Te lé fono A-3715. 
3013 S.-l 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Enfermedades de S e ñ o r a s y Medicina I n -
t t m a . Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los F i l á c o g e n o s . 
Consultas de 2 a 4, Habana n ú m e r o 51, 
altos. T e l é f o n o A-8291. 
11757 26-20 S. 
Señora Juana A. de Ons 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
^E«cue la de B u e n o s A i r e s . D a m a s a j e 
^exc lus ivamente a s e ñ o r a s e n s u gab i -
ne te , E s p a d a 32, entre S a n J o s é y Z a n -
j a y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A 8718 . L u -
nes y V i e r n e s , g r á t i s p a r a lou pobres , 
^Consultas de 1 a 3. 
11,781 3 0 - S p . 20 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e i é f o p o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
9 4 » 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opo»lcl<5n <3e la F í c u l t i d de 
Medicina, Cirujano del Honpltui NCk-
mftro Uno. Consultas de 1 a 8. 
Amlrtad naiu. 34. Telefono A-4544. 
6 . No». - l 
M E D I C O D E NIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 81. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
DR. HERNANDO SEOU! 
C A T E D R A T I C O DE L A U N f V E R S I D M D 
GARGANTA. NARIZ Y O i D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, lodos loa días ex-
cepto lo», domlng-oa OonaalC^s y operacio-
nes en el Hospital Mercedoa. lur.es. mlfir-
colos • vl»»rn*a a laa 7 de la m a ñ a n a 
3008 ¡S.-1 
Dr. Francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Vanéreo-s i f i l l t lcas . 
Consultas d- 12 a 2. L o í dlae laborablea 
Lealtad núm. 111. Telefono A-5418. 
3020 S.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Crarganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas. d« 3 a 4. 
Compostela -3, moderno. Te lé fono A-44ttíV 
3019 S.-l 
0R M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
S© h a trasladado a la Víbora . San M a -
riano 18. Consultafi de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síñlls y enfer-
medades venéreas . Curxción rápida. 
CONSULTAD D E 12 A 3 
L o s nüm. 40. Te l é fono A-1S40. 
8011 S.- l 
r 
V í a e urinarias, effllis y e n f e r m e d a d e » 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s ure troacóp icos y cletoscópW 
eos. 
Iriyeccfones Intravenosas del "608* 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 g 3 en Agular nQm. M 
Domicilio: T u l i p á n n ü m e r o 2 a 
« 4 1 156-2 J n . 
. C a s a r i e g o 
Médico de visita E«pecialfata de la Cmmm 
de Salad "Coradonen.** del Centra 
Aatnrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dla -
pensario Tamayo. Tratamiento de la» afeo» 
clones del aparato Génl to-Urlnar lo , Con-
sulta,") y Clínico, de 3 a 6 P. M. vtrtndea WU 
Telé feno A-S17S.—SLibaaa. 
aoio s.-t 
Pr. S. Alvarez y Guanagi 
O C U L I S T A 
de laa : 'acuitadas de Parla j Berl ín . Coa* 
aultas de 1 a 8. 
O ' R E I L L Y NUM. 18. Al/POft, 
T e l é f o n o A 2863 
3027 S.- l 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de señoras , E s t ó m a g o , H l - i 
grado. Bazo e Intest'nos. Electroterapia. 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 65, de | 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-6030. Domicilio, Zu-I 
lueta 71. altos. Te l é fono A-1630. 
S143 1 s. ' 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
O C U 1 I 5 T A 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, lu-
nes,- miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso- San Nico lás nüm. 82, 
Habana. 
8635 78-17 J L 
D R . L A G E 
V I A S URINAIUAS. S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P A -
C I A L E S . H A B A N A NUM. 15S, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 82D8 26-22 S. 
D R . J U S T O V E R D U G O , 
-Jio* Ctra/ano d« L . Parvltad de Parto 
Es - cialista en enfermedades del es té-1 
magro e Intestinos, aeglix. e' procedimlentc j 
dr los profesores doctores Hayem jr W i a - 1 
ter, de Paría, por el aná l i s i s del Jugx> fffta~ ¡ 
trico. Examen directo del intestino toteJ 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 78 . 
3024 a - i 
Pelayo Garda y Saotiags 
lí OT AJUO P l) ttlJCO 
Pelayo Garcia y Orcstes ferrara 
Obispo núm. 53, al to*.-—Teléfono A-5153 
D B 8 jt 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. Jé, 
3006 s . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suf-.iente de profesores p a n que el públ ico NO T E N G * 
Q ü c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones non la 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
= P R E C I O S — 
Extracciones desde. « * . $ 1-00 ' Dientee de espiga, desde. . , $ 4-00 
Limpiezas, desde. , . . . . 2-00 Coronae de oro, deede. . . * 4-24 
Empastes , desde . . . . . . 2-00 Inorastackmes, deede. . ' . J M o 
Orficacioaes, desdo 3-00 Dentadara . desde \ ¿ S 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e % *..2*. p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s t a s de 7 a- m. a 9 p. rv Oomlnaoe y d í a s festivos, de 2 a 3 o m. 
- C 2989 s o - l 3 
P A G I N A D O C i S 
I S A I I I O D E L A M A R I N A í i d i c i ó n de l a ¿BBfiaaa. Sept i cra^Te 2 ? 5 « 1913 
E N S E Ñ A N Z A S 
Señoritos madrileñas 
profesoras, dan clases de instrucción, pin-
tura, dibujo, encaje catalAn. corte y cos-
tura, bordados a máquina y a mano. C i a -
ses a domicilio, alternas, un ocntén: en su 
casa un luis. Calzada del Cerro 454. V a n 
fuera de la Habana. 
12076 b""' 
V W P R O F B S O R l ABCE5BICANA Q L K H A 
e n s e ñ a d o su idioma á. muchas familias de la 
Habana, solicita varias clases más. San I g -
nacio num. 134, esquina á Merced, bajos. 
11977 S'-;> 
PRQFXSSORA E X T R A N J E R A . ÍDIOMAS, 
Música , I>abores. Especialidad en In s t ruc -
r-ión p r i m a r i a elemental para n iños de am-
bos sexos. Ex/celentes referencias. I n f o r -
man en Obispo 67, esquina a Habana, sede-
r í a "L,a Esquina." 11S91 4-24 
C O L E G I O " P O L A " 
Oe primera y segunds enseñanza de primera clsea 
y E s c u e l a de C o m e r c i o . 
Reina 137, esq. a Bervasio, Te!. A-8337 
Este estabiecimiento de e n s e ñ a n z a e s t á 
situado en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte-
rias de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A -
NA. E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
S O Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S . P I D A N -
L E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
Segundo "Pola 
C 1269 21 S. 
Colegio de Sen Fraiicisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a B Ú m . 1 8 
T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 S . - l 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A Augrustufl 
Koberts, autor del METODO NOVISIMO, 
Clases nocturnas en su Academia, una ho-
ra todos los días, menos los sábados , un 
centén al mes. San Miguel 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema míls ecaz de educar el 
oído. Clases partloulares por el (Ma en su 
J -ademia y a domicilio. L A S N U E V A S 
C L A S E S P R I N C I P I A B A N E L D I A P R I M E -
R ü DLO O C T U B R E . 11595 13-17 
VJtÁ áfcSDRITA A M E R I C A N A , Q U E HA 
pido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
deaea algunas clases por tenor var ias ho-
ras desocupadas. D i r ig i r s e a Miss H , Pra-
do 16, ant iguo. 11805 26-2Í S. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
DE 
NINAS Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre cou un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez , 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de la digna y út i l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m T o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
COLEGIO 
SANCHEZ í TIANT 
fRlMERA Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 1 1 8 . — T e l é f o n o A-4794. 
K l nuevo curso escolar comienza ol 8 d« 
Sopti-embre. 
> Se admiten extemas, tercio-pupilas, me-
tilo pupilas e internas. 
Se facilitan prospectoe. 
10148 55-17 Ag. 
C O M P R A S 
COMPRO UN S O L A R O UNA CASA E N 
r l raídio Efrtación F. C , que tenga comodi-
«ladcs para f a m i l i a y buen sa lón a l f rente . 
T r a t o directo con el s e ñ o r S. Nieto, P ra -
do núm. "51. 11955 4-24 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
ránUHDA : > i ,i, NAI.ON U R I S (Vedado) 
por l a calle 17 has-ta la calde dos; se ha « x -
travinxlo, un coral grande perteneciente á 
un arete: La persona que lo encuentre pue-
de entregar lo en l a calle 2 num. 134 y s e r á 
gra t i f icado generosament*, por t ra tarse de 
un recuerdo. 
12052 4.2« 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se ext i rpa por completo, 20 afios de p r á c -
t 'oa. Aviso : Pernada 10. Informéis ga ran-
t í a a &at¡sfaoci6n. T e l é f o n o A-4663. G a r c í a . 
11741 8-19 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferid» 
por 1m aeRoras y niños 
- D E R. G U A L D A . :: 
Se peina a domicilio. 
GÜILA. 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
S . - l 
S&LVADOR GUáSTELLA 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
Gaitti;«41rtat—tuba 54 .—Tclé íouo A-872» 
«a-aji a. 
C O L E G I O O E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Í A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban all í tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ¡ lustrar la inteli-
gencia de los alumnos cen s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extienae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cientí f ica la Corporación e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para loo n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ing iener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especiaf esmere en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
m-rcio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
30S5 S . - l 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escrlolr 
siempre en disposic ión de trabajar perfse-
lamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente." Teléfono A-3240. j e s ú s Ma-
ría 23. Habana ^ 
A L Q U I L E 
H o t e l d e tafia 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e importantes casas comerciales. Situado 
en e.l centro de los negocios, al lado de'l Co-
rreo y d« la Aduana. Los e l éc t r i cos para 
todas partes pasan al lado. Xo hay Inoras 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios mód icos . 
12109 S--7 
S E AT,CíI l I ,A I X BL E V I . O t M . »'Aí{ \ 
c a r n i c e r í a ú o t ra cualquiera indus t r ia . 'Sol 
112 y 114. l-'092 4-27 
S e a l q u i l a 
en Oficios 36, Plaza de San rrancl.*co, un 
piso con entrada indopendienle. 
Se a lqu i l a un entresuelo con bak-oucs á 
l a calle. Tiene .tolllete y entrada indepen-
diiemte. T>as Ha-ves en los bajos. Informes 
Agruiar 100. 
12088 10-27 
tomar en a lqui ler una casa cuya re'.ita no 
exceda de veint ic inco centenes mensuales, 
y que eisité si tuada en da parte a l ta del V e -
dado. Se prefiere ipor las 'calles 15. 17 o 10, 
o en las 'transversales comprendidas por 
ellas. Se desea de al to y bajo o si no que 
por Qo imenos tenga siete habitaciones dor-
mi tor ios . Recibe informes verhalmente o 
por correo, C, C , calle de Santa Clara n ú -
mero 7. 12113 6-2 7 
C I B N K U K G O S M >1. * E A l . d L I I . ».X 
los tooniitos, c ó m o d o s y frescos altos, en 7 
centenes, acabados de fabricar. L a Have 
en la. bodega. In forman en Obispo 104. 
12112 4-27 
V.\ NEPTUNO M n, 152, IlLTOS, 
se alqui la , en 6 centenes, un depar tamento 
con tres habitaciones, cocina y servicios 
independientes. Luz, a .personan de mora-
l idad y sin n iños . Informes en los 'mismos 
su d u e ñ o . 12082 8-27 
SAN NICOLAS M .IL S5 A, S E A L Q l j I L A N 
los altos, necién fabricados, fresco.s y muy 
ventilados. I n fo rman en la misma. 
12080 4-27 
S E A I . Q I I I . A . S \ I , I D ;̂>. I L T O S , mo-
dernos y con todas las comodidades. L a Ula-
vw en la vidriera del ca fé . Informe», . Agos-
ta 64, bajos, de 2 a 3, y en el Vedado, 1^ 
esquuia. a 8, chalet, a. to'das horas, t e l é fo -
no F-1159. 12078 8-27 
SB ÜIAIVIL.A I N * SAIiA >I1 V V E N T I -
lada y dos habitaciones corridas, con v i s t a 
a Ha calle, para homibres «oíos o para of i -
c ina o matriimonio s in n iños , con luz e l é c -
t r i c a y t e lé fono , en 3a casa Somcrtielos n ú -
mero 6, altos, informas. 
12075 6-27 
S E AT/HüU.A 
un Ideal grande propio para i ndus t r i a o co-
mercio, independiente de todo. V i r tudes 13. 
12073 4-27 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S DK MORA-
l idad, sin n iños , dos hermosas hab i tac io-
necs, jun tas o separadas, con ventana a l a 
cavile y sa'lcita, precio módico . San Rafael 
n ú m . 61. m 6 9 4-27 
SB A L Q U I L A N LOS BA.IOS H E L A C A -
sa Salud núm, 101 A, esquina a Gervasio, 
en siete centenes. I n f o r m a n en la bodega 
de Salud esquina a Gervasio. 
1206S 4-27 
S E A L Q U I L A N LOS SUNTUOSOS ALTOS 
de Xeptuno esquina a Campanario, com-
puestos de .seis regias h a b i t a c i ó n e - , sala, 
comedor, baño y cocina, cielo raso, deco-
rado todo con vistas a la calle. I n f o r m a n 
c-n la misma.. 12099 4-27 
J E S U S MARI A 88. S E A L Q U I L A I V AM-
pl io departamento al to, con ba lcón a la r a -
l l e , «n precio mód ico . In fo rman en los Pi-
tos. 12098 8-27 
CASA Ü E U \ M I 1 , I A . H A B I T A ( I O M . s 
amuebladas y con toda asistencia: en la 
p l a n t a ibaja hay un deparlamento de sala 
y h a b i t a c i ó n , estando al frente una res-
petable señora , l impedrado 75. 
12107 ' 4-27 
S E Ai ,Ql ll,A L A Tasa f a L L E H N u -
mero 154, entre 15 y 17, Vedado, de dos 
.pisos, con ocho cuartos sala, comedor, por-
ta l , mirador, garage, ettartoa de criados, 
agua abundante, luz le léc t r ica y gas. l.a 
l lave en frente, en el n ú m e r o 153, altos. 
Precio, cien pesos americanos. 
12.103 6-2? 
S E A L Q U I L A N A 3 V 4 C E N T E N E S . D E -
partamentos de dos y t res habitaciones, con 
alumbrado y todo »! servicio indepondien-
•te, en Compostela 115, entre Sol y M u r a -
l l a 12102 4-27 
S E AI.QI 






I L A L A CASA C?ALZADA D E L 
, con po r t a l , sala, saleta, dos 
z a g u á n , cinco cuartos, comedor 
dobles, una cuadra de " L a Re-
a siete minutos de los parques. 
el 438 F . 
S-27 
V E D A D O . 
ta num. 34, 
forma el Dr 
12045 
S E ALQL11,A LA CASA QUIX-
entre Baños y F. por $63.60. I n -
Pulg en Cuba 17 da 2 á 5. 
8-26 
V E D A D O 
v r , la Casa ^'a^ada T8 B. c u r e B 
, , con s,ala' «omedor, sei^ cuartos v s,M-
vlcio. en l i centenes. InforiPa, señor LC-
t i F-T a• m- y ae - J media- * B P. m. 
E N íi«3. PO. S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos altos l^ealtad 85, t ienen sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, 1 s a l ó n a l to y de-
m á s servicios. La l lave en la bodega. I n f o r -
mes Obispo 121. 
12030 8-26 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e léc t r i co . Precio s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y p'̂ r meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998, 
11255 . 26-10 S. 
BN L A N E W Y O R K AMISTAD «1, S E A L -
qui lan habitaciones con ó sin muebles desde 
dos centenes hasta seis y se admi ten abona-
dos á la mesa. T e l é f o n o A ^621. 
12049 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S BAJOS D E 
Habana num, 18, de reciente c o n s t r u c c i ó n y 
bien situados. I n f o r m a n Casteleiro y Vizo-
so, se pueden ver durante todo el día . 
J2042 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
tos de Monte esquina á Indio, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n y dotados del m á s moderno 
confo-t . Se puedeoi ver de 1 á 3 de 1^ tarde. 
I n fo rman Casteleiro y Vizoso, L a m p a r i l l a 
num. 4: ^2043 8-26 
S E A L Q U I L A L A CASA S. R A F A E L 104. 
(a l tos) , con cinco grandes cuartos, cala y 
saleta, cómodos servicios sanitarios. Infor-
man en la F á b r i c a de Cigarros " L a Moda". 
Campanario 224. 12041 8-26 
SB A L Q I I L A N LOS E S P L E N D I D O S B A -
jos de J e s ú s Mar ta 4 2, La lla/ve en da bo-
dega de la esquina de Habana, Dan r a z ó n 
en Prado 10, de 1 a 3 de l a tarde. 
12065 4-25 
N e p t u n o 3 4 
So ahiu i lan los altos de esta casa, s i tua-
da cerca del Parque Centra l , con sala, co-
medor y cinco cuartos, en 14 oentenes. I n -
forma: Sr. López Oña, O'Rell ly 102, altos, 
de 9 y media a 10 y media a. m. y de 1 y 
media a 5 p. m. Tel . H-2117. 
12063 8-26 
S e a l q u i l a 
la casH uno e s t á a diez metros del' t r a n -
vía .le Marianao, frente al paradero de "Ca-
l a d o r e s . Q u e d a r á desocupada el p r ó x i m o 
d í a pr imero de Octubre y r e ú n e todas las 
comodidades apetecibles. I n f o r m a su due-
ño en San Ignacio 21. antiguo, esquina a 
l a m p a r i l l a . 1 2062 4-26 
SB A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V F R E S -
COS altos de Cohsulado 30, cerca del Pra-
do, con sala, saleta, «eia cuartos, comedor 
y lodo el d e m á s servicio. In fo rman en el 
Ho te l Carabanchel, de 8 a 10 A. M. 
12061 8-26 
S E A L Q L T L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de la casa San Migue l 210 C, esquina á L u -
cena, se componen de sala, saleta y 314, y 
uno para criada. Llaves é informes: V i d r i e -
r a del café T a c ó n . 
12038 4-26 
E N m H A L L A 3, S E \ L Q I II,A l I\ D10-
par tamenlo de tres amplios y venti lados 
salones, con ba l cón al parque frente á Co-
rreos. TCn la misma in forman. 
12034 s.2(; 
S A M I V I I 6 U E L 9 0 
SAN M I G U E t Sft, E S Q L I N A A M A N R I -
quo. Se a lqui lan baratos los bajos de esta 
fresca y hermosa, casa. Tiene g ran sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, b a ñ o , cocina, 
dos inodoros, dos patios y siete ventanas á 
ambas calles. L a l.la.ve en los altos. I n f o r -
man O b r a p í a 19 altos. Te!. A 4817 
12032 4.26 
S E A L Q I J I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Blanco 43. en doce contenes, l a l lave en la 
bodega. Informes en Reina 68 y 89 Tols 
A 2329 y A 6163. , 
i t m 8.26 
M O N S E R R A T E 7, ALTOU 1 I A B I T A C I O -
ne.s muy frescas, frente al mar. en casa mo-
derna y de f ami l i a decente: con 6 8in mue-
bles; lujoso b a ñ o ; luz e l é c t r i c a ; t e l é f o n o y 
comida, si so desea. 
1"0-7 8-26 
S E l>l-Si;\ M . Q I I L . A R LNA CASA E N 
e) Vedado, dentro del radio de 15 a 23 y B 
a 8; con cinco o seis habitaciones y una 
alta, buenos servicios sanitarios y cuar-
to para criados al fondo. Pueden d i r i g i r s e 
para m á s informes a Pedro Llarena , H a -
bana 104, de 9 a 11, toJéfono A-2780 e 
1-1277, 12025 8-26 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , C A L L E .1 
y 29, se a lqui la c ó m o d a casa de esquina en 
el l uga r m á s a l to y fresco. Precio, $55 Cy. 
Informes, calle K y 27, esquina. 
12024 4 
S E A L Q U B L A N 
Los altos de l a vent i lada y moderna casa 
Oquendo núm. 20, entre Vi r tudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño . etc. A m p l i a azotea. L a llave al 
lado^ In fo rman en l a calle Tres n ú m . 270, 
entre 1) y F, t e l é f o n o F-3516, 
12022 4.26 
S E A L Q U I L A 
En P r í n c i p e de A t a r é s 14, p r ó x i m a a la 
nueva plaza, una magn í f i ca casa acabada 
de construir , compuesta de 6 cuartos, sa-
la saleta y un g ran patio. I n fo rman en " A l 
Bon M a r c h é , " Reina n ú m . 33 
12011 8-26 
S E U . Q l íLA LA MODERNA V E R K S t \ 
casa " V i l l a Margo t . " en la calle 13 entre 
2 y 4. con puer ta de por ta l , sala, hal l 
6 cuartos, comedor corr ido, cielos razo^ ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E n lia misma in forma-
rán . Su d u e ñ o en A c o s í a 66, Te l A-1S87 12010 8.2¿ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C^SA 
San Migue l 210 B, compuestos de sala, sa -
leta. 3|4 y uno para criados. L/lavea é in-
formes. V i d r i e r a del Café de Tacón 
12035 * 4 ,6 
C A S A m o d e r n a 
Se a lqu i la en l a calle de J e s ú s Peregrino 
40. altos, muy p r ó x i m a a.l paseo de Cárlos 
Tercero, con grandes y ventiladas habita-
rione-, yala. comedor y abundante asrua 
Precir,; i o centenes. 
«-26 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
InduxtrUt 125, enquiBR a San Rafael 
Antigua y conocida casa con espl6nd«-
das habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta mesa^ sin horas fl3a«. uuí 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para señoras 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 11782 15-20 S 
B E L V E D A D O 
Se desea tomar en alquiler una casa mo-
derna con cuatro habitaciones, sala, come-
dor cocina, baño, servicio para criados, 
que se halle comprendida en el cuadrado 
formado por las calles G y L y 19 y 23. L a s 
proposiciones deberán hacérse le al Ldo. Pe-
dro J iménez Tubio, en su Notaría, Cuba n ú -
mero 7, eu esta ciudad, cualquier día hábil , 
de 9 a 10 de la mañana , o de 2 a 3 de la 
tarde. 12001 4-25 
K> CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N . 
a personas de moralidad o matrimonio sin 
niños, dos grandes habiiacioues, ambas con 
balcón a la calle, cocina independiente. Ani -
mas 94. altos, a una cuadra de Galiano, No 
hay papel. 12002 5-25 
S E A L Q U I L A N 
unos magn í f i cos locales en la Ca lzada de 
la Infanta entre San Rafael y S a n Miguel, 
propios para pe l e t er ía , s o m b r e r e r í a , boti-
ca, etc. T a m b i é n hay un s a l ó n propio pa-
ra Cine, Informan en San Franc isco 17, 
C 3291 15-26 S. 
V E D A D O : A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas alto y bajo con todas Has comodidades 
11 entre L y M. L a 'llave en l a Bodega. 
12026 8-26 
S E A Mi l ILA LA C AS A D E R E C I E N T E 
construcción, de alto y bajos, San J o s é nú-
mero 3. Los bajos preparados para un es-
pacioso establecimiento y los altos para fa-
milia de gusto. Informan en la misma o 
en OarJos I I I 38, altos. 
11998 8-25 
E> N L E V E C E N T E N E S S E A L Q I I L A E L 
primer piso de l a caisa nueva calle de I n -
quisidor núm, 5. In fo rman en Bernaza 6. 
11997 • 8-25 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S CON 
balcón luz e léctr ica y te lé fono A-8797 y una 
en la azotea, sin niños. Cárcel 21 A, entre 
Prado y San Lázaro. 11988 8-25 
V I R T U D E S 27, C E R C A D E P R A D O . S E 
aJlquiia esta emrplia ca«a, con seis habita-
ciones. Módico precio. Llave aJ lado. I n -
forman en 21 y 4. Te lé fono F-1728, Ve-
dado. 11964 8-25 
S E A L Q U I L A , EN r.S PESOS P L A T A , LA 
hermosa casa Blanco 32 ,con sala, saleta, 
5 cuartos. L a llave en frente, establo. I n -
forman en Morro 7, antiguo, de 7 a 1 y de 
6 a 8. 11963 4-25 
A L T O S D E E S Q U I N A E N R E I N A . E N !<! 
centenes se alquilan loa altos de Reina 30, 
esquiná a San Nicolás . 
11962 4-25 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O X I M A A 
terminarse en la calle 15 núm. 390, entre 
2 y 4, Vedado, compuesta, el bajo de sala, 
recibidor, comedor, cocina y cuarto y ba-
ño para criados; y el alto de 7 cuartos, ba-
ño e inodoro. Informan en la calle 2 n ú -
mero 134, entre 13 y 15. 
11960 8-25 
C E R R O NUM. 717, JUNTO AL T U L I P A N . 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, baño, etc. 
Llave al lado. Informan en Gervas'io 149, 
te lé fono A-1565. 11992 4-25 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P U E R T A 
Cerrada y Alambique. I n fo rman en l a mis-
ma, bodega. 11988 S-25 
OFICIOS NI M. 6 V M E R C A D E R E S NI -
mero 12, se alquilan habitaciones buenas y 
baratas. Muchas comodidades y a personas 
de moralidad. 11986 8-25 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , LOS 
hermosos bajos de l a casa de Xeptuno 220 Z, 
antiguo, que e s t á próx ima a, desocuparse, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
espléndido comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto-baño , y dos servicios sani-
1 arios. E n la misma Informan. Para tratar 
Manrique y San José, Perfumería . 
C 3288 6-25 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos con luz e léc tr ica , en-
tre las dos l íneas del tranvía, en la calle 
de los Baños entre 19 y 21, en la tienda 
de ropa informan. 12007 4-25 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A CON 
sala, saleta, dos cuartos y servicios, en la 
calle de San .Leonardo y Flores. Repar to 
Tamarindo. In fo rman en la misma. 
12006 S-25 
D E P A R T A M E N T O S VKHS OFIC INAS. S E 
alquilan en Muralla esquina, a Aguiar, a l -
tos de Nar.ábal. Sobrino y Compañía, Los 
mismos informan, te lé fono A-3860. 
11945 8-24 
"CASA BOSTON 
Habitaciones y departamentos con ba l cón 
a l a calle y toda asistencia. Precios m ó -
dicos. K c i n a 20, esquina a Rayo. 
11930 15-24 S. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS V \ E N -
t i lados altos de Vives 131. esquina a Car-
men, en seis centenes. Ldave en el esta-
blecimiento. Informes en P e ñ a p o b r e 13. 
11951 10-24 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Mural la y Compostela, acabados de fa-
bricar. E n los bajos informarán y*en Obis-
po núm, 87. 1 1921 4-24 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L T O S 
de, l . i casa Cuba 131. íhf-.irma^f yu iluf-ño, 
B a r n t r i o núm. 4. 119 7 
S E A L Q U I L A I N \ P E Q I E ^ V f\fi \ CON 
un lote de terreno de media manzana en 
el Cerro, calle de Falgueras entre Pinera 
y Son Pedro. Propio para j a r d í n o para 
d e p ó s i t o de materiales o animales. I n -
forman en San Ignacio núm, 50, de 12 a 4. 
11843 8-24 
S E A L Q U I L \ \ LOS E S P L E N D I D O S M, -
tos, capaces para dos famil ias , de San L á -
zaro 340. con seis cuartos en el bajo y tres 
en el a l to , g ran comedor y terraza, agua 
f r ía y callente, dando frente al Malecón . En 
los bajos dan razón . 11744 8-20 
P O R E L MODICO P R E C I O D E 
mensual, se alquilan dos amplios y ven-
tilados salones con balcón al Parque, fren-
te a Correos y lugar próximo a los mue-
lles. San Ignacio 74, antiguo. Informan en 
Mercadere-s 41, a lmacén de miraguano. 
11944 S-24 
S E A L Q M L V N E P T I N O 1^3. Hnln. ante-
sala, tres bajos, tres altos, d e m á s servicio, 
la llave en el 113 antiguo. D u e ñ o Empe-
drado 5, Notar ía Dr. Alvarado. Alquiler 6D 
pesos americanos. 
11912 4.24 
V I B O R A , S E A L Q L T L A N E N MODICO 
precio los frescos y espaciosos al tos aca-
bados de cons t ru i r en E n c a r n a c i ó n y Se-
rrano, a una cuadra de Correa. I n f o r m a n , 
Lacret y Bruno Zayas. 
1 1898 );-04 
A L Q U I L A D O 
los altos de l a casa Habana n ú m . 90, entre 
San Juan d « D i o s y O'Reilly, al doctor S. 
Castroverde. (Propiedad de la s e ñ o r i t a 
C l a r a Muñoz, de la Víbora) por L A A G E N -
C I A B E E R S . Cuba 37, Habana. Se nece-
sitan agentes en el campo. 
C 3284 4.24 
S E AUQUILAN L * S CASAS N E P T I N O 
221, altos. L a llave e informes en la mis-
ma o Animas y Belascoaín , altos de la bo-
dega. Corrales 76. L a llave en la carn i -
cería de la esquina Informan en Monte 
43. peletería " L a Esperanza," Tel. F-1489 
1 1942 4.04" 
SALA B A J A S E A L Q l ii,A E N 4 C E N T E -
nen y una habitac ión en ^5, Villegas 68. 
E n Tejadillo 48, una habitación con balcón 
a la calle, en tres centenes y otra en tres 
luises. y en Virtudes 12. moderno, otra a la 
calle, en tres centenes. 
—2$ A , u 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N UNA 
sala v a n t é a l a a propósito para oficnia o 
industria en pequeña escala. Bernaza 48. 
u s a 
S E \ L Q U I L A E N A R B O L SE( O \ M L -
loja detrás del paradero de Concha, linos 
altos de esquina muy ventilados, un local 
ej! Jos bajos para establecimiento y un col-
gadizo. Informan en los bajos. 
11911 ?<'-4 -
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS altos, acabados do pintar, de Virtudes 
núm. 93 A con 6 cuartos, sala, saleta y co-
medor ail fondo, doble servicio. L a llave en 
la Ag-encia de Mudadas y ganan 13 cente-
nes. Informan en San Benigno 16, anti-
guo frente al parque Santo Suárez y San 
G i l ' 11923 8-24 
G L O R I A NUM, 5* S E A L I t U I L A N , E N 9 
centenes, los cómodos y frescos bajos, mo-
dernos, con sala, gran saleta, cuatro cuar-
tos y un espacioso patio, con todos sus ser-
vicios. L a llave en la ferreter ía de la es-
quina. Informan en Factor ía núm. 14, a l -
tos. "924 8-24 
CONSULADO NUM. n'J 
Se alquilan los altos de esta casa de nue-
va construcción, con todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Ldo. Baños . Mercaderes 11, de 1 á 6 p. m. 
11910 8-2* 
O ' R E I L L V 30 T R E S H E R M O S A S I I V B I -
tajeiones con balcón á la calle, agua inte-
rior. Precio 26-50 oro mensual. También se 
alquilan habitaciones buenas á Í10-60. C a -
sa de moralidad. 
11906 S"24 
S E A L Q U I L A , E N »4S U. S. C Y . E L S E -
gundo piso alto, muy ventilado, de la nueva 
casa Refugio núm. 16, entre Consulado y 
Prado, propio para matrimonio de gusto, 
sala, comedor y 3|4. Informan en los bajos. 
11948 4-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I.N LA 
elegante casa Cuba 69, casi esquina a Mu-
ralla, propias para matrimonios sin niños, 
hombres solos o s eñoras ; hay un hermoso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 11903 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar, compuesta de una hermo^ra v i -
v'enda alta para familia numerosa y planta 
baja .propia para almacén. Se admiten pro-
posiciones por el todo o separado, en Mer-
caderes 29%. 1 1900 15-24 S. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan departamentos en los 
altos del edicio 
del 
BANGB DE FOMENTO AGRARIO 
G A L I A N O 6 6 
entre San Miguel y Nentnno 
c. 8276 15-23-S. 
V E D A D O , I ? NUM. 319, E N T R E B A ( , 
se alquila un alto a la brisa, moderno e in-
dependiente. 14 centenes. Llave al lado. 
11941 8-24 
MAGNIFICO L O C A L 
E n la calle del Prado, próximo al Parque 
Central, se alquila un . establecimiento. E s 
l a calle de moda para establecimiento. Se 
da en proporción. Informan en "Josefina," 
Prado 77 A, a todas horas. 
11.935 10-24 
S E A L Q L I L A UNA A C C E S O R I A B U E N A 
de mamposter ía , en 3 luises y magníf icas 
habitaciones a $5-00 plata, en Remedios 
nám. 36, entre San José y Reyes, J e s ú s 
del Monte. 11887 15-24 S. 
MALSCON NLM. 3, A L LADO D E ' - n m i , -
tnar," se alquila un piso alto muy venti-
lado, para familia, t'ene 6|4 y dos para cria-
dos, eala, comedor, cuarto de baño, cocina 
y n r a hermosa ga ler ía a l frente; hay por-
tero en la casa, nlforman en Prado n ú -
mero 6. 11826 8-22 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coaina exqui-
sita bajo la dirección del mlsuno chef fran-
cés de la e s tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1168. 
11756 > 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 44, altos. Luoena 2 A, altos, San 
Rafael 149, altos y bajos; 153, altos; 159, 
altos; 161, altos. L a llave de la primera en 
los bajos y las de las otras en las esquinas 
respectivas. Informan, Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 500. 
11765 - 8-20 
H A B I T A C I O J r a S . EN V I L L E G A S 101 V 
Bernaza 48, se alquilan muy frescas y ven-
tiladas a precios económicos . Te-nos A-5327 
y A-796S. 18706 15-19 S. 
E N B Y ifT, V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
dos altos acabados de fabricar, a dos cua-
dras del tranvía . Se dan baratos. Infor-
man en la misma y por los te lé fonos 
F-1351 y 1769, a todas horas. 
31635 15-18 S. 
V i r t u d e s n ú m . 1 0 3 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
esta casa, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, servicio sanitario moderno. L a 
llave en los bajos. Informan en Gervasio 
17 8 y en Amargura núm. 21, 
11769 s.20 
II M U T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N ALTAIS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado IB y O'Reilly 13, sin ni-
ños. 11716 10-19 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z D E I , PADRES M MB 
R O 35, C E R R O . 1173/7 30.,9 t. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas hqras, Sk desean per-
sonas de moralidad. E n las mismas condi-
ciones en Reina núm, 49. 
10955 26-4 a 
S E A L Q U I L A 
frente a la Es tac ión Central, un local con 
tres puertas a la, calle de Egido que es 
propio para establecimiento. L a 'lave en 
el café de Egido y Paula. 
31530 15-16 S. 
C U B A 34, F R E N T E ' MAR 
Habitaciones altas con vista al mar- pi-
sos de mosaicos, lavabos, luz etc., en' dos 
centenes. 11429 ,6.30 g 
MABITACIONIJS MUFLIAS, C L A R A S Y 
frescas y locales para oficinas, se alquilan 
en el piso alto y bajo de la gran casa 
acabada de abrir, San Ignacio 65, antitruo 
entre Luz y Acosta, próximo a la subida y 
bajada de los caris e léctricos , 
] 1572 15-16 S. 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones 
juntas o separadas, con todo servicio v 
f re squ í s imas , co nbalcón al Malecón a ca 
balleros de moralidad. Malecón número 22 
altos, e«quiJi* 9 G«nioE. 
U43JI ^ . ^ R 
VEDADO. —Cuartos ideales. — ,QUier¿ 
usted habitación espléndida, higiénica li-
bre de rases, do« metros de portal inde 
pendiente y cómoda, que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? SI usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Solo quedan dos o tres desocupadas Ca-
lle 8 frente a la herreía de Merino." 
C 2942 30-28 Ag. 
Cuba esquina a O'Reilly 
Se alquilan grandes departamentos para 
oficinas o a comisionistas. Informan en e" 
•<^fé C a r r i l ' ^33.» ao -U a 
V E D A D O . S E A I , Q | ; i | » 
«a casa calle del Paseo núm B & j 
de sala, zaguán, comedor oni Comt>, 
rrldos, otro a) frente, un c CUaíto^ 
un lavadero, cocina y dos ItiI'h1"10 ^ t ''-
ve e informes en A núm 4 aoros. k ,1 
11462 ' a ' i 
S O L I C I T A E L I ' M » \ D E R j r " r ^ 5 
ven Juana RMríguez , de r ^ j í 
hasta í iace poco se hallaba en r"8'1115. 2 
de los Baños . Informes a Antn„• -W.^ 
J . del Monto 626. lí09^ 
UNA J O V E N PENINsiXjCr-^-
locarse en casa de moralidad E-̂ c!l 
de manos ó de cuarto, menos ¿A4''1 «¡2 
nes no se coloca; buenas r e f e r í V68 ««mJ 
man en Monte 2. A 12095 ^ 
S E O F R E C E I N P R N ^ r T T - ^ 
-riado de ^ ^ 
4-;7 
cuidar enfermos ó criado de 
man B a ñ o ? num. 9 
12091 
UN P E N I N S U L A R D E S R A ~ ? Í ^ ~ ^ 
de criaido de 'manos, -tleme referan., VRJE 
casas que ha servido, sirve 4 i d« Ui 
forman San José nuim. 4. HabanariUEa' lt|-
Se so l ic i ta una para casa ,parti , 
el Sanatorio "La Eaperanza", eT1 1 u'ar 
polo, á dos k i l ó m e t r o s de la Vlbopa^050 A-
pa 6.u o b l i g a c i ó n y sea PelativamtL<,U<i 
sueldo 18 'pesos oro español y ron f ^ 
ae toman referencias. Para su aluof -̂X 
c í a «7 de .12 & 2, *J« te ep R¡. 
120S9 
I V A PENINSULAR D US IDA COLn?^*-
de criada de mano ó .manejadora-
bajar y tiene buenos informes de 1 ^ 
donde ha estado; no se admiten Casa' 
Dragones n. 27. 12087 ^teai. 
D E S E A COLOCAR**: ISA J O \ T T - ~ -
ninsular de manejadora o criada d ^ 
nos. en casa de moralidad: no ha*-» ^ 
dados a la caille, Merced núm •) maa 
12085 
S E S O L I C I T A UNA INSTITLfRÍT" -
ven, inglesa o americana, para dos ír0' 
sin referencias que no se presenteT1; 
las condiciones y sueldo informan en ? 
mero 12, Vedado, de 1 a 3 ni' 
12084 
SE D E S E A S A B E K E L PARADErS 
Manuel F e r n á n d e z López, r i i tura l de 
cerrea, del ipueblo de Santiago de Villar T 
scfticlta su sobr 'na M a r í a Fern&Tidei 
Santa E m i l i a 2, altos, J e sús del Mont." " % 
S E O F R E C E l V A JOX K \ PA1L1 El 7^1 
vicio del comedor o de habitaciones: ent^'fl 
de de costura. Indoistrla 120 A, esquina 
San Migue l . •120,79 
E N " L A E S T R E L L A A ME RIO A iv.^ «"̂  
Rafae l 1 Ví, se solicita una modista comí», 
dora del traje sastre. 
12074 
S E S O L I C I T A l N A COCINKRA PAIUEl, 
Vedado, calle 17 entre C y D. número tft 
que duerma en tía colocación. Sueldo, 3 
tenes y ropa l impia^ No hay plaza 
12072 iá j 
M A N U E L GOMEZ MARTIN. DEPENi 
diente de f o t o g r a f í a , puede pasar a hi c». 
l ie de Bernaza n ú m . 56. a recoger un e 
cargo que l ^ ha t r a í d o de España Fra 
cisco F e r n á n d e z . 1-2071 4-2; 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 13ESEA CO 
locarse de criada de manos ,cn.tiem3e ai?j 
de costura, y tiene quien la garantke, In 
forman t n Habana 159. 
12067 i.M 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . RECIE.V )t« 
rida. flesea colocarse: tiene leche en sWn 
dancia y cen g a r a n t í a . Informan en Prnl) 
núm. 32, café . 1 12097 4-2 
S E S O L I C I T W UNA COCINERA PBm» 
su la r que duerma en el acomodo y ayuí 
algo en los quehaceres, para un matrimonio 
solo y con sueldo de 3 centemes y lavado d» 
ropa, y una. muchachita de 10 a 12 añoi, 
con un c e n t é n y lavado. Milagros núm 
ro 24. J e s ú s del Monte. 
1210G 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS 
que tenga referencias. Sueldo, 3 centenii 
y ropa Himpla. Calle 17 entre 4 y 6. ve 
dado. 12105 5-2' 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOC.UWB 
de criada de manos: sabe cumplir con ,' 
ob l igac ión y no admite tarjetas, gananá 
4 centenes. Mura l l a l e t ra B, 'Primera d?!» 
Machina." 12100 4f" 
UNA COC I N E R A Y REPOSTERA, TO 
ca ína . sol ic i ta colocarse en casa áe i»' 
/n l l i a o de comercio, dando buenas refere11 
cias. Reina n ú m . 49, altos, casi esaulni* 










E V LA C I L L E D E LUZ NI HBRO 1,^1 
J e s ú s del Monto, se sol ici ta una joven pf-J 
ninsular para, manejar un niño: ticn« I " 
gus-tanle mucho los n iños . Sueldo, S cer 
tenes y ropa l impia . , 
12110 
EN PASEO I». E N T R E LINEA * 
en el Vedado, so solici ta una criada 
sular, que sea f ina y que sepa coser, 
1 2044 
Di D E S E A C O L O C A R S E UNA 'iF'Ñ0 ad()rt 
mediana edad extranjera para maneja 
San Rafael 14. (entresuelos). l ^ 
12033 
D E S E A C O L O C A R S E DE CRIAPA en tó-manos una jóven peninsular, Pr& . 
do lo concerniente á lo que solicita. 8 1£g¿ 
ser, tiene referencias y quien la ?a 
V á al campo. Amis tad 92, antiguo- . 
12080 
UNA H I E N A COCINERA 
desea buena casa: es repostera 
KTiCtS* im/ 
v tiene o - (--erro »• 
f.erencias. D i r í j anse f i Cr.l/.ada aei - & 
625 frente a "Las Herinanitas. Pretí4.;S 
por la encargada. - ^ - < 
l N \ SBltORITA CON E L TITILO ^ 
maestra, ae ottece t>ara dar « 
mera enscfiair/a a domiciilio.. m*1" ^ jt 
antiguo, alio-. 13059 ^ 
coi-»1*' LN P E M N S L L A R SOLICITA ^ 3ní 
ción para f á b r i c a de «,looolatc " A/man " 
loga, es p r á c t i c o en el oficio. . In- , 
Ho te l Can tmenta l . ^ Oficios núm. 
12057 00* 
UN A J O V E N P E M N S L L A R "^jVg } 
locarse de criada de mano ó I"anvaJ tiejnP» 
para a c o m p a ñ a r una .señora; » -
en el pa ís , J e s ú s del Monte num, J- • ^ .j 
- — — t t i * 
S E S O L I C I T A UN A CRIADA )oníS í 
n insular para la l impieza de haD' Sue]do | 
coser, que sea fina en su t rR .{ ' ¿qiiin» | 
centenes y ropa l impia . ^ a l l f .,aS (De1 
19 Vedado. No se admiten visita • 
6 de l a t a rde) . 
12053 
D E S E \ C O L O C A R S E Ui* JP -
pretensiones, en oficina o en c a ' . ^ j ^ 
jansc por escrito 6 en persona , 
num. 67 antiguo, h a b i t a c i ó n num-
12("6 J T T ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS & 
peninsulares de criadas de 1lian°'lU>n3a T' . 
bajar con p e r f e c c i ó n y tienen ^¿0, " 
rencias do las casas que ha" - 4-^, 
do 39. Rodegn. I202n__ 
Di' 
P \ R \ L A V A R ROPA FIIV s ¡̂ i"- , 
ras y caballejos, en casa de 10 ¿eft ^ 
cita colocarse una buena laya i 
raza de color. Sol núm. U - H 
12021 Tr 
C R I A D A D E MANOS, S E S ^ ^ e V ^ 
que sepa su obl igac ión y teng 
ferencias. Sueldo, 3 ^ " ^ " f ^ d a d o . á 
pia. Calle 12 e squ iná a 11. ve 
1202Q ^ - f T i ^ ' " 
C R I A N D E R A J O V E N , r E N I ^ h u n ^ ^ f » ' 
n a recién parida, de buena J * ^ Vil"" 
che, desea colocarse. Inforni- ^ ^ 
188, ferretería, 
12019 
.0,10: se DESEA SABBW ® ur 
ro de Antonio María Saez P* ^ ?:• 
de familia. Dirigirse a Concoi 































































^•r*. COLOCARSlft UNA C O C I N E R A 
D fllána edad: sabe cocinar a la criolla 
jt "^o^ola: no duerme en l a colocación, 
y eíP^rt aulen responda por ella. Dirigirse 
t>Dóds J lar la núm. 21. 
'-T^lEX 3 I E C A N O G R A F O , INGLES Y 
comercio o banco. Da toda clase de 
encías. Dirigirse a N. L .An Apartado 
12017 8-26 
— r ^ ^ O G R A F A P R O F E S I O N A L . S E H A -
-riro de toda c las« de trabajos, con y 
ce ^ p i a s . San Rafael 166, moderno, altos, 
•"jjO'J 8-26 _ 
*~~-f¡T p E M N S U L A H K S D E S E A N C O L O -
de crládats de manos o de manejado-
fftrsê Qndo buenas referencias. Blanco n ú -
ra-6- d , 12014 4-26 
mero 
' -noS. t l e»" M"'^-







s: ent;»:. r 
rtZSEDOn D E L I B R O S , J O V E N , P E N I N -
, ' «e ofrece para trabajar por horas, 
« . l i a r s e a A. Ron. Buá.rez 7, t e l é f o n o 
S i 12012 4-26 
mñsisA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
maular de criada de manos o manejado-
"l- sabe cumplir su ob l igac ión; menos de 
» Centenes, que no se» presenten. Jovellar 
Im- 2. Por Espada. 12040 4-26 
" ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n^sular, de criada de manos o manejado-
L, . sabe cumplir con su obl igac ión . Ga-
je tercera núm. ^467.̂  entre 10 y 12, V e -
dado- 12039 4-26 
""ÍE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
er Eudouard, hijo de Jean Edouard Au-
douard, francés que t e n í a un estableci-
miento de novedades, " E l Pobre Diablo," 
la calle del Obispo (Habana), fallecido 
Én el aoñ 1870 o 71. Se Ignora el nombre 
j6l hijo que nació en l a misma calle del 
Obispo y que debe tener ahora 65 o 56 años 
Ae edad. Dirigirse a José Abeil lé , Barat i -
llo núm. 0. 12005 4-25 
LTÍA J O V E N P E N I N S U L A R Q,UE NO 
tiene inconveniente en Ir al campo, soli-
cita colocarse de criada de manos y no de 
niñera: tiene buenas referencias. Cienfue-
gos núm. 2. 12003 4-25 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A P A R A 
cuartos, peninsular, con magníf icas .reco-
mendaciones. Informan.- calle Y esquina a 
11. Vedado. 3jl999 4-25 
' DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos y entiende 
de cocina: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Cuba núim. 37, altos. 
11994 4-25 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
I PBHIJ 
i y ayu' 
¡atrimon: 
lavado 
. 12 afi 
•os nú ni' 
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ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
[ de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
[ para lo» ín t imos famniaras y ami-
gos. 
8-26 12051 
DOS D E P E N D I E N T E S 
Solicitan una habitación sin mue-
bles cerca del 'Parque Central, de dos 
a iros centenes, en casa particular. 
Dirigirse a J . Cli. Apartado 936. 
11959 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera peninsular, es muy buena y formal, 
cocina como quieran. Informan Amistad 
num. 40. 11984 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado en casa particular en el Ve-
dado 6 la Habana, no se coloca menos de 
cuatro centenes. Informan 17 y C. Almacén. 
11983 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criaJdo, sabe su ob l igac ión: dá informes 
Sana 4 centenes. Darán razón Animas 77, 
accesoria por Blanco. 
11982 4-25 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, para criada de manos y ayudar 
4 la cocina; tiene quien la recomiende. P a -
ra informes Reina 112. Bodega. 
11981 4-25 
JOVEN C U L T O , O F R E C E S E A P A R T I C U -
3ar como preceptor para educar é Instruir 
niños, s e g ú n los mejores métodos p e d a g ó -
gicos. Informarán, Oficios 46. vidriera. 
11978 4-25 
DOV J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
•̂1 col carse, una de cocinera y de criada 
íe n.anos la otra, ambas con referencias. 
Calzada del Monte num. 62, antiguo. 
11976 4-25 
SE S O L I C I T A P A R A MATRIMONIO SOLO 
buena cocinera peninsular que duerma en la 
«olocación y traiga referencias. Calle 3a. en-
tre C y D. num. 288. Vedado. 
11975 4-25 
DESEA C O L O C A R S E , UNA MUCHACHA 
criada de manos , p.ira corta familia pe-
j"0 Peninsular; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Informes Cárdenas 56, altos. 
11970 4-25 
. AVISO i SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E 
Mediana edad para los quehaceres de una 
^ a de corta familia y acompañar una S r a 
ê Prefiere peninsular; casa, convida, ropa 
íwnpla y sueldo s e g ú n se convengo. Santos 
buárez 29. Jesús del Monte. 
11969 4-25 
ÜNA C R I A N D E R A R E C I E N T E D E S E A 
colocarse a leche entera. Informan: Quln-
* ¿el Centro Castellano, calle Calzada n ú -
?«ro 49, Vedado. 11967 4-25 
, 1 W MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
^locarse de criada de manos o para ha-
Uacionos en casa de moralidad: tiene 
Hulen la recomiende. Informan en Villegas 
¿^ant iguo. 11961 4-25 
R E P R E S E N T A N T E D E CASA E U R O -
hav sol,cíta un agente en comis ión que se 
lje en buenas relaciones con el comercio 
^ Por mayor. Dirigirse por escrito a H . <>., 
^ f * a d o núm. 1731. • 11966 4-25 
for RIDAJD! S U P L I C A L A P O D R E E N -
IuÍTí y ciega Ventura San Miguel, de Sa-
nnnl entrail'do Por la platería . 
6-26 
S l i h CA D E C R I A D A D E MANOS _ 
hdn niedia-11a edad, española , ó de mane-
u JÜr l71forman Villegas 105, -uarto n. 19. 
4-25 
CarÍ JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
Cf!" Para hacer limpieza de oficinas o 
eg vjij 6 manos: no le importa ir al campo, 
comi 0 en el Pals y tiene quien lo re-
11990 ' 801 13 y 15' f0nda :POTV4Tl25'" 
fieJnarEN PEIWNSUIiAR D E S E A C O L O C A R -
24 criada de manos o para l a limple-
clo o ^^tociones. informan en San Igna-
^u, al*--^itos. 11989 
C¿?Í:A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
•abe CaiSa Particular o establecimiento: 
coinf.n^mplir con ob l igac ión y tiene re-
vidrl,raclon«s. Informan en Villegas 87, 
11985 4-25 
íiinsuf,EA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
«lora, 7 ,r,ara criada de manos o manéja-
^Iver» forman en Monte 262.' a l m a c é n de 
r^jj** . 12008 4-25 
IoCaís» J0VE>Í P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lianog en ca8a de moralidad de criada de 
tratar 0 maneJadora: es tá acostumbrada a 
S Ja.Ü fil0s- Informan en Santa Rosa y 
l^j. ^ ¡ n t o . altos de la bodega, en el P l -
roP* 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o ea 
naáa que un hombre que no 
gasta todo lo que h a ganado 
c o n su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 S.-l 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. HquIdAClones, etc. 
F. 1328 o Petlta Triancn Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
de manos, peninsular: tiene buena ropa y 
buenas recomendaciones de casas finas don-
de ha trabajado. También va al campo. 
Habana 108. 11940 4-24 
D J E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de criada de manos o ma-
nejadora: sabe coser y planchar un poco. 
Informan en Egldo núm. 91. 
11939 4-24 
UN H O M B R E D E C E N T E D E S E A C O L O -
carse de mayordomo o criado, de confianza 
para viajar: sabe el f-eveéa y ofrece g-a-
rantías. Informan en Cuba 33, el encar-
gado. ' 11919 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera: lo mismo para comercio ciao 
para casa particular. Informan en Salud 
núm. 5. 11918 4-21 
PELUQUERO DE SEÑORA 
Paso a domicilio a teñir las canas a las 
señoras . Apl icación y tintura $4. Garan-
tizo el buen resultado. Me hago cargo de 
toda clase de trabajos de Peluquería , corto 
el pelo a n iñas y las rizo a domicilio a 
60 centavos. Pueden avisarme por el te lé 
fono A-3559, Virtudes 80, bajos. 
11929 13-24 S. 
E N T E N I E N T E R E Y 32, A L T O S , S E s o -
licita una cocinera peninsular que sepa 
cumplir con su obl igac ión . Puede dormir 
dentro o fuera de la colocación, s e g ú n con-
vengan. 11933 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
casada, de manejadora o criada de manos, 
car iñosa con los niños, con informes de las 
casa en donde ha servido: no duerme en la 
colocación y menos de 3 centenes ü o se co-
loca. Maloja núm. 3, bajos. 
11932 4-24 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
ña, dosea casa formal: cocina a la france-
sa, española y criolla y tiene buenas refe-
rencais: gana buen sueldo y no duerme en 
a colocación. Informan en Dragones 58. 
antiguo, altos. 11931 4-24 
C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para criar un n i ñ o recién nacido, con 
leche reconocida por el mejor facultati-
vo de la Habana; acepta todos las propo-
siciones que se le presenten. Paula 31, por 
Damas. 11938 4-24 
E N 3 I U R A L L A 98 S E N E C E S I T A , P A R A 
im matrimonio solo, una coc'nera que ayu-
de 1 la limpieza de la casa: tiene que dor-
mir en la colocación. 
11936 4-24 
A L A S F A M I L I A S . 5 IAGNIFICOS C R I A -
dos y cuanto puedan necesitar, se facilita 
rápidamente con excelentes recomendacio-
nes. Antigua Agencia de Colocaciones " L a 
Palma," de Fernández Castro, Habana 108, 
t e l é fono A-6875. 11946 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, fina, que sepa coser 
y traiga referencias. 3 centenes y ropa 
limpia. San Nicolás n ú m . 122. antiguo. 
11956 4-2* 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en la casa y haga los 
quehaceres de la misma, para un matrimo-
nio. Sueldo, 3 centenes limpio. Carmen 36, 
bajos, entre Campanario y Lealtad. 
11953 4"24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de manejadora, te-
niendo quien l a garantice. Revillaglgedo 
úmero 61. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora 
tiene buenas referencias. Informan en A -
podaoa num. 58. 
11916 4"-j4 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E P A -
r a llevar contabilidades por horas. Por car-
ta á N. Calvo. O'Reilly 86 altos. 
11915 4-24 
P A R A D E S P A C H O 6 A L M A C E N ofrezco 
mis servicios de auxiliar de carpeta ó pjura 
l levar los libros. Buena letra y referencias. 
Dirigirse á calle 25 num. 266, let. G. /edado. 
11914 4-24 
S E S O L I C I T A UN T R A B A J A D O R SI NO 
ia desenvuelto que no se presente. E s t r e l l a 
134. 13909 4'2i 
C R I VDA. S E S O L I C I T A E N J E S U S MA-
rla núm. 70, altos. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. 11908 4'24 
MODISTA P E N I N S U L A R D E S E A T R A -
bajar en casa particular y dormir en l a mis-
ma. Industria num. 52. 
11907 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ftUE SA-
be su oficio a la española , criolla, francesa, 
algo repostera y tiene referencias, desea 
colocarse en casa de familia o de comer-
0. Mercado de Tacón núm. 48 y 49, bo-
ga, 11905 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, primeriza, de 15 días . I n -
forman en Villegas núm. 89. 
11904 4"24 
UNA COCÍ ÍBERA D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio o casa de huéspedes : sabe 
cocinar a la e spaño la y criolla, t ambién a 
la francesa y repostería. Informan en Agua-
cate núm. 82. 11893 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
de mano muy prác t i cas en el servicio, tie-
nen buenas referencals de las casas en que 
han servido. Calle 13 núm. 31. en el puesto 
de frutas. 11892 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero o en una c l ín ica de s ir -
viente o camarero, en una casa que sea de 
moralidad: tiene buenas referencias de laa 
casas en que ha servido. Sol núm. 84. 
11890 4-24 
S E S O L I C I T A UNA CRI.ADA P E N I N S U -
lar que sea joven, formal y trabajadora. 
H a de traer referencias. Sueldo. 8 cen-
tenes y ropa limpia. Teniente Rey 20, altos. 
11925 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, no es muy joven, es 
formal y e s tá acostumbrada a servir, te-
niendo buenas referencias. Informarán en 
Inquisidor n ú m 29. 
11888 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos o camarero, un joven peninsular: 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en Corrales 73, 
cuarto núm. 15. 11901 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones y 
coser. Informan en J e s ú s María n ú m 119. 
11889 4-24 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A ftUE S E P A 
bien su oficio, es para corta familia y ha 
de dormir en la colocación. Obispo 48, re-
lojería. 11922 4-24 
P R O F E S O R D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
se ofrece a Colegios y particulares para 
clases de primera enseñanza y de Geogra-
fía, Matemát icas y Fís ica . Escribid a E l a -
dio Blázquez, Centro Asturiano. 
11852 8-23 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I B R O S . 
informan en Prado 13, Vidriera. 
11824 8-22 
¡OJO: S E N E C E S I T A N E M P L E A D O S J O -
venes para oomislonistas de l ibrería: se pa-
gará buena comisión. Informarán calle Pro-
greso num. 1, bajos de 12- m. á 2 p. m. 
11755 8-20 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía , Obispo 52. 
11041 26-5 a 
11965 4-25 
J*8quoOLl7riTA DWA C O C I N E R A O C R I A -
• 8 Peí- entlen(la do cocina para cocinar a 
!o' t W 0 n a s y ayudar a la limpieza. Suel-'0. re« 3 , ejucí
14 y Vpp06"161163- Ha- d: dormir en la ca-
r niuy aseada y no tener Inconve-
1 ^ a las afueras de la Habano. 
UN í P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
i cocinera en la Habana o fuera de ella: 
...éne referencias de las casas en que ha 
t bajado: sabe algo de reposter ía y me-
nos de 4 centenes no se coloca, durmiendo 
en su casa. Calzada de J e s ú s del Monte 
número 211, altos, asiste por tarjetas. 
11899 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse: t'ene buenas referencias. Infor-
marán en Reina núm. 19, "La Tinaja" 
11S94 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. Informan en 
Dragonea núm. 1, hotel " L a Aurora." 
liaoi» 4-24 
S O U C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxaren o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
S E V E N D E UN C A F E E N ESQ.UTNA D E 
mucho movimiento y punto céntr ico; se dá 
á prueba garantizando una venta mayor de 
25 pesos. Libre de todo g r a v á m e n . Se dá en 
2.000 pesos, parte -de contado y parte á pla-
zos cómodos para el comprador. T a m b i é n 
se admite un socio, v e á s e á Manuel Gómez, 
Oficios 82, Agencia de Embarques, 
12047 4.26 
V E N D O UNA B O D E G A SOLA E N L A S 
cuatro esquinas, en lo mejor de la H a -
bana; cuatro centenes de ailquller y seis 
años de contrato, en dos mil quinientos 
pesos. Informan, en Marte y Belona. v i -
driera, Adolfo Carneado. 
12058 4.26 
» 1 • 
I N C U B A D O R A 
^jm'ey.ldnifiofgüngdAvesfd/d.üldAM ' i.'dílMonte-
12016 8-25 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar lina ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce, cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande de&-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I -
cmas y de distintos oficias para varias po-
blaciones locales, listados Unidos y Améri -
c a Lat ina . Informaráin, Pan Amenlican 
Clearlng House, Teniente Rey 19, Depar-
tamento número 7. 
11770 8-20 
V E N T A D E F I N C A S 
y 
S E V E N D E U N C E N S O 
i m p u e s t o s o b r e 9 % c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e 
p r i m e r a , e n l a f i n c a 
" S A N A N D R E S , " e n 
S i e r r a M o r e n a , p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a ; l a s 
a n u a l i d a d e s e s t á n a l 
d í a y s e d á e n 2 , 0 0 0 
p e s o s o r o e s p a ñ o l . - - -
I n f o r m a n : I N D U S T R I A 6 4 
H a b a n a . 
8—25 
a n t i g u o , [ b a j o s ] . 
i iy93 
G a n g a v e r d a d 
en $28.000 se vende por razones que no 
son de necesidad publicar, una casa en una 
de las mejores calles de la ciudad; mide 
642 metros planos , renta 49 centenes, fa-
bricación moderna. Trato directo y sin co-
rredores. Su dueño. Animas 152, antigruo, 
de 7 a 8 a, m. y de 8 a 9 p. m. 
12086 4.27 
S E V E N D E E N E L V E D A D O C A L L E B. 
num. 18, una casa. Iniorman en la misma. 
12093 ' 4-27 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se e s t á termnlando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
12108 26.27 S. 
S E V E N D E 
E n Ha Qoma, de San Juan, reparto "Los 
Mameyes," se venden 2,300 metros de te-
rreno, a peso Cy. el metro; es de lo mejor, 
pues e s tá en la parte más alta, hay además 
en él, una buena casa con un pozo muy 
férti l . M comprador se le regala la casa. 
P a r a más informes dirigirse a Galiano 47, 
altos. 12104 8-27 
GANGA. VENDO CASA E N E L VEDA-
do, parque Medina, jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos y uno criados, doble 
sen-icio, cielo raso. Pasillo para entra-
da independiente, ganando $726 al año. 
$7,000. Iníonnes: Corrons, Pasaje Monte-
ro Sánchez 35 y teléíono A-5500. 
C 3290 4-26 
A g e n c i a ' ' L a k e " 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
San Lázaro, esquina, 28 x 36, punto su-
perior. 1,000 metros, a $22. I>eJo mitad en 
h'poteca. 
San Lázaro, 14 x 60, $ 20. 
Consulado, casa antigua, una planta, 8 
por 35 varas, $13,000. 
Espada, esquina -n producción, 16 x 40, 
$13,000. 
Esquina de 22 ¿ 28 metros, 50 metros de 
Monte, antes de Cuatro Caminos. $15.000. 
11% x 34 metros cerca MaJecón. $11,500. 
San Rafael, 6 x 34%, una planta, antes de 
Be lascoa ín , $6,500. 
Salud, antigua, 7 x 42 varas, $4,600. 
San Rafael, 26% x 41% metros, & $18. 
Parcelas de 6 x 26%, a $14. 
Consulado, antigua, 16 x 33 metros, a 
$5) metro. 
San Rafael y San José , parceüajs de $11, 
a $14 metro. 
Amistad, 7 x 14 metros, $5,000. 
Esquina cerca de Monte, 14 x 24, $9.500. 
lea l tad, esquina cerca Reina, & $25 me-
tro. 
Animas, esquina y centro, $25 y $27 me-
tro. 
Bernaza, gran terreno, $24,000. 
Varias manzanas en Infanta y cerca de 
elfla y Carlos n i , de $12 a $18 metro. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas rús t i cas y doy y to-
mo dinero en hipoteca a los mejores tipos 
y también sobre alquileres, p a g a r é s y au-
tomóvi les . 
L A G O L A C A L L E , Prado 101, cutre Pasaje r 
Teniente Rey .—Telé fono A-5500. 
C 3294 4-26 
NEGOCIO P O S I T I V O . S E V E N D E " E L 
Bebe Paris ién," casa de modas acreditada, 
situado en Galiano núm. 95, a media cua-
dra de San Rafael. Informes en la misma 
oasa de 9 a 12 y de 2 a 6. 
12055 4-26 
S E V E N D E UNA B A S T O N E R A A L E M A -
na, un escaparate de majagua, macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media dooena 
de sillas de mimbre y un canastillero, todo 
nuevo. Castillo, 40, antiguo, esquina a 
Omoa. 11436 15-13 S. 
En Guanabacoa SE VENDE 
la preciosa cusa qnlnta Adolfo Castillo 57* 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra una familia de gusto. Tiene hermoso 
patio y Jardín con árboles frutales en abun-
dancia. Informes, Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos t a m b i é n su dueño n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 26-13 S. 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en l a calle de la Zanja esquina 
a Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por Aramburo: tiene los planos 
sacados y paga la Ucencia para fabricar 
Su dueño vive en Pau la y Egldo, café. 
11531 15-16 a 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
insta lac ión de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 2G-12 B. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
10904 26-3 S. 
NEGOCIO V E R D A D . A E S T A B L E C E R S E . 
Por $250 oro español , puede usted adquirir 
una gran fonda con vida propia; tiene con-
trato y paga poco alquiler, no pierda esta 
ocasión, v é a l a hoy Bernaza y Lampari l la , 
bodega. Informarán. 
IJ028 4-26 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E 
de Campanario, barrio de la Salud, 7)4 ba-
jos y dos altos, sala, saleta, patio, tras-
patio y comedor al fondo, propia para a l -
macén de tabaco, 12-87 frente por 84-15 fon-
do. Precio, $25,000 Informa: V . Barbazán , 
Obispo 68. 12000 10-25 
B O D E G A . E N J E S U S D E L M O N T E , V í -
bora, sola en esquina, buen contrato, po-
co aJlquller, buena venta y en lugar de 
porvenir, en $1,600 oro. Informes, vidrie-
ra del Hotel Habana, Cuatro Caminos, de 2 
a 4. No se quieren curiosos ni corredo-
res. 11958 8-26 
E N L A V I B O R A , L A W T O N , P O R V E N I R , 
un solar de 7 X 30, á la brisa arrimos pagos, 
urbanización completa: Se da barato. Ma-
nuel Saborldo. Lawton entre San Francisco 
y Concepción. 11979 8-25 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A E N B U E -
nas cond'clones, en un pueblo próx imo a la 
Habana. Informan en Aguila núm. 114, le-
chería. 11991 8-25 
S E V E N D E N DOS CASAS, UNA E N LA 
Habana, de alto y bajo, a media cnadra del 
Malecón, y dos de Galiano; y otra en la Ví-
bora en So más alto, modernas y espacio-
sas. Darán razón en San Mariano 5, V íbo-
ra, después de las diez a. m. 
12004 S-2-5 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 260, en " L a Nue-
va Casa Pía ," Toyo. 
11895 20-24 S 
N E P T U N O , Y A DOS C U A D R A S D E L 
parque, vendo una casa de alto y bajo, muy 
barata. Informan en Empedrado 24, de 2 
a 4, te lé fono A-5829, Arango. 
11897 8-24 
E N L A 3 I E J O R C U A D R A D E P E N A L V E R , 
vendo bonita casa, con sala, comedor, 2 
cuartos, patio, cocina, cuartos de baño y 
de Inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotra. con escalera, $2,600. Espe -
jo O'Reilly 4 7, de 3 a 5. 
11937 4-24 
E N E L M E J O R PUNTO D E L R E P A R T O 
"Buena Vista", vendo 3 solares, uno de es-
quina y coda uno tieno 8 metros frente por 
40 de fondo. Precio $3.200. J . Espejo, C'Rel -
l l y 47 de 3 & 5. 
12048 i-26 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2.500, 
$3.000, $3,500. $4,500, $6.000. $7,000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 1 l a 
4 p. m. Progreso n ú m 26. 
11630 10-17 
S E V E N D E 
en Arbol Seco y Sitios, un terreno de 1627 
metros, da a tres calles y a la l ínea de 
Marlanao, propio para fábrica de tabacos. 
Informa: Ramón Peñalver , Galiano n ú m e -
ro 22%, altos. d« 7 a 9 y de 2 a 5. 
11857 8-3S 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO P A -
ra una carnicer ía 'le esquina que paga po-
co alquiler y ver ' 60 kilos. Informan en 
Municipio y la Calzada de Jesús del Mon-
te, kiosco " E l Benéfico." se da barata. 
11854 8-23 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
Francisco. Víbora, un solar de 6 x 40, pun-
to elevado y a la brisa, con agua, aceras y 
arboleda. Tiene arrimo a otra casa recién 
fabricada. Pasan los e léctr icos por dicha 
calle. Informan en Egido 22, P. Fernández . 
11850 15-23 S. 
SAN F R A N C I S C O 
Víbora, con sus arrimos, 350 metros, se-
gunda cuadra, a plazos. Dueño, Empedrado 
núm. 31. 11868 • 8-23 
M I L A G R O 
Víbora, frente al parque que se está* cons-
truyendo en el R Lawton, 400 metroe, a 
plazos. D u e ñ o en Empedrado 31. 
11867 8-23 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UN S O L A R 
de 10 x 40. en la Avenida de Es trada Pa l -
ma, a la tercer cuadra de los tranvías , 
a $5 Cy. el metro. Informan en Poclto 7. 
Jesús del Monte, te lé fono 1-1828. 
11798 8-21 
Y 
PIANO: C U E R D A S C R U Z A D A S T R E S 
pedales, un año de comprado, vengra una 
persona inteligente y v e r á que es -una gan-
ga. O-Rel l ly 96. F o t o g r a f í a de Naranjo. 
12094 8-27 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN J U E G O 
de cuarto completo, casi nuevo y de estilo 
muy moderno, en Agui la 91, altos. Se pue-
de ver a todas horas. 
12028 4-26 
G A L I A N O NUM. 54, ANTIGUO. S E V E N -
de un escaparate de espejo, 1 vestidor, 1 
mesa auxiliar, 1 aparadorfi 1 buró peque-
ño, 1 l á m p a r a de electricidad y gas, 1 es-
caparate de arreos y 2 brazos de cristal, 
para gas. 11996 4-25 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O "A-SOCM 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
U E B L E S 
Por ausentarse su dueño se venden: Un 
Juego de mimbre marca Hay-Wood comple-
tamente nuevo compuesto de sofá, 4 sillo-
nes, mesa de centro y 4 sillas. Un jue-
gulto de sala tapizado de nogal, se compone 
de sofá , dos butacas y 4 sillas. U n a basto-
nera moderna con marqueter ía . Un juego 
de cuarto, de majagua, otro de meple ama-
rillo, un vajlllero, un aparador, una mesa 
corredera, una vi tr ina de comedor, un re-
loj de comedor, si l las de comedor, una ca-
rne de hierro, un escritorio con estante, dos 
columnas de majagua, una gran alfombra 
de sala de 5 x 4 metros, 4 cuadros graba-
dos e nacero, dos de flores al oleo, dos pal-
sajes a l oleo, una figüra eléctrica, un reloj 
de mesa de bronce, dos lámparas de cris-
tal Inglesas para gas y luz eléctrica, una 
de tres luces, otra de dos, 2 l iras y 2 bra-
zos para la pared, 6 jaulitas doradas, una 
jaula de loro y muchos objetos más ú t i -
les y en buen estado, muy barato todo. P a -
lacio DInz Blanco, Be lascoa ín y Clavel, De-
partamento núm. 1, a todas horas. 
11902 6-24 
A precios r a z o n a b l e en " E l Pasaje," Zu-
hieta 32, entre T e n i e u í e Rey y Obrapta. 
3056 S.-1 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y Juegos de cuarto y comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles á gusto del comprador. 
Lealtad num. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 11761 8-20 
P I A M O S 
Hamllton, Boisselot, de Marsella y Lenoir 
Fréres Meladist. Plano automát i co los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P l a -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores inteligentes. L o s de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
. .GANGA. A U T O M O V I L M A R C A WINTON, 
siete asientos, en perfecto estado y con 
todos sus accesorios. Se vende por ausen-
tarse su dueño. Informa Diego Gómez, Mo-
xrro 28. 12114 6-27 
S E V E N D E UN C O C H E P R I N C I P E A L -
bertc, herraje francés . Zanja 83. 
11C72 4-25 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, un buen caballo americano color 
dorado, joven y manso, con ocho y media 
cuartas de alzada. Puede verse de 7 a 9 
de la mañana y de 1 a 5 de la tarde. Ca-
lle I esquina a 13, Vedado. 
12070 4-27 
S E V E N D E N B U R R O S 
sementales de las mejores razas / climas 
de España. Están a la disposición c.e los 
señores que deseen pasar a verlos a todas 
horas, en la loma de Los Zapotes, en la 
finca del señor Lucio Betancourt Infor-
man en Neptuno 19. Juan Bautista Oliver. 
n827 8-22 
A los Contratistas de Obras 
E n $350 se vende un motor t r i fás i co de 
3 caballos, marca (Ber l ín) con *u guinche de 
doble engrane y todos sus enseres del casti-
llo, todo en perfectas condiciones. E n Pe-
ñ a l v e r eretre Arbol Seco y Subirana, en l a 
carpinter ía puede verse. 
12081 4-27 
DOS C E N T R I F U G A S H E P W O R T H D E 
"30 X 12" con su mezclador. Se venden. 
Infanta 49. Capellanes. 
11913 10-24 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. "Cuba n ú m 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más efleaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P, Amat y C a , Cuba núm. Sft, 
Habana. 
g i s 
• í' í s 
i i l | 
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500 a 10,000 













ratos - - -
11319 15-11 s. 
GALDERA-BOMSA 
S E V E X D E una caldera de uso de 106 C a -
ballos patente B A B C O C K & W I L C O X con 
todos los tubos nuevos completa y una bom-
ba de uso de "8 X 6" con v á l v u l a s de POT 
especial para a l imentac ión de calderas. I n -
formarán A G U I A R 104. 
. 11980 15-25 
R S O T O B E S D E A L C O t l G L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a pixsos, os vende garaa-
t lzándolos . Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
1. número £7, Habana. 
3052 S . - l 
A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonew por lit»ra, 
^85-00. Bomba y Motor de 900 galones po í 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-00 y $100-00. B E R L I N , O'Reilly (57, te-
léfono A-2268. Vllapinna j Arredoudo, & 
3051 S.-1 
l o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I C A N O S 
A I contado j a plazos loe hay en la ca» 
*& B E R L I N , de Yilaf>Jana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly nún. 67. t e l é í o n o A-3268. 
3053 S.- l 
S E V E N D E N 
1 MOTOR de comeóte directa de 15 catalloi 
3 \ i id. Id. Id. Id. 3 Id. 
i id. averiado id. id. id. 3 id. 
I Id. Id. id. id. id. y2 id. 
6 Id. Id. alterna, sin asiento Id. id. 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERI0DIG& 
BOMBAS CON MOTOR ELKTRICO 
D e los m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s de E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S . - l 
D e f a m a u n i v e r s a l 
d e s d e a 10 c a b a -
l lo s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y báscuias de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui» 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc(» 
sorios. 
B A ^ T E R R E C H E A HERMANOS 
LamparlUa 9.. Teléfono A-2950. Apaft 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244S at-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquuiuxlas de Carpintería al coaimAlo y, 
a plazco. B E R L I N . C/Rel l lr flüm«ro C L 
teléfono A-326S. 
30B4 8.-1 ' 
• i b m M p m m s Eicimos i 
J para los Anuncios Franceses, ^ 
4 Ingleses y Suizos son ios 
I S ^ L W A Y E N C E . C ' 1 : 
X Rué Tronchet — PARIS t 
D E L O B U E N O 
E l M E J O R 
S A N T A L M 0 N A L 
I CURACION RAPIDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todaŝ  las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones . 
Laboratorios MONAL 
NANCY (Francia). 
P a g n a coi torce» D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 7 de I 9 j ^ g 
L 
consol 
R a d i c a l e s , s i n d i c a l i s t a s , r e p u b l i c a n o s y b a n d i -
d o s a t a c a n d o a l G o b i e r n o . 
Lisboa, 26. 
La policía ha detenido a cinco na 
torios sindicalistas, sorprendidos en 
el acto de ocultar unas bomabs cerca 
de la quinta que (posee a la orilla del 
mar el jefe del gobierno, doctor Al-
fonso Costa. 
Cerca de Cintra, dos sindicalistas 
acusados de estar comprometidos en 
el complot, también han sido arresta-
dos. 
Los sindicalistas arrestados han 
confesado que intentaban asesinar al 
Primer Ministro y provocar un le-
vantamiento. 
E l periódico "O Mundo" dice que 
el grupo sindicalista deleg-ó a estos 
hombres para que hicieran entallar 
las bombas en el jardín del jefe del 
gobierno para atraer su atención, ma 
tan dolo después a tiros, después de 
lo cual seguiría una sublevación ge-
neral, tomando los bandidos por asal-
to las prisiones, y dando libertad a 
todos los presos. 
También se proponían los conspi-
radores matar al Ministro de la Gue-
rra. 
Dícese que realistas, radicales y re-
publicanos están comprometidos en 
esta conspiración. 
Madrid, 26. 
Dícese que un cuerpo de realistas y 
bandidos se concentraron a lo largo 
de la frontera portuguesa con el pro-
pósito de distraer la atención del go-
bierno, mientras el grueso del ejerci-
to realista marchaba sobre Lisboa. 
í a s e l e c c i o n e s 
m e i i c a n a s 
LA RENUNCIA DE GAMBOA 
ACEPTADA POR HUERTA 
Ciudad de Méjico, 26. 
La renuncia del Ministro de Rela-
ciones Exteriores, señor Federico 
Gamboa, ha sido aceptada. Gamboa 
empezará inmediatamente a hacer su 
propaganda electoral. 
En la capital ha causado buena im-
presión la candidatura Gamboa-Ras-
cón entre los elementos imparciales. 
Créese que el candidato de los li-
berales será el señor Manuel García 
Aldape, antignio revolucionario de 
Orozco. y Ministro de Comercio y 
Agricultura en el g-abinete de Huerta. 
U n v u e l o t r a s a t l á n t i c o 
S u i c i d i o d e u n 
o f i c i a l a l e m á n 
Parchin, Alemania, 26. 
Un oficial alemán, sorprendido en 
el acto de cometer un robo, disparó 
contra dos soldados, matándolos, e hi-
riendo gravemente a otro. 
Después se suicidó. 
C o n t r a S u l z e r 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s s o b r e l a g r a n b a t a l l a q u e l i b r a r á n G i g a n t e s y A t l é t i c o * - ')0r 
e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e 1 9 1 3 . N o m b r a m i e n t o d e l o s u m p i r e s . L o s j u e g o s 
P r e c i o d e l a s l o c a l i d a d e s . L i s t a d e l o s p l a y e r s e l e g i b l e s p a r a f o r m a r l o s t e a m s 
L o s S e n a d o r e s c o n c i n c o d o b l e p l a y s e l é c t r i c o s d e j a n e n b l a n c o a l o s Y a n -
k e e s . L a b o r d e l o s d i s t i n t o s r e c l u t a s q u e h o y t o m a r o n p a r t e e n l o s d e s a -
f í o s . O t r o s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 6—Chicago 1 
Brooklyn 2—New York 4. 
Filadelfia 6—Boston 3 (1) 
Filadelfia 9—Boston 10 (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS 


























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 3—San Luis 2. 
New York 0—Washington 3. 
Boston 10—Filadelfia 4. 
SITUACION DE LOS GLU 




Boston . . 
Chicago. 0 
Detroit . o 
Saint Louis. 
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SL AVIADOR FRANCES CARROS 
LO CR-EiE POSIBLE Y TRAZA E L 
ITINERARIO. 
París, 26. 
E l famoso aviador francés Roland 
G. Garros, que acaba de efectuar un 
notaMísimo vuelo dosde Francia a 
Túnez, ha dicho que cree •posible vo-
lar al través del Atlántico, dividien-
do la distancia en tres partes, a sa-
ber: de Inglaterra a Islandia, de Is-
landia a Terranova, internándose <por 
tierra, y de allí a los Estados Unidos. 
I r e n a s a l t a d o 
rOS MUCHACHOS ATACAN A UN 
TREN Y SE LLEVAN UN BOTIN 
CONSEDER ABOLlE. 
Bimingfliam, Alabama, 26, 
Un tren del Ferrocarril (del Sur de 
Uabama, que se dirigía de Birming-
lam a Nueva Orleans, fué detenido 
cerca de Wordslock. Alabama, esca-
lpando milagrosamente tres emplea-
dos a las balas de los agresores. 
La caja, de caudales del Express, a 
media nodbe fué violentada, con la di-
namita, llevándose los ladrones un 
botín que primeramente se creía in-
significante, pero que albora se dice 
que asciende a unos cuantos miles de 
pe?os, babiendo quien asegure que la 
cantidad perdida llega a 50,000 pe-
sos. 
Lo más notable de este hecho es 
que los asaltantes, que aun no han si-
do habidos, eran dos muchachos. 
P a c i f i c a n d o 
a S a n t o D o m i n g o 
LOS R E B E L D E S SUSPENDEN LAS 
HOSTILIDADES, Y S E HARAN 
NUEVAS ELECCIONES. 
Santo Domingo, 26. 
En breve se celebrarán elecciones 
generales, como resultado de las con-
ferencias celebradas entre los cabe-
cillas rebeldes y el ministro america-
no. Mr. Sullivan. 
Los rebeldes se han comprometido 
a suspnedre las hostilidades. 
P e r c a n c e a u t o m o v i l i s t a 
Albany, New York, 26. 
Mr. Dunoan W. Pcck, Superinten-
dente de Obras Públicas del Estado, 
prestó hoy declaración ante el tribu-
nal que conoce de los cargos presen-
tados coufcra el Gobernaidor Sulzer. 
E l testigo decilaró que Sulzer le ha-
bía pedido que negase bajo juramen-
to haber contribuido con la suma de 
500 pesos para los fondos de la cam-
paña. 
Hoy se esmeraba que prestasen de-
claración dos testigos importantísi-
mos: Luisa Barecky, que fué secreta-
ria de Sulzer durante toda la campa-
ña, y por cuyas manos pasaron todos 
los feudos, y Frederick Oolwell, 
quien, seigún se dice, fué el testafe-
rro" de Sulzer en sus operaciones 
bursátiles. 
S e m a t a o t r o a v i a d o r 
Joannisthal, Alemania, 26. 
E l teniente Schulz, aviador militar, 
ha perecido, de resultas de la caída 
de su monoplano desde una altura de 
1,500 pies. 
L a s o b r a s d e l C a n a l 
Panamá. 26. 
Por primera vez se dejó entrar ayer 
el agua en las compuertas del Canal, 
empezando por las cámaras superio-
res de las del Gatun. 
Hoy se espera llenar todas las cá-
maras de un lado de las compuertas 
y poner a prueba la maquinaria. 
L o q u e d i c e L i n d 
— 
Veracruz, 26. 
La candidatura Gamboa-Rascón ha 
despertado escaso interés en esta ciu-
dad. 
Mr. Lind ha declarado que no está 
convencido de que esta candida/tura 
venga a ofrecer una solución satis-
factoria del conflicto. 
D O S MARQUESES ESPAÑOLES 
PERECEN QUEMADOS. 
Burdeos, 26. 
Dos españoles de noble estirpe, el 
Marqués de la Calzada y su cuñado, 
el Marqués de la Roca, ¡han perecido 
quemados a consecuencia de un acci-
dente automovilista. 
La Marquesa de la Calzada que 
acompañaba a su eáposo recibió gra-
ves lesiones. 
M a r c h a v i c t o r i o s a 
Londres, 26. 
E l ejército de Albania continua su 
marcha triunfal amenazando seria-
mente a Mionastir, plaza que los ser-
vios haoen grandes esfuerzos por de-
fender, reforzando su guarnición. 
Cerca de Oohrida han ocurrido va-
rios encuentros, en todos los cuales 
han resultado victoriosos los alfeane-
ses, quienes capturaron varios caño-
nes al enemigo. 
U l t i m á t u m d e l J a p ó n 
Londres, 26. 
En despacho de Shanihai se anun-
cia que el Ministro japonés acredita-
,do en Pekín ha presentado un ulti-
mátum al Gobierno chino concedién-
dole tres días para dar al Japón las 
esSplicaciones necesarias que le ha exi 
pdo respecto al maltrato dado a los 
sú.bditos nipones en Nankin^. 
Créese que China no pueda acce-
der a las demandas del Mikado. 
LA SERIE MUNDIAL 
Nueva York, 26. 
La Serie Mundial que se librará 
este año entre los equipos beisbole-
ros Filadelfia, Atlétioos, de la Liga 
Americana y el New York, Gigantea 
de la Liga Nacional constituye la co-
midilla del día en los círculos depor-
tivos, principalmente entre los millo-, 
nes de fanáticos con que cuenta el 
gran deporte nacional. 
LOS UMPIRES 
La Comisión encargada de cuanto 
tenga referencia con la Serie Mun-
dial que se considera como el aconte-
cimiento deportivo de más importan-
cia actualmente, ha elegido a los si-
guientes umpires que actuarán de 
jueces en la gran batalla que empeza-
rá a librarse en Polo Grounds el día 
7 de Octubre: 
William Klem y Charles Ri^ler, de 
Liga Nacional; Thomas H. Connolly 
y John Egan de la Liga Americana. 
LOS JUEGOS 
Los juegos de la Serie Mundial em-
pezarán a las dos en punto y cuando 
no puedan efectuarse por lluvia o 
cualquier otro motivo, los equipos 
contendientes permaneceián en la 
ciudad donde ocurra la suspensión 
del partido, hasta que se celebre el 
juego. En caso de empate, sin embar-
go, de acuerdo con la nueva legisla-
ción beisbolera, los teams podrán di-
rigirse a la otra ciudad para jugar el 
desafío anunciado en ella. 
LOS PRECIOS 
La Comisión ha fijado los precios 
siguientes que regirán durante la Se-
rie Mundial: 
EN POLO GROUNDS 
Palcos con 4 asientos, $25-00. 
Asientos reservados en la parte al-
ta del Grand Stand, $3-00. 
Idem ídem en la paAe baja del 
Gran Stand, $2-00. 
Gradas. $1-00. 
EN SHIBE PARK 
Asientos en palcos, $5-00. 
Glorieta principal, $3-00. 
Pabellones, derecha o izquier-
da. $2-00. 
Gradas, $1-00. 
Estos precios son por cada juego, 
los asientos ordinarios se venderán en 
las taquillas desde las ocho de la ma-
ñana y los reservados sólo se pon 
drán a la venta para los tres prime 
ros juegos. 
LOS JUGADORES 
E l grupo de jugadores que forma 
la novena para la serie mundial será 
escogido de la lista siguiente: 
NEW YORK: Bums, Cooper, Gran-
dall, Doyde, Demaree, Fletcher, 
Froinme. Grant, Herzog", Hartley, 
Marquard, Wiltse, Mathewson, Mu-
rray, Meyers, Me Lean, Merkle, Ro-
binson, Me Corninok, Shafer, Snod-
grass, Thorpe, Tesreau, Wilson y 
Chaupp. 
F I L A D E L F I A : Schang. Lapp, Tho-
mas, Bender, Piank, Coombs, Honck, 
Brown, Shawkey, Pennock, Bush, Wy-
coff. Me. Innis, Collins, Barry, Ba-
ker, Orr, Davis, Lavan, Oidring, 
Strunk, E . Marphy, D. Murphy, 
Walsh y Daley. 
E l p i t c h i n g d e A d a m s 
Pittsburg, 26. 
E l lanzador Adams ha realizado es-
ta tarde una labor en extremo enco-
miástica. Sus curvan fueron verdade-
ros enigmas para los Oubs, diez de 
los cuales fueron struck outs durante 
el desafío. Saier abanicó el aire por 
tres veces. 
Los Piratas hicieron cuatro carre-
ras- en el quinto inning con dos sen-
cillos, un dead ball. un error y un so-
berbio tubey de Adams. 
E l manajger Everé envió de pinch 
hitters en el noveno tres reclutas y 
los tres fueron struck outs. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000000010—1 9 2 
Pittsburg. . . . 01104000x—6 11 1 
Baterías: Smith, Stafce, Breanham 
y Hangrave por el Chicago; Adams y 
Simón por el Pittsburg. 
U n tr iunfo d e T e s r e a u 
Brooklyn, 36. 
Tesreau estuvo esita tarde muy elo-
cuente en todos los innings, menos 
en el tercero, en que dormido sobre 
sus laureles los Superbas le hicieron 
dos carreras. 
Los Gigantes, con ocho sencililo& se-
guidos que le dieron a Alien, anota-
ren cuatro veces, ganando el desafío. 
Al recluta Elmer, que sustituyó a 
AUeU no le pudieron dar un solo hit 
durante el resto de la contienda. 
Cuatro gigantes fueron sacados 
fuera de combate al tratar de robar 
bases. 
Score por innings: 
C . H . E . 
Brooklyn. . . . 002000000—2 4 1 
New York. . . 112000000—4 8 2 
Baterías: Alien, Brown y Pisher 
por el Brooklyn; Tesreau y Mayara 
por el New York. 
E l d o b l e d e l a t a r d e 
Filadelfia, 26. 
Ganando un juego por cabeza sa-
lieron esta tarde de los terrenos los 
teams de Boston y Filadelfia 
En el primer desafío los Phillies 
batearon oportunamente y con suer-
te, pue» cada hit sirvió para aumen-
tar el score. 
Rixey estuvo bien, menos en el 
quinto inning. 
Lobert disparó una proyección de 
cuatro esquinas. 
La nota importante del segundo en-
cuentro fueron los battáng rallies. 
E l Boston anotó cuatro carreras en 
el séptimo inning y el Filadelfia cin-
co en el octavo. 
Cannitz expidió tres transferen-
cias en el noveno inning; a Mayer, bu 
relevo, le dió Griffitih un doble que 
metió a los embasaldos, y por último 
Ziun anotó un ho-me run que decidió 
la pelea 
Score por innings: 
(Primer juego) 










E l interesante desafío duró diesi't^ 
inning», solucionándolo un hit de don' 
Chapelle, un error y un sencillo d̂  I San 
Pai Weaver. 
ILeverenz estuvo tan eficaz .que saj 
có diez punch outs. 
Score por innings: 
C H. eJ 
, 011 000 000 1—3 5 0 
. 010 Od 000 0—2 5 0 
Benz y Sohaln; Levercaj 
ÍBoston. . . . . 000030000—3 6 3 
Phila. . . . 20121000x—6 5 2 
Baterías: Díckson, Perdue y Rari-
tten por el Boston; Rixey y Dooin 
por eil Filadelfia. 
(Segundo juego) 





O t r o y v a n dos 
New York, 26. 
Los Senadores ganaron el sf̂ ct 
do de la serie a los Yankees y con 1 
victoria le están pisando los talo; 
al Cleveland, que ocupa el segund 
lugar dd standing. 
BoheliUg estuvo wiljd, regalando! 
bases para perder el desafío; peí 
ro su campo le jugó tan briUantemenJ 
te que realizando cinco rápido»! 
dobíle plays mataron con ellas las es-j 
peranzas que tenían los Yankm deí 
anoitar. 
En el tercer inninig los Senaioresj 
•hicieron dos carreras con un home' 
run die Milán. La otra la hizo Fostarj 
en la sexta entrada, empujado por wi| 
batazo de Morgan. 























Filadelfia. . . 000201150— 9 13 
Boston . . . . 000001405—10 12 0 
Baterías: Seaton, Brennan, Mayer, 
Cannitz, Doom. Tyler, Rariden y 
Whaling. 
L a b o r p e r d i d a 
Chicago, 26. 
Leverenz pitcheó esta tarde paJa 
ganar, pero loa edias Blancas venían 
muye lares al bate y con sus golpes 
precisos ganaron la bien librada ba-
talla. 
New York. . . OOOOOOOOO-O 6 2| 
Washington. . . 002001000-3 7 0 
Baterías-: Me. Hale y KfiWtNS 
Sweenerj BoeMi^j y Ansmitb. 
L o s A b é t i c o s derrotados 
Boston, 26. 
Por segunda vez también los 0a«| 
peones del año pasado derrotaron | 
los Champions de 1913. . 
Les reclutas Boa.rdman y HoncKj 
sólo durare nun inning cada w0., 
1 i Pennock estuvo fuera de caja, y ™* 
sacado de la ídem después q̂ e fi^P1' 
dió tres transferencias. 
Leonar d repa.rtió sus hits. 
Baker dió dos dobles y un sencii.o 
y Oidring un doble y dos sencilla-
Score por innings: ^ j , | 
Boston . . . . 250 200 100—10 14 i 
Phila . . . . . 000 102 001- ^ J 
Baterías: Leonard y Cady; Boaru-j 
man Pennock, Busch y Schang. 
18 años de edad 
23. 
Lo asistió el doctor Porto en e 
mer centro de socorro. 
y vecino de Trocadero}dó un tablón, en unión de tres corn-j 
L O S S U C E S O S 
L E NEGO AUXILIO 
El vigilante especial de Obras Pt 
blicas número 63, Jesús Prieto Gómez, 
fué acusado ayer por el vigilante de ía, vendedor de la casa Armour y (Ja., ; 
policía número 209, Ricardo Pérez, de ¡y vecino de Cerro 538, fué detenido eui^ e 
haberle negado auxilio en ocasión de! la tarde de ayer por el vigilante de do-i ran- ,riV,w ' 
* >mersmao Garay, la. amenaza de muer-
Oel J u z g a d o de G u a r d i a 
E S T A F A 
A petición de Manuel Paredes y Ra-
i pañeros, se le resbaló éste alcanz 
pri-ien la pierna a su agresor. 
A la hora de eerrar nuestra 
AMEXAZAS CONDICIONALES ¡no ha 8Ído detenido aún el ir 
A la policía. Nacional participó ano- do mií,rdin ,11V0 conoc 
e Petronila Reyes Zamora, vecina de!- V J . , 
edicio»! 
jnutó'l 
<|ue su ex-amante, Gu-
intervemr en una riña que sostenían | licía número 1004, el ciudadano P»u-|f 
varios individuos en la tarde del jue- dencio Pérez, comerciante establecido ¡ 6 por<Vie 
ves, en lais calles de Esperanza y Car-|cn la Calzada de Jesús del Monte 161 idle/j h^os 
se niega a entregarles sus 
e guardia tuvo c( 
lo dp este hecho. 
En el Juzgado de guardia se recflj 
anoche una denuncia suscrita P0_ 
me11- f Relirió Paredes, que Pérez, que le 
Alegó el especial para no prestar eL adeuda la. suma de $127 por víveres 
debido auxilio, que ql caso no era de tomados a la referida casa, Armour y 
Compañía, trataba de ocultar los eíec-
los de su establecimiento con objeto de 
CAPATAZ AGRESIVO teniente de la poficía Nacional, , m i n io I nc h a u st égu i 
Her-
En la tarde de ayer fué asistido en el I Manifiesta Herminio, que cu 
su incumbencia. 
INSULTOS 
Angela Valiente González, vecina de 
Corrales 57, denunció que constante-
mente es insultada por una mujer de 
la ra^a negra, a la cual no conoce, 
que es enviada por un individuo a 
quien «conoce por Angel Cárdenas, 
vecino de Aguila y Vives. 
segundo centro de socorros por el doc-iventud Liberal Nacional" 






eludir el pago de los mismos 
FRACTURA GRAVE , 
Al ŝ r alcanzado ayer por la mani 
visceral. Segundo Pérez Iglesias, natu-¡lleva registro alguno de los eoci*^ 
ral de España, de 37 años de edad v como tampoco "libros de. f0711* 
vecino de Angeles 62. 
Manifestó Pérez, que el mal que su-
fre se lo produjo José Pérez, capataz 
gueta de. un automóvil, sufrió la frac-1 de las obras de canalización que se efec- ! sociedad 
tura del radio derecho, José Apalate-' tuán en el arroyo del Matadero, al dar-'de los juegosi 
guin y Euraqui, natural de España, de!le de palos, porque hallándose subien-lran. 
dad en los que figuren gastos 
sos. 
Agrega que ha oído decir que 
sostiene con el Pr0 lfl. 
ue en la misma se se 
y 
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